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SitfttfU uttb 3wecf DiefeS £auptjtu<fe*. 
S?acf)bem nrir im ttortgen £aupt|tň<ře fon>of)í bfe aíígemeúten 
tiíé auct) btejenígen befonberen' 33éfd)affení)tfren ber ©áfee^ 
bíe roafyren unb faffcfyeu gémeínfcfyaftííd) guíommen, řenneit 
geíernt fyaben; fňfyrt utié bte gute Drbnung bagu, tton beft 
Sefcfyaffeníjeiten, bte futr mt tt>aí)ren©áken ober tt>a$ eben 
fo Dteí Í)etj5t, an 2Bat)rí)éífen angutrejfen fínb, gu reben* 
S í r fyabett fyier aber, gemáfj bem íegtcn 3wecfe, gu btm \ť\t 
alte biefe Unterfud)ungen anftellen,J unfer Síugenmerf mtr auf 
foldje éefcfjaffenfjeíten ber voafyren ©áfce 8** ridjten, berett 
Aettntntff gur 93eurtí)etíung ber SOBetfe bíent, voíe ntan beint 
SBortrage etner 9Bifíenfd)aft itnb níd)t blog bei bíefer ober 
'jener emjeínen aOBtffenfctjaft, foubern beí alíett ober fajt allen 
tforgefyen mufK (Šín fitr attemaí eríitnere id) aud), bag íť^ 
in bíefem jpauptftůtfe ímmer ttuť nod) fcon d b j e c t í t t e n , 
b. ()• fotd)en 9Baf)r()eiten fpredje, Jbei benen eé unbeftfmmt 
bíetben foíí, ob fíe tton Semanb erfaunt ober níd)t erfannt 
werben. 33efd)aifenf)eíteu aífo, rceld)e ben SQ3aí)rfyeíteu nur 
in fofern gufommen, aíě fíe Gřrfeuntmjfe fíttb, fyat man, fo 
tnerfroňrbíg fíe and) fonft fepn mód)ten, fyterortó nod) nídjt 
gu ertoartem 25a aber bíe Unterfudjungen, ín bte id) jegt 
eíngeíjen folí, ítberatté fdjnríerig |ínb, unb eé beínalje noefy 
5555?.- 95ptar6eit jjíbt, bíe id) in bíefem $adje í)&tte benáfcen 
fónrien: fo bittt id) bíe ?efer in SSoraué, in bíefem £attpfe 
flňcfe nod) fcíel voeriíger, ali ín ben aorfjergefyenben, ctroaS 
SSolíenbeteS gu erwartem %a\t Sllíeé, toai id) ()ícr ttorbrínge, * f 
í(l fňt tttid) feíbfí nod) mít matte^ett ttngett>ípf)etten ttcrftodjten, 
úbet @íuíge$ wage id; gar feíu entfrfjeibenbtá Urtljeíí, unb 
328 (Sfemeníaríe^re, §• 196. IIL JpattpíjT. 
im gůnfltgfíen $alle fínb metne. Untcrfucfyungen nur 33rud)* 
jlňrfe imb Síubeuřungen, bie ífyren 3wecř crreidjt fyaben, Weith 
fte Sínbern SBeraníafítmg ju eíuem roeíteren 9íad)benřen uber 
biefe ©egenjiáube verben* 
§. 196. * 
@inifle23ef<f}<tffenf)eiten,< bie alten SBafjrljeiten semein* 
f^aftUcf) sufommen, 
53cDor xoix jur línterfucfywtg berjenigen ©genfcfjaften 
fcřjreiten, ín benen fíd) eíne (Síajfe ber 2Baí)rf)cíten Don cmbertt 
wnterfcfyetbet, fragen n>ír bíítíg, ob tó nictjt etmge fůr un$ 
merfwňrbíge.SBefdjaffeníjetten ge6e, bie aí íen SKafyríjeiten ge* 
jneín, fmb* Slitém eé báudjt mír, bag eé nebft ben S3e# 
fdjaffenfjeiten, bie alle 28aí)rf)eíten fd)ou alé ©á£e úberfyaupt 
fjaben, unb bie ícf) eben begfyaíb bereíté ím Dorígen Jjpauptjtucře 
angefúíjrt fyabe, nur SOBenígeé gí6t, waé í)ter, ewaíjut ju 
werben.^erbteute, 
1) 3wórber(l mag nocí) emmal erimtert tterben, bag 
Wte alle ^©cífce,' fo ínébefonbere bie 2lrt Don ©áfcen, bie 
n>aí)rfhib> b,fs bie SOBafyrljeíten, fetu tt>írfítcí)eé 2)afct)it ř̂ abett; 
imb ba$ ti begfyalb tbtn fo uurid)tíg gefprocfyen fet>, ttemt 
man gettnjfent ŠSafyrfyetteu (j. S3* ben řemen 23egrtptt>af)r* 
fyeíten) eiu e*mgeé 2)afet)u beííegt, aíé ttenu man Don ge* 
Wtjfen anbercn fagt, bag fce Dergángííd) fet)en, baj? etn>a$ 
ťtufgeljórt âfee, tt>ai)r $u fe^n, ober erft ín ber Šufimft toerbe 
wafyr roerbem SQBíe man ti meínt ober bod) meínen foli, 
wemt man fo fprícfyt, wtirbe bereíté §• 25* n° 125* erfíárt* 
2) ©d)on'§* 130. áugerte ťd), eé mújfe, toenn auá) 
Dielťeid)t níd)t fttr alte, bod) toentgfíené fůr alle rcafyrert 
©á£e einen ©egenfíanb, Don bem ffe fyanbeln, unb tbtn itp 
fyalb auá) etne auf btefen @egen(íanb jíd) bqit1)tnbt S3or* 
jte í íung tu ífjnen geben: fo bag alfo bie fogenannte <š\\b* 
jectDorfíeltung (ober Unteríage) in allen ttaljren ©áfcen 
etne etgentltcfye ©egenj íanbéaorj í e l lung (§• 660 feptt 
tnůjfe. 2)ieg meínte aná) SOBotf, tt>emt er (í. §, 533,) fdjríeb:-
In propositione vera notio subjecti p o s s i b i l i s esse debet. 
Vlád) itn drórterungen beé Dortgeu Jpauptflňcřeé bňrfte ti 
aná) níd)t fdjroer fepn, jebež fcfyembare S3eifpíel Dom éegeu* 
ÍBon hen roa^ren <5afen# .•; (329 
,t$eil ju totberíegen. SDenn wai a ) bte 33ebenfíicí)íett .an* 
íangt, bag cg tnclíetdjt aucfy 2Bal)rí)eitcn Qtíi, in beucn bte 
llnteríage mcf)t cimttyt ctné bíoge a3orfiellung, fonbern eíit 
'ttillíger (Safc tjl: fo fónnte man bťef l)ód)ften8 bet foídjcjt 
,9Baf)rf}ctten Dermut^en, bie eťnc Síuéfagc uber einen ganjen 
.<Safc entfyaíteit* SBernt ber ©egenftanb, t>ou welcfyem nnr 
etwaS auéfagen, felbjťem @afc ť(l; bann (meinet man fctet* 
tlctcř)0 fe$> bťe in unferm Urtfyetíe tooríommenbe Uuteríage 
jttd)t etue bíoge SorlMung, fonbent ein ganjer ©a&, n&mlid) 
'berjenige, wn bem .nrir eben fprecfycn.* Sííícin uon biefer 
'SKetuung ttnrb man jurucřfommen, fobaíb man jící) ermnert, 
ime baju, bamtt in SOBafjrtyeit gefagt werben Uvine, bag eitt 
genujfer @a§ Don etnem gennfFen ©egenftaube i)aubeít, er* 
'forberlicfy fty, bag nid)t biefer ©egenftanb feí6f̂ > fonbern 
cíne beufeíben be$etrf)nenbe SSorUeí í i tng afó iSeflanbtljeíí 
in'unferm <5a£e fřd) ftube. ©o ttric, toenu mír ein Urtfyetí 
î ber bieg §ani fáílen roolíen, eine bieg jpaué betrefFenbe 
*33orflellung barin aorřommen mng: fo mug in einer SKiafjr* 
f)eit, bie fcon činem, ganjem ©afee Ijanbeít,' notíjn>enbig cíne 
'ttefett'@a$ befaffenbe a S o r f l e í í n n g aíi 33eftanbtí)eií er* 
fd)etnen, unb beflfen Untcríage bilbem $eín 3^eifcl alfo, 
bag and) in SSafyrljeiten biefer Slrt bie Untevíage cíne 23or# 
fMung, unb bieg jtt>ar eine gegen|tánbíid)e SBorflelíung fep. 
b ) <£in áfytltdjer $aU jutbet bei jeneu SDBa r̂beiten ©tatt, 
rceldje &ou fogenannten i m a g t n á r e n © e g e n f t á n b e n ju 
íjanbeín fdjemen, nrie: Qžin runbeS Quabrat gibt ti nidjt. 
Síué §• 137* nríffett nrír fcfyon, bag ©á§e biefer 2írt eigenN 
lid) nnr foígcnben ©inn l)aben. 2)ie 9Sorjtelíung eincé runben 
Ouabrateé fyat řeine ©egenjtánblidtfeit. Sfyre Unteríage i(l 
alfo abermalé eine gegcnftánblírf)e žBorlMung; benn nur bic 
33orftelíung: runbed Quabrat, feíbfl íft eine gegenftanbčf ofe; 
bie S3or|tetfung *>on biefer SBorfielfung aber (mtb biefe nur 
biíbet bie Unteríage im ©a&e) i(l ciuc gegett(lánbíid)c SBor̂  
IMung. 3í)r ©egett(lanb n&míid) í(l \tx\t er(terc. c) Wlan 
fómtte feruer auf alíc biejenigen SGBaíjrfyeiten íjinnjetfcu, berett 
frradjíidjct 5íuébrurf bic gorw i)at: Tiidjti — I)at — (bie 
Scfdjajfen^it) b. SíKein bicSírt, tt)ie id) fd)on §. 170. ber^ 
gíeidjen fpradjíidjc Síuébrůrfc auójulegeu verfucíjte, jeigt, bag 
fíc n>enigften8 fo oft, afó (Te Síuébrůcřc tton SBBa^citcn ftub# 
330 ©emehťaříe§čei";Vi96; IIL $aup(fh 
cíiter gegettjl&jtbítcfjen Utttcrlagc ttícfyt ermangeín. d ) (řábtt^ 
fónnte matť^eíne un$áf)íí<# 9E)?enge Don ©áfcen cmfúíjreft, 
bie voír aíé 9Baf)ríjeíten anfefyen, ofyrie un& jit béíňmtnerft, 
ob bie ín ífynen fcorfommeribe ©ubjectttorjíeíímtg^ eíuen ©égefc 
ftanb ijat ober níd)t; tt>eícř)c$ ďudE) th ber ítí)at \>on btn 
jufálítgjíett iugeren Umflánben ab^&ngt. Í3*33/: ,,@mgolbenér 
//53er$ wárbe faí)í fetm* SBer 'jící) um btefe ©tunbé ajtt 
„bíefenť Orte erbíícřen í&j?t, folí aíč *>erbad)tíg eíngejogeh 
„toerben;" U. m. a* 35odfj eíite nabere 33etracf)hmg jetgt, 
ba$ wir Síúébrňrfc foícfyer 3írt, fobctfb eé' sn>ctfeí^aft tt)írbf 
ob bíe ttt íípen fcorfommehbe Unteríage wírflírf) eínen ©egen* 
jlanb ř)a6e, e6en nícf>t anberé tterftanben nujfeit n>o!lcn, afé 
ob n>ír bébíngmgweífe unb ungefáljr fo gefprocfyen fy&ttert: 
QBernt eín Serg *on ®oíb €ft, fo íft er taty. SOBemt 3é* 
ntanb ju bíefer ©tunbé u. f* w. 3)ag nun tu foídfyen átii 
9Benn unb ©o gebííbeteiť Síuěbrucřen aíferbingé cíne etgettf* 
ítct)e ©egenfianbSttorfielluríg erfcfjeíne, nrírb nad) ber Sluélegmťg 
berfeíben §• 179. íéínéé fóeítern 33en>eife$ bebňrfem \ 
3) SOBíe bíe U u t e r í a g e íu jebem roafyren ©afce ettte 
%etgentííd)e ©egenjlaubéfcorftelíung fe^n mu%, fo mufT* be;r 
S íuéfaget fyet í eíue eígentííd)e S3 ě f ct) a f f c n í j e i t é t ) ttť^ 
Ji e l l u n g fetm* 2)enn t>orauégefefct, bag ber S3íubetí)eií íit 
jebem ©a&e řeín anberer afó ber 33egríff beS Jpabené • ífl 
(§. 1 2 7 0 / unb bafl ín bčn fcmteínenben ©áfcen ber SSegríff 
ber žBemeínung niemaíč ju ífyrn, fonbern jum Síuéfagetfyeífe 
gefyort (§• 136O: fo ííegt am £age, ba$ baéjeníge, toottott 
ín SGBafyrfyeít foíí gefagt werben fónnen, bag eé eín ©egen* 
(lanb fyabt, eine genrífie ž8efdjaffenř)eít bejfeíben fe*m můffe. 
4 ) <šbtn fo offenbar íffc unter bíefer SBorauéfe^tmg aucfy, 
b&$ baé ju bíefer 9>rábtcatt>orflellmtg gefyóríge (Soncretum ín 
aHen ttáfyren ©áfcen eíue foídje ®egenfíanbét>orjtellung fe^n 
mfljfe, bíe ju ber Unteríage ín bem 5Berf>&ítmjfe be$ Unfr 
f a f f e n é (§• 9 5 0 fiefyet, aífo enttoeber mít ífyr gleídjgeítenb, 
ober fyéfyer aíé fíe tft. SĎenn foli ber ©afc: A ^at b , voafyr 
fe^n, fo mi\$ bie aSorjMung: B/ ober (ítvoaé, bag b [)at, 
jeben ber 33orftelíwtg A unter(lel)enben^ ©egenjlanb umfajfcn. 
5 ) S3on átttn SD3a^r^etten faun man, nríe bíefcd fd)on 
S. 154 . berůfjret wurbe, bm ?eí)rfa& aufpteííen, bag jTe »er^ 
S$on í>en wafyctn <5ů|etn *"> 5531 
^ a g t í c f y uttteínanber f e p ntůjfcn, imb bteg jwar, .roač fůr 
SSorjíeHuttgen aud) ímmer alé bíc tterůuberlídjen angefefyen 
ipprben mógen* 
6 ) Sebe SEQafyrfyeít fann afó a6íeít6ar au$ imj&ljlig 
tfíeíen anbern, uub aité jeber SCBařjrí̂ eít íónnen unj&íjlig afele 
anbere aíé ableítbar attgefcíjcn werben, unb bíe£ jwar aber* 
maí fyírifídjtííd) auf n>aé ímmer fůr aSorftettmtgem 
t 7 ) Sebe emjeíne SEBafyrfyett, tngíeíd)en and) jeber 3n# 
begríjf mefyrer SEBafjrfyejten' íáfjt fTct> aíi Střetl eíner em* 
ítgen anberen SEBafyrfjett betracfyten* £ enn ffnb A , B , C, 
D , . . . SDBa^eítcu, fo íjí ber ©afc, bag A, B , C, D , „ . 
SGBafyrfyetten fínb, afeermafé eíne SOBafyrfyeít, unb etnc eínjíge, 
ín roeícf)er jlene cínjeínen A , B , O, D , . . • aíi Ztyik er* 
fcfyeíuen. 
§. 1 9 7 . * 
@é g iřt ana lpt i f^e fon>ol)l alt au<% f^ntljctifd^e SBaT>r# 
tjťitcn. 
9íacf)bem trf) nun emtger S3efrfjaffcnf>eiten erróftfjnet, * 
bíc ftcf> an aKen SG3aí>rř>eitcn befxnben; gefye id) uber jtt 
ber 33etrad)tung etneé Unterfcfyiebeé, ber beí ber 2)ar* 
jblímtg berfeíben ín eíner SEBíjfeufdjaft vou grojier 2Bid)tigf 
fett ijí. ©d)on aué ber §• 148 . gegebcnen (Srfíůruug bar* 
uber, xoai mix ein anatytífdjer, toai eín fyntfyetifdjer ©afc 
fjetjje, entnimmt man tfon felbft, xoai id) mix untcr anafytu 
fdjen unb fyntfyetífdjen SBafyrfyetten treufe. 2 lna í t ) t i fd ) 
nůmítd) nenne iá) eíne ffiafyrfyett, toemt trgeub cíne 33or(lcík 
ung tu tl)r angebííd) íft,, toeldje mít jeber beííebigen apbcrn 
tocrtaufd)t rocrben barf, ofjne baf5 ber ®afc auff)órte, xoal)X 
$u fetm, fo íange er nur ůberljaupt ©egenfíánbíidjřeít befjáít, 
b. t). fo íange uitr fetue ©ubjectttorftelíung nodj eíne ©egcn> 
ftanbé&orjlelímtg bíciíct Grtne SBafyrfyett, beí ber bíefeč ntrfjt 
berftalí tjt, f)e$t mír ft>ntf>etifd>* 3d) befyauptc nun, bag 
eé SBafjrljeiten fon>ol}í ber >inen afó and) ber aubern Sírt gebe. 
1) 3 a 0 e« anal$t i fc í>e SBafyrtyciten gebe, wtrb 
tanm Semanb láugnen tt>oHem ©enu gfeíd) nadjfWjenbe 
SBorte: Sebeé A , bač (bíc S3efd)afFenf)ett) b f)at, f>at bíc 
^efaaffettfyeít b„ brňcřen cinc SBaJ^eit DQU bíefer llxt.ani, 
%$L (íkmwtaútfye. §. 19?- III. £aupíjí« 
fobaíb ít itf an bte ©telíc ber S^cfjen A unb b cín <paair 
SSorftellungen treteu, Ui toeícfjen bíe 33or|Mung ber SGBorte: 
A , weídjeé (bte 35efd)aflfenf)ctt) b §at, etnen ©egenftanb fyať* 
®enn fo oft bíefeé tft, íjt bte SBerbtnbung fcon SSorfíelfungen, 
bte - burcf) bte SBorte: Sebeé A, baé bte 33efd)affení)eít b fyát, 
í )at , bte 23efd)affení)eít b, atrégebrúcft vtnrb, nídjt nur efa 
tmrílídjer, fottbern axxá) eíníencfyteub wafjrer ©afc, Unb nseíí 
erb íeg Sefctere tro& etner jeben SBeranberung, bte man mít 
ben SSorfMungeu A unb b ttorncíjmen mag, Wet&et, fo laxfyt 
nur bte ttorfytn era&íjnte žBcbiugung crfúttt nrírb, ba$ feinc 
Unteríage eíne gegenjíánbíícfye šBorfMung bíetbt: fo t|l btefer 
'®a& etne anafytífcfye 5ŽBaí)rí)eít ju nennen, 3Dag eé aber 
bergíetcfyen 33orfteítmtgen, ;nríe í)ícr ttcríangt werbeu, gebe, í(l 
Dolíéúbé' auger S^eífeí* 
2 ) 9ííd)t ganj fo offeubar tft, baff eé and) ft>ntí)etw 
fd)e SOBafyrfyetten gebe; ínjuufdjen fyojfe iá) bíeg gíetdj* 
n>of)í inxd) foígenbe SSetradjtungen gcnugcnb bar$utf)un. 
a ) ©d)on §• 64* nutrbe gcjctgt, bag eé 23efd)affení)eített 
gebe, toeídje ben f&mmtlíd)en, ciner genrífifeu 25or(lelíung nutfr* 
fleíjenben ©cgenftánben jufommcn, oíjne bag gíeíd)n>oljí bte 
33or(Muitg btefer 35efd)affeuf)eítcn tn ber SSorjMung jenér 
©egenftánbe aíě efa 93eftanbt()eíí entfyaften tft* Jrríeburd) nun, 
mid)te rítan gíauben, fet) ber ©afc, befíett 23en>eté id) mír 
jefct ttorgenommen '^abe, fcfyon fo gnt alé entfcfyíeben. £)emt 
ber fcorljín betraefytete ©afr: Sebeé A , baé bíe S3efd)affeu* 
fyeít b t)at, tyqt bte 33efd)ajfení)eít b , (telíte fídE) tt>oí)l nur 
taxum afó etne bíog anafytífríjc SOBafyrfyeít bar, n>cíí feíné 
9>rctbtcatt>orfteífmtg b fa ber ©ubjcctttorftelíuug bejfeíben fd)on 
afó $3eftaubtí)eíí erfd)ten. ©íbt eS aber $8efd)affení)eíten, bíe 
eitter gerotfien (Štafle t>on ©cgenft&nben gemeínfdjaftlíd) ju? 
fomuteu, ofyne bag ffe gíeíd)tt>of)l ín ber fíe begretfenben 33or* 
ftettmtg afó ein žBeftanbtfyeíí mítgebad)t verben: fo gíbt e6 
SQ3aí)ť|eíteu ^on ber gornit: A íjat b, vt>obeí bíe SSorpcIIung 
b níd)t fd)on afó SCÍ)eíí fa A ftedft. Unb foídje, mbd)tt man 
metnen, mxt$ttn ft>ntř>ctífcř> fe^n; n>etí bod) gewtg n>cber A 
itod) bwillfůrítd) abgeánbert verben bftrfen, wenn ber ©a& 
n>aí>r bUíUn fotí* £)emt wenn bíe 33efd)ajfen!)eít b nur nidjt 
bíe alígemeínfte eíneé Stwaé ňber^aupt tjt: fo. vtnrb ci fatmer 
9Son ben waíjren,<5a§ern * 3 S 3 : 
mSglící) fejw, an bic ©telíe *>on A eíne SBorfleBCuttg ($• 2$.;-
bte eíneč @tft>aá uberí)aupt) ju fegen,. rooburd) ber @afc' 
faífcf) nrírb. Unb um an bte ©teíte tion b eíne 33orftelíimg, 
bte bett ©a& faífd) maá)t, ju fegen, braucfyt man ttottenbé-
nídjté 2ínbereé aíé bte ffiorjtelíung etner jtrf) nuberforedjenben 
S5efd)affení)ett, j . Ž8. ber etneé rmtben Ctuabraté $u. roáfylen. 
3n^t)ifcí)en tváře eé bod) ňberetít, wenn rotr fjieratté ben 
©d)íug jíefyen wotften, bag ber ©afe: A íjat b , eíne foru 
tljetífcfye ÍÍBo^ríjeit Jeim mafie. ©emt tt>enn aud) roeber bťej 
ganje SBorjtelíung A (bte ganje ©ubjectujorftelíung beé ©a£eéV 
nod) aud) bte ganje SSorffelfuug b (bte ganje ^rábtcat&or*' 
fteílung) núltfůrííd) abgeanbert verben bůrfen, foíí ber, ©a& 
wafyr bíetben: fo fónnte eé(bodj &teffeidjt trgenb timn eítu* 
jeínen in btefeu 33orftelímtgen ítegenben Xf)cíí geben, ben man, 
ber 2Bal)rf)ett beó ©ai^có unbefd)abet, aíé nrílífňrítd) anfefyen. 
fámu ©o mag e$ 3. 53* immeríjm fe*)n, bag in bem©aée: 
„Steg Sretecř fyat bte 23efd)affení)ett bag bte gefammtett 
„QBmfeI befielbeu jroet red)te betragen," — bte *))rábtcat* 
Dorjteííuug fetn 33eftanbtí)etl ber ©ubjectuorfMung íjl: ci 
gíbt bod) etne SSorfMung in biefem ©age, n&mííd) bte 33or*, 
jteífmtg: „IMefeé", bte xvix att ttríílíurítd) anfefyen řónncn, 
wetí er roaljr bkibt, xvai nur and) ímmer fur eíne 33orftelí* 
ung an bte ©teííe beé Stefeé fcfcen, fo íange e$ nur einc 
foíd)e tft, bie fetne ©egenjUnbíícfyíett ntcfyt aufíjebt ©íefett 
©a& aífo barf id), metuer (črfíáruug ju ftoíge, uid)t ju bett. 
fontfyetífdjen, fonbern id) mttg ifjn ju ben bíog auafottfcfyett 
SÓBafyrfyeíten jáfyletu 2)er eben betrac^tete ($ag í)at baá Óngette, 
bag fetne ©ttbject&or|Muug: „ £ í e g SDmecř," etuen SSeítanb* 
tfjetí (bie SSorjteííung StcfeS) entljáít, ber mít bem Uebrígett 
(weícfyeč eín £>reíccf i|l) auf etne SBetfe uerfnúpft. i|t, bag 
bie fcerfdjtebenen ©egenftánbe, n>eírf)e fte. aorflelít, weun jener 
S5eftanbt^etf aíé ttnttřťtríťd) augefeíjen, unb mít xvai tmmer 
fůr aubern SBor(leIíungen ^ertaufd)t tt)írb, aííe ju eíuer gen>tjTett 
©attung Don Stngen (í)ier ju bett Sretecřen úber^aupt) ge^, 
^óren, »on toeícfyer bte in ber ^rábícatóorfíelíung auSgebrůcřte 
5Befd)affen^eít alígemeín gíít. O^ne 3weífeí aber mug ti 
and) ©áfce geben, bie biefe (řigen^ett md)t ^abeu, unb bie 
wir fomít ju ben bíog anafottfcí(en SQBaí)rj)eíteit n>entgflené 
nic^t ani bem @ruube verben ^erabfegen, bA^fen, wetí fícf}. 
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fa iíjxtx ©ubjecftor|leííung ettt 33e(lanbtljeíí ttorftnbet, beit matí! 
bet untfer&nfcerter 9>rábícatttorflelíung ttulířňríicf) abánbern famv 
SSott biefer 2írt fínb $• 33* gíeícf) aííe ©áfce, beren ©ubjecť 
Wjlelíung eínfací), ober jufammengefefct, aber nur tton ber 
grorm íjl: (řftoaé, bai bie S3efd)ajfení)eít x fyat, roobet bíe 5Bor* 
flellung x nur eíne eínfad)e í(l. 2)emt roenn bie ganje 23or* 
jlelíung, weídje bíe ©tetle ber ©ubjectt>or(leííung ín etnem 
.gegebenen ©afce ttertrítt, eínfad) íjl: fo íann ti ín íljr nur 
fa fofern etwaé SBeránberíícfyeé geben, ali jíe e$ felbjl ífl; 
unb bann ííegt am £age, bag nrír burd) nrítlíttrííd)e 2lb* 
ánberung berfefben jebeé beííebíge (štwai ju jenem ©egen* 
flanbe, tfon bem ber @a& fyanbeít, erfyeben řómtem <£in 
©íeícfyeé gíít, voemt bíe ©ubjectttorflelíung fcou ber g o r m : 
dtwai, iai x f)at, ífl; unb í)íer bíe ganje 23or jlelíung x 
ali fceránberííd) angefefyen verben fotí* 33orauégefefct aífo, 
bag baé ^rábícat beé ©afceé nur mdf)t bíe alígemeínile 93e# 
fdfyaffenfyett eíne$ Qšttoai úberíjaupt ífl: fo nrírb ber ©afc 
feíne SBabrfyeít genrífj nícf)t ímmer befyaupten, wemt nrír bet 
untteráuberter sprábícatoorflelíung nur feíne ©ubject&orflelíung 
•íhtbern. @r mítgte aífo, íoenn er nícfjtó beflo toeniger ju 
ben bíog anafytífcfyen SflBafyríjeíten gefyóren folíte, nur ín feíner 
^rábícatttorjleítung eínen ttrílífitríid) abjuánbernben SBeflanb* 
tíjtií eínfd)íie$em 9íun gíbt ti jroar allerbíngé aud) ©&§e,; 
bnen 9)rábícat&orflelíung t>on eíner foícfyen @ínrid)tung íjl, 
b&# man eínen gewíffétt ín ífyr beftnbíídjen £í)eií nrílífnríicfy 
atánbern faun, oljne bíe SBBafyrfyeít beé_©a&e$ baburcf) ím 
©eríngflen ju flórem - 58on biefer 3írt voáre j< 33* ber ©a&: 
Sebeé A í)at bíe S3efd)affenf)eít, @iner ber SSorflelímtgert* 
X ober 9íírf)t X ju únterfleíjen: ober and) foígenber: 3ebeé ! 
A f)at bíe SSefcfyaflfenfyett, @íner ber 33or(leHungen [B] x> 
obít [B] non x ju urtterflefyen; n>emt ti bíe S5or(leííungen 
X ober x aííein fínb, bie ntan ín beifacn afó ^eránbcrltcfy 
aujíefjt 2>enn n>aé man aud) ímmer an bíe ©telte ttott Xi 
ober x fe§e, fo bíeí&t ber er(le @a& wa^r, fo íange nur A' 
eíne ©egenflanbS&orjleííung ífl, unb ber jvoeíte; fo íange nnť 
ňberbíeg nod) B eíne 33orfteííung ífl, ber aCe A unteťflefyem 
(Si witb abtt Sfóemanb feejvoeífeín, baf ti aná) 9>rábícat* 
Dorfteííungen gebe, bíe bíefe fonberbare ©gen^eít níd)t í)áiénJ 
®ettn ijt eíne ^rábíeatoorflelíung entweber ganj • einfcttf)>' obět1 
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# t^ve3wfrwmenfeguitg nur e6ctt tton fotgenber $orm: Sebe 
ber SSefe^affen^etten x ~f- y + z + • • •/ tt>o bíe 33or(tellungett 
x , y , z , , * , fd)on einfad) jínb: fo tt>erben rcír offeubar weber 
b,te ganje $rábtcatt)orjMung, nod^. írgenb eínen ber Xfyeíle, 
ani benen jTe bejteí)t, fůr ttríttfúrltcfyauégeben bňrfen, Serot 
vpemt ber ©a©: A fyat.x, ober ber ©a&: A fyat jebe ber 
23efd)affeul)etteu (x + y + z + • • • ) / »a^r Mei6en foli: fo 
barf man weber bte SSorftetlung x ím erjten, nod) etne ber 
$or|teltungen x , y , z,**, trn jrcetten ©afce ttnllfůrltd) ab* 
qnbern, weíí jTe bod) fíd)er faífd) wňrten, n>enn an bte ©tette, 
e,iner bíefer 33orftefifungen írgenb ,etue ímagínare flefe^t wňrbe*. 
Nad) btefen SSoranéfdjtcfungen íágt jíd) nnn leíd)t erwetfen, 
bag eé and) SGíafyrfyetten fcon fofgenber $orm geben můjfe: 
A. (ober jebeé Grtnxté, baé a fjat) t)at bťe SSefcfyaffenfyeít b 
(ober }ň>e ber 33efd)ajfenf)eíten b ' + b " + . . • ) / worht bte 
3eíd)en A unb b, ober roemgfieité bte &íd)tn a nnb b' , 
b",**« burdjaué eínfadje unb &on etnanber fcerfdjtebene 33or* 
flellungen bejeícfynen; unb bte S3efd)affenf)eít b úberbieg, ober 
Silte, ber meljrcn b', b",.*« ntdjt etne fo altgemem geltenbe 
í|f, bag ffe tton jebent beítebígen Qštxoai auégefagt tt>erben 
íann* Senu fáťé @r|íe ijl eé geroíg, bag ti etnfadje 93or* 
jMungen gebe, bte jugíeíd) ©egenftanbéttorftellungen fínbf 
roetl jebe retne 5lnfd)auuug etne SSorflellung tft, bte bet allet 
ífyrer (íiufad)í)eit bod) eínen unb jroar nur eúten ehtjígen, 
©egenjtanb ttoriMt. 9iod) unbejweífelter tft baS Safe^n, 
eínfadjer S3efd)affenf)eítéttortMmtgen, unb groar anáf foldjer, 
bte uíd)t tton allen ©egenftánbcu geltetn 2)enn gletd) ber 
SSegrtff ber SOBťrfítdjfeít í(l eíu íjícfyer geí)órígeS SSeifptel; unb 
ti íft úberbieg etníeucfytcub, bag, wemt alle eínfadjen 53e* 
fdfyaffenljettéttorftellungen 8efd)affenf),eíten fcon eťner foldjen 
2Írt toorfMen wňrben, bíe allen ©egeuftánben gemetnfcfyaft* 
lid) jufómmen, aud) uuter ben jufammengefefcten SBcfrfjaffen̂  
ť)éíté*>orfiellungen feine aujutreffen fet)n fónute, tt)eídje eiue 
SJefdjaffenfyeít bejeídjnete, bie nur fgennffén ©egenjlánben a^fe 
fd)lt'egtic^ jufommt. 25a enbftd) élog. barum, weíl etne 53ê  
fd)affenf)eít allen *ju cíner getuífen 65attung gefyórigen ©egen^ 
flánben jufommt, nod) řeiueémeg^ ndt^enbtg ifl, bag (te 
ofiA, jín/ber^SBorjlettung t)pn btefen G$egpnflinben mtt ttorge* 
jlellť toérVe1: fo' fetrb eé 'aucí). unter benjent0en^e$ettjlánben| t 
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bte buřdř) etne etnfadje aSorfteffuitg A , ober burd) cíne aufy 
etner bíog etnfadjen 28efdjajfenf)cttéí)or|telluug a jufammenge* 
fefjte aSorftetíung Don ber gorm: (řtwač, ba$ a fjat, sor* 
gejtelít wérben fénnen, etmge geben, fcon tocícfyen jíd) etne' 
S3efdjajfcní)eit auéfagen íágt, beren 33orfieííung burcfyaué fcer*'ř 
fd)ťeben tton A ober a t|t." © n SSeifptel Í)a6en nrír gíetd) 
<m třem ©a£e: A fyat SEBírfííctjfeít, ber etne 'SGBafyrfyeťt fcótt. 
ber fo eben befdjrtebeuen gtorm tft, fo oft A trgenb etne' 
reťne Sínfdjauung t|h din ©afc fcon foídjer $orm famt aber 
offenbar \\iá>t eíne etnjtge SSorpteíínng entfyalten, bte fccí> ttnfl* 
t&cliá) abanbern ítege, ofyne fetrte SK5ař>r̂ eit ju flórem SCBtť 
bárfen tfyn aífo etne ftmtfjettfcfye SOBafyrfyett nennem 
b ) 9řtd)t mtnber offenbar tft, bag eé and) nnter ber tter* 
t t e t n e n b e n gorm: A fjat — ntd)t b, fyntfjettfcfye SOBafyr* 
^eiten geben mňjfe. 25enn tt>er folíte gvoetfeín, bag eé feíjr 
Dteíe burd) eúten etufadjen S3egrtjf fcorfMbare SSefcfyaffeu* 
fyetten b gebe, bte etnem gevotjfen burd) etne anbere etnfadje 
SSorfíeHung j . 33* Sínfcfyauung, bejetefyneteu ©egenjlanbe A m 
SGBafyrfyett abgefprodjen werben fómteit? 
c ) 9íod) etne $orm, tton ber cé fefyr etuíeudjtenb tfí, 
bag e$ ftmtl)ettfd)e SEBafyrfyetten, bte uuter jíe gefyóren, gebett 
mňjfe, tft btefe: „2)te 3Sorftelíung eťueé [@ttoa6] (a -f- b -f-
c + . . 0 fat ©egenfíánbítcfyřett," ttenn a, b , c,*.* abermaí 
etnfad)e žBorfíeKungen bejetdjneu* Děnu bag e$ crftftd) 2D3aí)r* 
fyetten ňberfyaupt gebe, bte bťefer $orm unterfteíjen, faun 
9řtemanb íáugnen, ber md)t bač Dafepn etnfacfyer Sefdjaffeu* 
fyéttéttorftellungen ůberfyaupt l&ugnet. Dag aber etne SfBafyr* 
fyett ber 2írt jícfyer fyntfyetífd) fet); erfyelfet baraué, roeíí íetne 
ber aSorfletíungen a, b, c , , . . unb nod) *ríeí toentger etne 
ber úbrtgen, $• 33. bte ^r&btcatoorfMung beé ©afceé, itrílí* 
fůrítd) abgcinbert roerben íann, fotí ber @a& n>a r̂ blctben. 
25enn fobaíb ttrír an bte ©telíe etner ber aSor(leIíungcn a, 
b , c,».* etne foíd)e fefcen, tt)eíd)e mtt etner ber ňbrtgen un^? 
t)ertrágítd) tjl: fo bíetbet baéjentge, mě burd) ba6 %tiá)cn[ 
[Q£tn>aě] Cá + b + c + t . O auégebrňcft tt)trb, jwar tmmer 
noc^ etne a^rflelíung; ber ©afc be^áít a(fo nod) tmmer /etnen 
©egenilanb,' t(l ;aber faífc^ geroorben, toetí etne foídje SBpij) 
(lettung fetnecWgen(lánbítdř)fcit ^at. ' • •• •• M 
d ) @tn 
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d ) din SíefjnítcfyeS gtít tton bcm ©afce: „2>te 33or*' 
ftetfung [(Sttoaé] Ca + b ) i(t tmagtnár," wenn ti ber SSor* 
ftelíwtgen a imb b nur jwet gi&t 2)enn ba etne jebe eur* 
fadje S3efd)affeití|cťtéDot(lclíung geroíjj reál i(l: fo řamt bte 
J8or|Mung etneé [(Jtroaé] ( a - j - b ) jícíjer nur barum tma* 
gíitar fepn, roetí fícty bte 6etben 33efcí)ajfenf)etten a unb b 
sttcfjt ttertvagem (šríaubt man wté a&er etne berfelben 
$• 33* b aíé fceránberltcí) ju betracfyten: fo tturb ti mi 
immer mogítdj. fet>n, eíne, bte ftdf> mit a fcertrágt, ait 
tyre ©telte ju fefcen, roo bann ber ©a£ , ba$ bte 23or* 
(leííung eúteé [Gřtwač] Ca -f- b ) tmagtnár fep, falfcfy 
fe^n it>irb* 
3 ) SEBer alleS 33tél)ertge etnráumt, nrírb ofyne ©d)tt>tertg# 
fett geftefyen, bag ti mcfyt nur anafyttfcfye fovoofyl afé aucfy 
f9ntř^etifcí)c SOBafyrfjetten Ú6erl)aupt ge6e, fonbern ba$ tě ber* 
gíeícfyen SOBafjrfyetten aucf) unter betberíet Síafíett von ©áfcen, 
imtcr ben Sfnfcfyaumtgéfá&en foroofyl afé nnter beu vemen 
JBegrtfféfáfcen gebe* © o fya6en mx an bem ©a&e: SebeS 
ÍDretccf tjt etne gtgur, etn SBcifptel etner anafyttfdjen 90Baf)r* 
fjett, bte jugíctcf) etne MofŽe JBegripwafyrljett ift, roafyrenb 
ber ©a&: Steg 2)retecř ift eme.fttgur, etne anatyttfcfje 2ln* 
fcí)auungétt>af)rl)eit ijl. 35aé 23etfptcl n í 2 , a tji etne fyn* 
tfycttfcfje 2ínfcf)anungén)a^ett; wáfyreub alíc 6&fce, bie unter 
bte ftorm n í 2 , c gefyóren, fyntfyettfcfjc S3egrtproaf)rf)etten 
fepu werbeň. 
. Stnmerř. JDa bie ffieflriffe, bie ity mit ben JBenennungen: ein ana* 
tytifd)e$ unb fontf)ettf*eé Urtfieií, oerfnůpfe, nt$t DOIUG bie* 
felben ftnb, roeícfye man anbern>art$ bamit wbinbet: fo faíít auct) 
fcaéjejiiae, waá tei mir etne anály ttfd&e ober fontfjetifcfje SBafjr* 
!)eit genannt wtrb, nirf)t gan$ mit.bem, roaá man geroitynlicfy fo 
nennt,. iufammen. Ginije SBaí)rt)eiten^ bie id> nod) ju ben ana< 
tytifcfyen jafiíe, wihrbe S a n t fdjoít fůr fvntbetif^e erříart Utttt, 
8. 93« ben ®a^; ,/Sn biefem ©rciedfe betragt bie (Šumme ber 
3Binřet.$u>ft recftte/' ©oííte man aífo bfe 5írt wie idf) btá Sa* 
( r •ftpíliflWtftfttWer aBa^rbetten tn meiner en^eren S3ebeutmtg (jier 
baraetftan babt, Mnebigenb iftnben; fo roiire. ,bal Safe^n ber* 
felben tn ber gewobníic^en weitcrn Sebeutunfi um fo geroijrfr. 
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SSeFanntlicfl í>at aber biefe Sefyre Š a n t S mel SBiberforud) er* 
faftren, unb e$ rourbe fet>r bauftg beftauptet, bajj e$ berflíeidjen 
2Baf)rl)eiten, rcie er un$ bie fynttyetifdjen erříarte, nicfyt geře unb 
niájt geben řonne. £)enn ba er fte immer aíé fotd)c érFlarte, xn 
roeídjen bemSScgrijfe t>eě&nf>itctě einSDřerřmal b e i g e l e g t rotrb, 
ba$ in bemfeíben nidbt fdjon t i e g t : fo pflegte man ju fragen, 
n>ie bemt baé^erřmal , rcenn e$ in bem Segriffe ntd)t He^t , 
ií)m 3Íeidjn>oř)l b e t g e í e g t roerben biirfe? 2íucfy fínbe id) nid)t, 
ba0 S a n t ober feine Stounbe, um un$ bač Dafeyn fptbetifdjeť 
SBabrf)eiten $u beroeifen, je etroaé Sínbereč getfian f)5tten, aí# 
ba£ fte, atíeríei SScifriele w n foícfyen SBabrfyeiten auč Krfdjiebenen 
SBiffenfcfyafíen, namentticfy auŠ ber SDřatftematif utíb reinen tyt)*?' 
(íř anfiibrten, unb burd) 3erflliebentng ber in beitfcíben *oť> 
fommenben Segriffe nadjjuroeifen fttd)ten, bajjí bie <Borjíefíung beč 
t)ter uorřommenben *Prábicaíé$ in jener be$ ©uřjectž nid)t liege. 
Síflein auf biefem 2Bege lágt (id) bie ©acfye, n>ie mir. baud)t, nié 
jur aoíířommenften S3efriebigung entfcfyeiben. ©enn roenn nid)t 
Susórberjt bargetfyan ijt bajj eé a3cfd)affenl>citcn gebe, bie etner, 
gewifen jSIaflfe »on ©e^enflanben mit 2ííígemein!)eit juFommen^ 
ofine bocfy in, bejm ŠBegriffe berfeíben erroafjnet ju roerben: fo it>irb 
man 6ef jebem twliegenben'©alje ber Jorm: A (;at b, arg* 
roofrnen, baj? - ber 5Be^rtff be$ Vrábicateé b, wenn man ityn audi 
in ber 3ergíieberung t>on bem ©ubjectbegríffe A bî í>er nid)t 
nacfygeroiefen f)at, tfietfeičfyt, bod) »ertwgener,2Beife barin flecfe; 
tt)ie'bieř »ctn©eite ber ©egner fíeté eingeroenbet níurbe. © d j u l j * 
ber |ícf)'ftt f.íprůfuná b.jtantjtr. fo »ieíe SDčiifte gegefcen, ba$ &a* 
*' fegn-fpntfietifdjer SBafirftetten bftr$utí)utt! unb fid) trtn '©, 54 6té 
78 beé I. Xbeilé mit bem Seroeife befdjaftigt, bag *bít ©eómetf fé 
lauter fyntbetifdje ©alje entbaíte, bradjte bo# gar feine anberen 
©růirbe sum ffiorfdjein;*aíě t>a$ |tcft fein einjiíer ber. fogcnannten 
@runbfa^e («xtómen unb ^ofhtfate) ber @eometrie> unb bal)eraud& 
feitt •einji9er *on î rert vieíen Seljrfá^en (aíá bie fldb in^efammt 
. auf jene erjleren flú^en) aué ben gfetcf) anfanflé aufáeflefften (šr* 
řlarungen abíeiten íaffe.. Die UeberjeugunáéFťafť biefeé Seweifeé 
^erni^tet er aber, obne tě w roiffen unb ju wotfeft, felřff, wenn 
er gejleftet, bag jene ©rtíaraugeit atíe fe!>r mangelfiťtffl fepen. 
SBetut fíe baé jtnb, wie fíe eé wirFíi^ jtnb; fo řann mâ f Ja eben 
barum bfofc aué bém Umftanbe, baf jtd) bie áeemetrífcíett"2Sal)r« 
fceiíen aué biefen mangeíftaften (SrHaruníen ni^t AMeiten laffen, 
iu f î jre jVntbeíifc^e 3?atur ni#t fc^lieřem ' 
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SBegriff fceS «8erf)áltniffe$ eincr Síbfolfle jw i f^en Den 
2Baf)rf)etten. 
25aS merfwitrbígfte atter S3er!)&ítttífíe, bíe gn>ífd)en SBafyr* 
tyeiten ©tatt ftuben, íft mcíuer 5Dícmung ttacfj jenež ber 31 b* 
f o í g e , toermóge bejfen eíníge ber © r u n b Don gevDtjfen cmbem 
uub bíefe bagegeu bíe g ío íge jener jínb* ©efegenfyeítíídj 
Un iá) auf bíefeé SSerljáítmg fcí)on mefyrmaí (6efonberS §• 162 . ) 
ju fprecfyen geíommen, f)íer aber íft ber Ort, roo id) mícty 
umfiánjbltcf) bamít bcfdjaftígen mujjL 3u^^r í ) crft faflfc* u n $ 
beu S S e g r í f f befíeíben geíjórtg feftfe&em SQSemt nrír folgenbe 
brei S0Baf)rf>eítcn: . ; 
#,5Dían fotí ben eígenen SSort^eíí bem grofžeren fremben nit 
„ttorjíefyen;" , 
„SDian gíefyet bm eígenen 3Sortf)etí bem grS$eren frpmben 
„fcor, wemt man, nur um fíd) felbft etnen entbefyrlícfyett 
„©ínnengemig }u fcerfdjaffen, jerjíóret, n>až eínem Slnbern 
„jur 33efríebígung voefentlídjer Sebeněbebůrfmfíe notf)* 
„wenbíg íft," 
„SSWan foli, nur um ffd̂  fclbfl eínen entbefyríídjen ©ínnen* 
„genug $u« tterfcfyaffen, nte jerfióren, roaé eíucm 3tnbern 
„jur žBefríebíguug wefentltcfyer Sebenébebňrfuífíe notf)* 
„wenbtg í f l ;" — 
tíntereínanber toergíetcfycn: fo verben vmr baíb gewafyr, ba? 
t>te jw>eí erjteren mít ber bríítcn in etnem ganj agcntfyům* 
ítd)cn aScrf)Sltmf[e ftefjett, mld)?$ fetn SDafei>n $un&d)jt burcfy 
bíe 9Bírfung áujjert, ba? roírbíe lefcte 3Baf>rf)ett mít ber 
fíáreften 25eutlid)feít eíufeí)en íeruen, wenn nrír ju&or bíe 
fceíben erfteren eríannt, unb un8 ium SSewuptfe^n gebradjt 
^afcem 
S3et eínem ferueren 9?ad)benřen jeígt jíd) Cfo mdnc 
ttenigfleuS id)), bag baé SGBefen jeneé aSer^ítniifeř burdf bie 
fo eben eroáfynte 2 B í ť í u n g , ba? n&mítd) bíe kt}tc 9Baí)r* 
íjeít *au$ ben jroeí erfíeren e r f e n n b a r i(í, nod) gar níd)t 
erfd)6pfenb auégebrócřt werbe* Senu biefer Umtfaub finbet 
ja and) bei 3B3af)rf)eíten *on eíuer foídjen 3írt ©tatt, toott 
feenen offenbar ífl, bag fíe in bem a3er^áítftíffe ber ^orfjm 
2 2 * 
3 4 0 (říenteníarleljťe, §• 198* III, #aupffí , 
betradjteten ttícfjt ilefyert, @o fSnnen mír g. 23. aucfy Don 
ben breí SBafyrfyeíten: 
„SBenn ba§ íC^erntomctev fyčljer jteíjt, fo íjt eS m&rmer;" 
^Sm ©ommer pflegt ba$ £l)ermouteter fyófyer ju jtefyen, 
„alS ím SGínter;" ' 
„ 3 m ©ommer pflegt e$ m&rmer ju fe^n alé ím Sffiínter;" 
vecf)t fógííd) fagen, bag mír bíe íefctere e r f e n n e n , fobaíb 
mír bíe beíben erfieren erřanttt unb ín'č SJemugtfe^n gebracfyt 
f)a6en- SOBer foílte gíeídjmofyí níd)t fúfyíen, bag baé S3er* 
fyaítníg, baé jmífdjen ben SOBafyrfyeíten beé erften 33eifpíeí« 
©tatt ftnbet, nod) etn ganj anbere* fep aíě ba$, ín bem bíe 
SEBafyrfyeíten beé íc^ten fléten? SOBcmt mír ba$ (Sígentfjňm* 
lícfye, ba$ jeneč erjtere 93erí)áítmg fyat, mít SOSorten atré* 
brňcřen fbtíett: fo fttyfen mír uné fajt gebrungen, eé eín 
93erf)&ítníg jmífctyen @ r n n b tmb ft o í g e ju nennen; $u 
fagen, ' bag bíe jmeí erflen 2Baí)rl)eíten ín jenem Seífpíele 
ber © r n n b ber íefctew, bíefe bíe $oíge ber erjleren fetK 
9ííd)t eben fo merben mír nn& ín bem jn^eíten SBeífpteíe er* 
fíáren, menn tt>ír genan reben wotíen. 3waf pflegcn mír 
mof)l jumeííen bíe Díebenéart jn gebraucfyen: „2)íe SOBaíjríjeít, 
„bag e$ ím ©ommer m&rmer fet> afé ím SOBínter, g r u n t e 
„fícf) auf bíe SOBafyrfyeít, bag baž £f)ermometer ím ©ommer 
„i)óí)er afó ím SBínter fiefye/' Síííeín mír befcfyeíben nné 
balb, mír tyatttn ba eígentííd) nur t>on ber Grrřenntn íg 
* biefer SQSafyrljeíten gefprodjen, mír fyAtten nur anjeígen mollen, 
] bag bíe Crrfenntníg ber Grinen bíefcr SBafyrtyeíten bíe (5r* 
\ íenntníg ber anbern bemírfe* 2)ag aber bíe erflere 9Baf)r* 
ijtit an fíd) © m n b tton ber íefcteren fe^; í(l eíne SSe^aupt^ 
nng, bíe mír fo meníg anfjtellen mollen, bag mír tríelmefyr 
geftefyen, fyíer maíte gerabe baě entgegengefefcte SJerfyáltníg 
ob, £>a nnn, eín Seber *>on felbft einfefyen mirb, baé 23eí* 
fpíeí ber n̂ i 2. fe^ gemíg níc^t baé eínjíge ín feíner 2lrt: 
fo"fd)ííege ícf), tě gebe SQBa^eíten, bíe míteínauber ín eínem 
foíd)en »er()áítníjfe jlef)en, baá mír bem ©pradjgebraucfye 
nad) nícf)t befíer aíě burd) baž a3er^áttmg beč © r r n t b e á 
jn feíner ^ o í g e ober aud^ fňrjer bnrd) b a ^ S o r t S l b f o l g e 
bejeíd)nem SSoranégefe^t, bag eé, míe gíeíd) baS angefůí>rte 
JBeífpíel erínnert, ófteré níd;t eíne eíujeíue, fonbern eín gan^er 
93on beti n )a§wr i^©á |en . '•<•""' 3 4 1 
Snbegrtff mefyrer 2Baí)rl)eíten ť(T, tt>cfcf)er gu Gříner, ober gu 
eíncm gangen Snbegrtff mefjrer m bem SBerfyáítittffe beč 
©runbeé gu fetuer goíge ftefyet: fo n>irb eé erlaubt fepn, 
jene etngelnen 3Ba^rř)cřteit, axxě toefd)eu etu foídjer Snbegrtff 
beftefyet, £ f ) e t l g r ú n b c unb £ f y e t í f o í g e n , ja and) tooíjt 
gerabegu ©rítnbe uub goígen felbfí gu ncnuen; fobafb wír 
nur enttge S3orfíd)t beobadjten, bag aué ber boppeite.it 93e* 
beňtung btefer Sffiorte fetn 9Ktgoerftanb entfprtnge, unb barum 
j . $ • , tt>o nrír t>on foídjen ©rňnben ober goígen fpredjen, 
bte feine bfogen £f)etlgrmibe ober £íjetlfoígen ftub, gu mefyrer 
25eutítd)íett jTe bte fcoflfUnbtgeu ©rttnbe nnb gofgen 
nennem SDBeíí e6 cnbítd) nur ju oft gefcfyíefyt, bag man beí 
ten UBorten: © r ú n b e unb ftoígen, an bíog fubjecttoe 
( ř r f c n u t n í g g r ú n b e u n b ( £ r f e n n t n t g f o í g e n , b. Í)*an58aí)r* 
fyetten benřet, bte aíó ^rámtffen etne Gřrfenntmg fyerttor&ríngen, 
ober aíé ©cfyíugfoígen ftd) aué ťfyr ergeben: fo toolleu ttnr 
bte ©rítnbe unb ftoígett, tooit benen ttur jefct reben, gmoetíen 
aud) o b j e c t i t t e ©rňnbe unb goígen nenneu, um angubettten, 
bag ífyr 93erf)áítntg wtabfyángtg tton unferer SBorjteílung unter 
beu 20aí)rí)eíten a n fíd) beftefye. 
Sínmerř. 2Ba$ mid) in btefer Sínfttfjt ron bem SSorfianbenfegn etneé 
eigenen 93erf)aítnifle$ ber MbfoTťje swifdjen ben 2Sat)rf)ftten unge* 
mcin bejlcirřet, i(l bie 23fmcrFun<j, bag aud) fo maneme Sínbere 
unb unter iíjnen bie gciftreicfjjtfn Denřcr berfelben Weinung ge* 
roefen. ©o ift eé beřannt, baj? fd)on 2 ír t f le te leé (Anal. p 0 i t 
L. I. c. 13.). unb nad) ihm bie ©djolajtiřer 3^brí>unbertc lang, 
Smet Prtěti ven SSeroeiffn, foícbe/ bie nur Uů on , b. í). baf? et> 
roaé ift, bartyun, unb foídje, bte baé biÓ7t> b. f). baé 35 ar um 
angeben, untcrfdňfbrn t>aben» Da nun bie 9Bat)rf)eiten/ weí^e 
t>ai bióri Q>aů ©arům) einer anberen beftimmen, ju btefer offen* 
bar in bem SBerbáttniffe be$ ©runbeč ju feiner ^oíge flefeen: fo 
búrfen roír fcí)íiej?en, bag bem ©ta^iritnt biefeč 9Serf)aItnip groifdjeit 
2Bahrf)eiten geroif? nidjt unbeřannt getoefen fev; gefe(jt aucfy, ba£ 
er tě mtt řeinem etgenen 9íamen fre&eidjnet Ijatte. fflíit ber er* 
wůnftyejten Deuttic^řeit ařer erříarte (td) uber biefeé 2Sert)aItnt§ 
S e t b n i ^ M er in f. Nouv, Ess. L. IV. ch. 17. Jořgenbe^ 
fd)Hebí La r a i s o n estj[^ véríté connue, dont la liaison avec 
une- autre moins connue fait donner nótrc assentiment á la der-
nicre. *. MaU particuHčrcmcni et par excellence on Tappcllc 
54? (£femeofatfe§re/ §• 190. III. •JJaupíff* 
ti L r a i s o n * si c'est.la cause non seulcmeut dé notre jugement, 
i mais cncore de la vérité méme, ce qu'on appelle aussi rjajsj)r£ 
i & p r i o r i ; et la c a u s e dans les choses répond á la raison 
dans les vérités. C'est pourquoi la cause méme est souvent 
appellée raison, et particulierement lá cause finále. Enfln la 
faculté, qui s'apperQoit de cette liaison des vérités, ou la fa-
culté dé raisonner est aussi appellée raison. £ier tt>irb rtlfO 
Don einer 93erbinbun<[ (liaison) jroifdjen ben 2Babrí)citen, nid)t 
atf^rřenntniffen (jugemcnts), fonbern alé SBabrf te t tcn an 
\\á) (de la vérité méme) gefprocfyen; í)ier roerben ií)nen @ r ů n b c 
(raísons), auf benen fte beriiften, beiaelegt; unb ta Der 3ufammen* 
fjang ju>iíd)en biefen (Mtnben unb ibren Joígen eine ajcrfcinbung 
jróifcfyen SBafjrfjerten (une liaison des vérités) genannt roirb, 
fo roirb uníaugbar *>orau$aefe£t, bafž jene ©ríinbe felbft rcieber 
SSabrfye i tcn fínb.— SSolf ^ab jwar *>on bem 23egrijfe be$ 
3ufammenf)anae$ aroif^en ben 3Ca()rl)eiteit (Sog. §. 877.) elne 
: @rříarung, bie nur auf erfannte SBaftr^eiten pajH: Veritates di-
cuntur intcr se conncxae, si cognitio unius pendet a cognitione 
alterius; im 25erfolge aber unterfcfyeibet auč) er t>on bem 3n* 
. fammenftanáe jtmfcfyen ten GřrřenntnifiYn nocfy ben 3uf<*mmení)an8 
$n>if#en ben 3Bai)r( )e i ten an fid). £enn §. 1005. beijit e$: 
Rationes intrinsecae eaedem šunt, ob quas praedicatum sub-
jecto convenit. E. g. Rado intrinseca, quod figura regularis 
intelligatur circulo inscriptibilis, est aequalitas angulorum et 
laterum; sed eadem est ratio, c u r figura regularis circulo in-
*cribi p o s s i t . £ter roirb aíjo beutlid) jroifc^en bem ©runbe, 
auč bem man eine SBabrljcit e r í e n n t , unb jroifdjen bem ©runbe, 
n>arum biefe 2Baf)rf)eit bejíel)ef, unterfd)iel)en; uni) nur beljauptet, 
baj? ber erftere, roenn er ben sJ?amen einer ratio i n t r i n s e c a 
wrbienen foíí, mít bem (cisteren einerlet íevn m u p ; wa$ aud) 
ganj ricfytifl ijt, nur bag man bie Síuffaflung einer 2Ba()rl)eit in 
ba$ @r!enníni^erm6áen%(i^re (Srřenntnij?) nid)t eincríei nennen 
fotíte mit biefer 2Bal)r!)eit an ftcfy.— 2ín biefeé 93erf)altnijj $n>ifo5en 
r. ben SBafjríjeiten an ftd) fdjeint aucf) © a l o m o n SK a trn on ge* 
ř . badfot ju baben, roenn er (93erf. einer SogiF, ©, 73) fdjrieb: 
Í
j „ @ r u n b ůbert)aupt ift eine SSebingung, unter weldjer ttwat aW 
L/not^wenbia, vt>irřlid& ober moflíicí).jebací)t mxi, ober <tn fid) 
[•„tíh- ©ftí erfte ifl: S r ř e n n t n í g ^ baé 3»eiíe JHea l j runb ." 
A Unb ©. 7 4 : „Sie gKoaíic^feit eine* Sreiecfá úberfeaupt ift bie 
„Sebinflung ber 9)?osUd)řett eineé 5(eid)feitigen DreietfS. 1 SBaren 
přetecte ufccr()aupt nicf)t mogli^ fo fonníen fcinc. gíci^fcitiacn 
SSon Den roafym <Sa$em 343 
„Dreiedfe (Statí fínben; ba l)ingegen Dreietfe uberfjaupt moglúft 
„bleiben roiirben, roenn aud) ein gíeid>feitigeé X>reietf unmoglicřf 
„ware. Sben fo ijt bie ftd) aufé Drciccř iíberfjaupt be$tef)enbe 
„Gxtenntnit, $• 33. bag bie <g>umme feiner SBinfel = 2 R , 23e* 
„bin^ung »on eben biefer -Jtenntnif tn SSejiefyung auf ein gíeid)* 
„feitigeé Dreiecf."— 33aé ijt bie ftier erroaf)nte „TDřoglidjřeit eineé 
©rciecřé iiberfyaupt," roeldje SBebingung feyn fotí $ur „SWíglidtfeit 
eineí gleidjfeitigen Dreiecfé" Slnbereé, alé eine SBafyrtjeit, roeldje 
ten @runb (Xbeifgrunb) t>on eincr anberen 2Baí)rt)eit enttjalí? — 
©a|5 man auf biefen 3ufammenf)ang &roifd)en fcen 3Baf)rf)eiten an 
ftdj iiberbaupt nur felten ju reben geřommen, ijt freilicfy nídft ju 
liiugnen; bod) ift biefc feine <5aá)t, bie uné befremben barf. 
Denn erftlid) ijt man bei bem SSegriffe ciner 95?at>rbeit an 
fid), roenn man ftd) ju bemfelben erfoob, nie lange wrroetlet; unb 
batm fiat baé 33erl>aítntg sroifcben ©runb unb golge eine fo grojie 
2leftnlid)řeit mít einem *paare anberer a?erf)altniffe, namlid) mit bem 
aSerbáltnifíc, ba$ aroifdjen ?Baí)rf)eiten, bie t>on einanber ableitbar 
fínb, obroaltn, unb mit bem aSerftáítnifle, U$ jn>ifd)en roirřlicfyett 
Dingen fyerrfcfyet, roenn $a$ eine Urfadje »on bem anberen ijt, ba% 
man fíd) gar nid)t nmnbern mu§, roenn man lačnit mit einem 
»on biefen oerroecfyfeíte, unb eine foldje 93ern>ed)$lung, bie jíd) bur# 
řeincn offenbaren SBiberfprud) wriett), nid)t alfo gleid) roteber 
geroafyr rourbe. ©d)on bie (Sc^otaftifer - vcrrúďten \>tn @eftd)té* 
punft, inbem fíc bie 2Sorte ratio (@runb), causa (Urfad^e) unb 
principium (Urfprung) einanber gleidjgeltenb nafemen, unb Itn 
33egriff berfeíben aU baé, tvoburd) ein 5lnbereé b e f l i m m t rctrb 
(id, quod detemúnat) erřliirten; bann aber jwei Sírten beffelben 
U1tterfd)ieben, \>aé priínjjjQuim cognoscendiT \>a$ Ctfíg ffťft^jitnijí 
freftjnimL t̂ nb bfif principium essendL bag eineGacfre, quj?ert)q(6 
' unferer, grfenntniŘ beftimmt. Die beutfcben Sogiřer pflegen baé 
e r í * e r e fclLJoflifAcn ober Grrent i tn iŘgj j j jLk aucft..wýl 
nur ben ® r u n b fd^ecfytweg, bag ifoeite ten r e á l e n ober Sad)* 
g r uÍT5^ger]5ud^bi<ríl r (a d) e su nennen. ©o heift eé j . 33. 
lii ^kTeíe ííeTt eT* !©."« . b. S. § . 5 7 . 59. u. 60 , : „Den log i* 
„fd)en ober S r ř e n n t n i f g r u n b nennt man U$, wctaně 
„etroaé erřannt n>irb; ben ©ad&grunb aber ober bie Urfad^e 
^baé, loorauf/ wenn eé gefe^t toirb, etwaé 9ínbereé notftwenbig^ 
„b/( ) . na* einer ÍRegel folgt. Ur fadje betrifft wirřlidje Dinge, 
„logifdjer @ r u n b nur 3$orfte(Iungen." — ©n fol*eé (StíCT-
fdjwetgen »on bem 3wf«wmení)ange^ ber iwifdjen SBaŘrfieiten aud) 
au0erf)<tlb. unffter Srřcnntnip obioalíet, »ermoge beffen fíc Ut 
344 škmmtattyve. §. 199* III. $ciupíjí. 
(Srunbe imb golgen eingetyettt roerben řonnen, i(l nod) řett* 
Saufinen befielten. 
§. 199-
£>í aud) bte ©Alujiregel mit ju ben Ifjeilgrunben cincr 
®(fyluf?n>af)rf)ett gcjáljU roerben řonnc? 
3 n bcm S3etfptele, bnrd) beffen 23etrad)tmtg ttrír trn 
ttorigen ^aragrapl) ben SBegrtff ber 3 l b f o í g c ertánterten, 
ftefyet bie SOBafyrfyett, bíe ttrír aíé eíne $olge anfaljen, jn jenen 
betben SGBa^r^eiten, bte nrír aíé ífyren ©rnnb barfiellten, iit 
bem SBerfyáltntffe einer 3 í b l e t t b a r ř e t t . 3u etnem jeben 
S3erf)áítmfíe Don btefer íefctcren 2írt gíbt eé mm etne bafielbe 
befcfyretbenbe S íege í , b. í). etnen ©a£, ber angíbt, tt)eld)e 
žBefdjajfenfjett bie f)ter fcorfommenben 23orberf&fce A, B , C, 
D , • • . unb roeícfje SBefdjaffenfyett bte ané ífynen fltcgenbcn 
©d)fnf5fft&e M , N , O , * . . Ijabett mňffen. Unb rotnn bte 
Síegeí, nad) ber man ané genríffen ©áfcen A/ B , C, D , . . , 
befttmmte anbere M , N , O, • . . abíeíten wolíte, etne nn* 
rtd)ttge wáre: fo ííegt am £age, bafl man and) ntdjt be* 
fyanpten ffomte, bte ©áfce M , N , O , . . , fe^en UBafyrfjeíten, 
bte aité ben SBafyrfjeíten A, B , C, D , * * . f o í g e n . *2Mefe$ 
erw&genb, fónnte Semanb anf ben ©ebanfen fommen, bte 
Sfiegeí, nad) ber bte ©á£e M , N , O,** , ani ben ©á§ert 
A , B , C, D , . * * abíeítbar fínb, afó etne SEBafyrfyeit anjn* 
feí)en, bte jn btn 30Bal)rl)etten A, B , C, D , . . . nod) fyínjn* 
fommen múffe, nm ben fcolíjtánbigen ©rnnb ber SBafjr* 
^etten M , N , O , * . * $n erfyaítem S3et bíefer 2lnjíd)t ber 
©adie íáge j . £ • m ben jwei SOBafyrfyeíten: „©ofrateé rcar 
etn Sítfyentenfer," nnb: „©oírateé tt>ar eín SOBeítroeífer," nod) 
ntdjt ber *>oll|tánbtge ©rnnb tton btefer brítten, bie ani tfynett 
abíeítbar tft: „©oírateá war eín Sltfyentenfer nnb SQBeítweifer;" 
fonbern í>teju ttrítrbe and) nod) bte Díegeí gefyóren, nad) ber 
man ín bíefem ©d)ín{fe ttorgetyt, námitce bte SSBafyrfyeit: „SÍBemt 
bte jroet ©áfce: A f>at b , nnb A íjat c, toaíjr fínb: fo t(í 
and) ber ©afc: A ^at ( b + c ) , wa^r/ ' ©o fefyr mťr nnn 
btefe Sfnfícfyt eínerfettó jufagen mid)tc: fo ítegt bod) anberer* 
fetté ín nadjjteíjenber S3etrad)tnng eín jlarfer ©egengmnb 
nnber fíe* 
A,9Benn man Mjanytct, bag jn bem tíolíflánbígen ©rnnbe 
ber SBBa^eítcn M , N , O , . ^ nebfl ben aDBa^r^eiten A , B , 
SSort ben wáfyvm ©agítn <345 
C, D , . . . , an$ roeídien fíc abíettbar fínb, and) itocfj bie 
©djíugregeí gefySre, ttermttteffí beren bie ©&fee M , N , ( ) , • • . 
ané beu ©áfcen A , B , C, D , * . . aMett6ar fínb: fo beř^auptet 
man eigentlid), bag btc ©á§e M , N , O , . . . nnr barum tcaí)X 
fínb, roeíl biefc ©cfylugregel ífyre 9ííd)tigfeít ^at r«nb umí bie 
©á&e A, B , C, D , . , . voaijx fínb; man bílbet alfo in ber 
:í£f)at foígenben ©d)íujj: 
„20emt bie ©age A , B , C, D , . . , wafytr fínb, fo jurt) 
and) bie (Ságe M , N , O , . . . tt>al)r; nun fínb b ie '©áge 
A , B , C, D , „ . roafyr: aífo fínb and) tk ©áfce M , N , O , . * . 
roaíjr*" SEBie aber jíebcr ©d)íng feine ©cfyíugregeí §at, fo 
f)at fíe and) bícfcr; nnb jrcar, roenn nrír ben erften ber bret 
eben auégefprocfyenen ©áfce furj burd) X , ben imittri burd) 
Y bejcicfynen: fo íautet biefe 9íegeí: „SGBenn bie ©áfce X 
nnb Y roafyr fínb: fo fínb and) tit ©á&e M , N , O , . . . 
tt>af)r,"— SBetm man nnn anfangé scríangte, bag ju beto 
ttolíftánbťgen ©runbe ber SOBafyrfjeiten M , N , O , . , , nebft 
ben SOBafyrfyeiten A, B , C, D , . . . and) nod> bie Síegeí i^rer 
Síbíeitung ani tfjnen gejáfylt roerbe: fo mn$ man aué gleidjem 
Síulaffe tteríangen, ba$ and) nod) bie fo eben auSgefprodjcne 
j w e i t c ©djíugregeí jenem ©runbe mit betgejáíjlt werbc; 
benn mit bemfcíben 3íed)te, roie ttorfjin, fann man and) tton 
biefer Síegeí fagen: wofern (íe nnrid)tig roáre, řonnten bie 
SOBâ rř)citctt M , N , O , . . , nid)t foígen. 9Kan fíeí)t fcon feíbfl, 
bag bicft 2írt, ju fcfjlťcgcn, in bai Uncnbíid)e ttneberfyoít roerbett 
fémte, nnb bag man fomtt, toenn man nnx erft beredjtiget 
toáre, (Sine ©d)íugregcl mit jn bem ©rnnbe ber SEBaljrfycitcu 
M , N , ( ) , • • . ju jáfyícn, and) eine n n e n b í i d ) e SKcnge ber* 
fclben, aíS $u biefem ©runbe gcfyčríg, angeben bňrftej mldjci 
bod) nngcreimt fd)eiuetf 
Sínmerř. Um ben tfanon ju retten, baf jeber »cff(l<tnbi0e ©*íuf 
nictyt mc()r unfc nid)t roentger aiě bret ©a§e in fíd> fajfe, nmrben 
mefire Sogiřer, unícr if>neu fe!6(l jtrug (2. §• 94 ff.) $u ber S3ty 
í>auptung seranlafit, bag in ben fogenannten „unmitte lbaren 
&$uffen, wenn fíe afó ri(fttig erřannt w r̂ben foflen, tiod̂  cin 
flewiffer Cberfag í)injugebú*t werben m&fft, in itef^cnt bie S3eí 
binpná ifjret (Siiltiařeit flcflt.̂  Srrt0t m^n, wié biefer £)^erfa§ 
t , lauteí \fo ieigt-fí^ bap er nlĉ tó anbmá ft^-alťf jene Síefleí 
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felřjt, i?at& ber fcdjj atré ber gegebenen Grinen tyramiffe b*r @d)flič* 
. fuft ařtetten lajjt. ©o foíí j . 93. ber iwmittelbare <5<f)tujj: „2llle 
A ftnb B ; aífc aucfy etnige A jlnb B," roenn er Mfljtanbig au$* 
flebriicřt nurb, folgenber $?afjen lauten: „SBenn affe A, B fínb: 
L f o fmb au# einige A, B ." „9?un fínb atíe A, B : aífo (ínb au# 
I einige A, B." £>a biefe Sogiřer mit bem 38orte @ r u n b faft 
i tmmer mír ben Segriff eineé @ r ř e n n t n t | * 0 r u n b e é wrbinben: 
I fo ijl e$, roenn jíe (jteicfy bie tyrcimiffen immer bie © r i i n b e beá 
. ,! ,®d)faj*fa£e$ nennen, bod) md)t entfdjíeben, ob fíe aud) in ber 
, : ten mir angenommenen Sebeuíung ber SScrte fcef)aupten roottteu, 
bag man bie SRegel, nad) ber ein @d)íuj? <|efd)ieí)t, bem © r i i n b e , 
<wf roeldjem bie ffiafjríjeit feuteS ©d)luj?fafceč berufyet, beijujablen 
, f)a6e. 9?od) roeniger freffe i^.eine Seriibrung btefer 3ra$e bei 
nnberen Sogiřern *n. 
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© 6 baá JBerfjáttnifí ber Slbfolfle jenem ber SíbteitřarFeit 
, uittergeorbnet fey? 
; SOSémt tm'r bte ®d)tugregeí, ttad) ber jíd) bie ím ttor* 
Jíefeten spáragrapl) &on uné aíě $ o l g e řetradtjtete SQ?a r̂í)ctt 
aué tben beíben anberen afcíetten lágt, nicfyt.jit bem © r u n b e 
jberfefĎcn fceíjáfyíett bňrfeu: fo nrírb ců n>of)l babet bíetben, 
pa$ bfe erroáfynten jtoeí 2Baf)r!)etten míteínanber tterbunbcit 
fcfyon ben t ) o í í ( l á n b í g e n © r u n b ber angegebenen bríttcit 
entfyaítem Unb fo í#tten nrír f)íer gíeíd) eín S3eífpíeí fcott 
ctíírf)en SBafyrljeíten, bte tióíltg cb^n fo, ime fíe in bem 33er^ 
tyáítníjfe eíner 2íb í e f t ba r í e í t ju eínanber fteíjen, and) fícf> 
in bem.eíner 2íbfoí ,ge befutben. 35íe beíben SCBaíjríjeíten, 
roeídje ín jenem SerfyAltniffe bie SBorberfáfce íúlben, bííbeu 
in bíefem ben '(SríutV; unb bie SQSa^eít, bie bort.afé 
fcíofžer @ d ) í u £ f a f c erfdjeínt, erfdjcmť f)íer aíS eígentítdje 
$ o í g e * Qž$ fragt ftcf) nutr, ob bícfe beíben S5erí)áítníjfe tmmer 
auf.bíefe 2írt jufammentreffen, ober roaó fůr eíit Unterfc^íeb 
jttufcfyen benfelben bejleíje? J . •• :» ' < 
2)aflf^baá, ^?^áítnííí b̂ex? íSlbfoífle md)t t) 6 í í i g e i tt e r* 
t ř í fet> míjtjřtiem.ber ^bíettfmjrfeit; ingíeidjen baf ber llnter^ 
fdjíeb jwf^pn ř^íbeit řeíneéwegá Wof barin befle^e, ,ba^ biefeé 
it^třT ©&fc,ett,ňberl)attpí> jřntó itur unter » a & t c n ( © á § e t t 
intgetroffen vmrb, {(l fcfyon burd) ba$ §. 198* ©efůgtř citfc 
fd)íebem* 2)enn aud) bte ©afce, weídje id) bort al& eín 33eí* 
fpíeí foldjer, au bcuen baé 33erl)áltmg ber Síbfoíge ntcf)t ©tatt 
jtnben folí, anfufyrte, jtanben in bem SSerfyáítuijfe einer 2lbleifc 
fcarřeít ju cínanber imb roaren inégefammt roafyr. 3Ber a6er 
aucf) nídjt úberall,: roo er eín 23erfyáítníg ber Síbleitbarfeít 
ittnfdjen wafyren ©á(sen antrífft, eín 93erf)áítntg ber Slbfoígc 
ítt>ífd)en benfelben ttorauéfefct, řómtte bod) umgeíefjrt fcermutfyen, 
fcag, too ímmer baé lefctere fyerrfdjt, and) baS erflere ©tatt 
ftubeu múfíe* ©ollen fíd) SEBafyrfyeíten aíi ©mnb unb gWge 
ju etnanbcr tterljalten: fo mňjfen jte, řónnte man glauben, 
immer ,and) a b í e i t b a r auéeíuanber fetm. 2)a$ SSeríjáítníg 
ber Slbfolge ro&re bann aíi eíne befonbere Sírt »on jenem ber 
Slbíettbarfeít jubetracfyten; ber erfte SSegríjf wáre btm íe&terert 
untergeorbnet* ©o n>al)rfd)cínltd) mír bíefeé and) tforfommt: 
fo fenne id) bod) feínen SBeroefé, ber mid) berecfytígte, ti fůr 
jentfdjicben anjufeíjem 2lbíe(tbar nenne id) gewíffe ©á&e ani 
getmffen anberen befanntlíd) nnr bann, tt>enn id) 23orftelímtgett 
in itymx antreffe,'bíe mít beííebtgen anbern fcertaufdjt werben 
fónnen, mít bem Grrfofge, bag, fo oft ber eíne Ztyit btefer 
©áfce roafjr tt>irb, ti and) ber anbere roírb* SGBolíte man 
alfo befjaupten, bag baé aSerfyáítnig ber Slbfoíge jenem ber 
Síbíeitbarřett nntergeorbnet fep: fo mňgte man bartfyun, bafl 
jn>ífd)en gettnfíen 9Baf)rf)cítcn A, B , C, D , ^ * *>on ber emcn, 
tmb M, N , O,**. &on ber anbern ©cite ímmer nttr bann 
tin Skrfyáítnig ber Slbfoíge beftefyen • fímie, totnn ti in tfynen 
(}ett>íjfe..5Borfielíungen gíbt, bíe mít belíebigen anbern bergeflalt 
&ertaufd)t tt>erben íóttnen, bag bíe ©áfce M , N , ( ) , • • • jeber* 
geít toaí)t bleíben, fo oft ti nnr bíe ©áfce A, B , C, £ ) , • . • 
{ínb* SBíe nim beweifen, bag bíefeé ňberalí ber galí fep nnb 
fc^n móife? 
S3ci bíefer Slnfídjt ber ®ad)t tterft&nbe eé fíd) fcrner 
*on felbfl, bag man baffeíbc S3crf)áítmg ber Slbfoíge, baé man 
jttrífdjen ben SQBafyrfyeíten A , B , C, D ; . . * nnb M , N , O,... 
annímmt, 1 gíeídjer SBeífc and) alíen ben aOBâ rř>cttctt beíícgen 
múgte, • bíe nnr burd) Síbánbemng ber wíKfúríídjen Sorftefe 
nttgen i>:jV.^ ani í̂ netx l)crt>orgel)etuu J^ierané^ ober wňrbe 
foígcu, bag ti in cínem jkben Snbegríffe »on SEa^r^eiten A^ 
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B , C, D , . . . M , N , O , . . . , bíe jíd) it)tc ©rimb nnbftoíge 
tterfyalten, nocí) dne nnenblídje QJřenge anberer 3n6egríffé 
gebe, bíe ín bemfelben 3Serí)&ltníffe jtefyen; n>enn anbere a«6 
ben ©áfcen A, B , C, D , . . • buret) Slbánbernng ber ín ífynert 
afó^ttríllfíiríid) anjufefyenben SSortfelWlngěn mtcnblid) Díele anberc 
SOBafjrfyeíten í)ett>orge6rad)t werben fónnen. 3(1 eS nnn xoafyc* 
fc^eíttlidf), bag ti fůr jeben Snbegríff Don SOBafyrfyeíten, au* 
tem eíne anbere aíé ané ífyrem ©rnnbe fofgt, eíne unenblíc^e 
SJřenge anberer Snbegríjfé Don SBafyrfycíten ge6e, ani benen 
anf eírierleí 2írt anbere ŠBafyrfyeíten folgen; fo jwar, bag bíe 
@ígentí)úmlíd)íeít ber SSorftcltnngen felbft, aná roelcfyen bíefe 
3n6egríffe Don Sffiafyrfycíten jnfammengefefct ftnb, nie einen 
©ínflug anf *ic Sírt ííjrer Slbfolge fyat? — ftoígenbeé SQtU 
fyíel fcfyeínt mir baé ©egentfyeíl jn beroetfett. SOBer baé £)a* 
fe^n etneS 23erl)áltmfieé ber 2í6folge nnr nid)t ů6cr^aupt láng* 
nét, rcírb geneígt fe^n, jnjngeftefyen, bag tě eíne gettríjfe praftífcfye 
3Bal)d)ett Don ber ftorm: SDían foli A tfynn (ober roolten), 
gebe, btc fo befcfyajfen tft, bag ffcf) ani ií)V aUt itórígen 
praftífcfyen 2Baí)rí)eíten, $. 33. tnan foli níd)t íňgen n. bgl.> 
ťnxá) ben Jpínjntrítt eíncé gettujfen tfyeoretífdjen ©afceS Dort 
ber §orm: 2)amít A erfofgen fónne, íjt X notfywenbíg, gíeíd) 
eíner $olge ani tyrem ©rnnbe abíetten laffen. 2lnd) jene 
er(le 2Baljrí)eít aber (baS fogenannte oberjte ©tttengefe£) 
fcíjcint tintn ©wnb jn fyaben* Qtnn mnn A nnmóglíd) 
tDáre, fo fónnte řeíne g>fltrf>t, e$ jn roollen, beftefyen; nnb 
fomít grúnbet fícf> bíe g3flícf>t A jn tyuu, entweber ganj ober 
bod) inm Xíjtilt anf bíe Sffiafyrfyeít, bag A móglíd) fep. SDíatt 
mag a6er annefymen, bag bíe fo eben anégefprocfyene SÍBafyr* 
í)tit alleín, ober cín Snbegríff meljrer, in bem fíe nnr aíi eín 
£í)eíl Dorřommt, ber DoHftánbíge ©rnnb jeneé oberften ©ítten* 
gefefceé fe$: fo lencfytet bod) eín, bag té nad) íeíner Don ben 
gett)óí)nlíd)en ©cfylngregeín ané feínem ©rnnbe foíge* Denrt 
ba in btn SBa^r^eiten, ani beren a3erínúpfnng bíe ffiáljr^cít: 
„Wlan foli A tifjnn," aíi cíne ftolge fliegt, feíne eínjíge Doť̂  
fommen řamt, bíe ben Segríff beé ©ollené fd)on ín fřdř> fdjítegt 
Cetn ©ollen anéfagt, n>eíl fíe fond prařtífd) fctjn wňrbe): 
fo ffefyt man toofyt bag nni řcínc Don ben gewó^nlídjcit 
@d)íngrcgcln fccrccfjtígcn n>nrbC/ í^t ín ben ©d)íngfa$ auf* 
iitne^mem •. 
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©6 bie S e g r i f f e be$ ©runbeé unb ber Soíge wcM jene 
ber Urfac&e unt> 28trřung in f i # fctylieffen? 
i ) SBerni baž aSer^áítittg ber Sífcfo.íge nidjt etne 2frt 
tton bem Seríjáítmfíe ber 2í6Iett6arfetř ijt: fo fantt man aucí> 
níd)t ř̂ offeit, jeneé aué bíefem ju erfíáréjt; unb mug ftd) ba* 
fyer naá) anbern bamtt fcerrcanbten 33egriffen umfefypn. (£m 
feljr fcerrcattbfer S3egriff mít bem ber S lbfo íge tft afcer ofjne 
3n>etfel jener ber S a u f a í ť t á t , ober beé u r f S c ^ í i c ^ é h , 
b. í). beéjenigen 23erf)áltmfie$, baů jíptfcfyen Urfad)eu unb 
ÍBBirfungen ©tatt ' futbef. SSteffetcfjt dífo, bag tinti ber* 
fefben jur Grrííárwtg beé anbern bentyt n>erbén fann? 
2 ) SOBenn loír bíe SQBorte Urfad)e unb SGSírímtg m ťljrer 
eigeutlíd)eu SSebentung neí)tnen: fo bejetcfynen fíe ©egenjtánbe, 
bíe ctxvaš SGBírííídjeé jTnb. Síur tttvaě 9QBírfíidf>eé (etn>aé, 
ba$ Dafe^u fyaty fann etne SQBírfung geuannt werbeu; unb 
Urfacfye uur ttwad, bai wtrfítct>e Dtnge fyenwbrtngt, unb 
babeí xoofy and) fel̂ ft,. ttroaů 2Birfftd)eé til. £teraué erfyelíet 
mm fdjon, bag ©rúnbe unb $ofgen ntct)t ettoa afó Slrtett 
BOU Urfadjen unb SĚBiríuttgen angefefyen voerben fonuen, unb 
bag fomít baS aSerfyáltuig ber 2l6foíge jcnem ber Urf&d)lid}* 
fett uíd)t untergeorbnet fei). Děnu ©rúnbe unb goígen jtnb 
SBĎaí^etteit, aífo níd)t etwač, bai SBtrflidjfett tjat, tvk Ur* 
factjeu unb SGBirfuugejt./ 
3 ) Daburd) ifl aber nocí) řemeéwegS entfdjieben, bag 
bíe SBegrtjfe ber Urfadje unb ber SGBírřuug m jeuen be$ 
©ruubeé unb ber ftoíge nídjt bennod) afó S e í l a n b t f y e i l e 
ttorfommen řonntetu Die Sfrt, n>ie jtrf) bieg nod) am (£í)e* 
flett ttermutfyen liege, íft, bag cttoa jctte SBBaíjr^etten, n>eíd)c 
baá Dafeiju unb bíe žBefdjaffeufyeiten einer Urfadje auífagett, 
:ofé © r u u b , unb jene, bíe t>on bem Dafe^n unb bett 23e* 
fcfyaffenfyeiten ber 2Biríung Ijanbeln, afó ^ o l g e anjufeíjen fe?m 
tn6d)tem Die 2Bal)rí)ett: ©ott ijt, fénnte afó ©runb »ou 
ber SBafjrfyett: etne S e í t \% angefefyeu werben, weií @otte$ 
.Dafetm bíe Urfad)e, unb bag Dafe^n ber SEBelt bie 2Birřmig 
ijt, Sílíein auf biefe 3(rt fóuntc baé Ser^áltnig eíuer 3(6fplge 
nur jnnfcfyett fpídjen Sffia^ríjeiteu teíle^eu/ bie fíd) anf̂  etwaí 
9Birfíid)eí 6?iie^en, bie eitfiveber bqá Xtofepu .ober bocfy Ht 
§ 5 0 ' (£íemenfarfe$rř* §. 202. 'III; $<wpíjí, 
23efcf)ajfeníjetten ttrírííícfyer ©egenjíánbe auéfagen. 3cf) metne 
aber,: bag bíefeS 33erl)&ítnig aud). jtt>ífd)en•, SGBafyrljeített, tton 
etnem ganj anbern 3nl)aíte íjerrfdje* ©o fyanbeín bíe ntatfye* 
ntatífd^en 903af)rí)eíten *>on řemen ©egenftanben, bíe SOBírfííd)* 
feít pareti; unb foííten fíe gíeídjroofyí nídjt n>tV©rim.b ;un$> 
goíge^tíeríttitpft fe^jn? ©ollte bíe Sffiafyrfycít, bag ím" gíetd)* 
JeíttgenSreiedfe^aHť brei SOBtnfeí gléíd) fíttb,' ntdEjt etue $oíge 
Jev/n tion bér 3Baí)rl)eít> bafl trn gletdjfdjenfltgen Sreíecře jwet 
gleíd)éí ©íníeí ffnb? 
4>2Btr , verben aífo Don bem ©ebaníén, baž 5Berf)&ífe 
utg ber Sffcfofge auá jenem ber @aufalítát ju erřl&ren, rooí)í 
ttríeber á%^en mňfiert, unb ttíeíntefyr umgeřeíjrt, bíe Segríffe 
ber Urfacfye unb beiř SDBiřfung auž jeiten beé ©runbeé nnb 
ttx $oíge anf bíe Slrt íjeríetten, tt>íe bteg bereíté §• 168 . 
gefdjeíjen tft /- ' 
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Síuá roelcíjen Setfanbtbet leu bie Segrt f fe be$'<5runbe$ 
unb ber ftoíge fceítefyeít ittogen? '' v 
%attfr bíe S3egríffe beé © r u n b é é ' unb ber ftoíge,'nttt 
benen nrír un6 je&t í>efd)čtftígen> au^aitbern jufammengefe#t 
fíttb: fo to&re bíe Sírígafce btefer* S3e(laríí)tí)etfé berfelfcén baS 
befte SÍKttteí, jtt? etrtér -genauenSíuffaffuníj btefer 93egríffe jú 
géfangeh; unb fcfyon begwegen flěrbíettt bte gfrage, weídje 
bíe Ue&erfd)ríft^btefé$ ^aiřágrapfjS auéfyrtdjť, ttótt un$ 6e* 
ad)tet ju werben* 2íííem Sínfdjeíue ucfífy tfl ancf) feíner boít 
feíefen feeíben žBegríjfen b u r d j a u é é í n f a d ) ; fonbern fíe fínb 
<5dncťcta/ unb entfjalten fotfad), nefcft betu S3egríffe eíneé <£f* 
waS, jeber nocf) bett eíner gercíffen Sefdjaffeuljeít, bttrrf) weícfye 
bíeg étvoai m bem eínen S3egríjfe *$u eínem ©rmtbe, ín berft 
anbern ju eíner $oíge<6eftímmfr nrírbJ $úé)t tfi aúá) cíttjtť^ 
fefyen, bag tnan nur bte Grrřtárung beé etnétt btefer ŠBegríjfe 
3tí fyafcetrfcraitdjte, tmi bann fogíeídř) "aucf) bíé beé jtwttcn ju 
t)afren^ Sňpten n>ir.$*8. bereítg/ auS tt>éící)en S3e(lanbtí)etíelt 
ber Segrtff^etneS ©runbeé gufammengefe^t fet>; unb f&me 
ítrtter ííjttett̂  jener ber^píge mc^t-eíroa fct)oit ^or: fo wůrbeh 
jtfír^fcfyKegén bůrfen,' bag blefer ber 'jufammertgefefctere fe§, 
itnbí bag^bte ^oíge aíé baéjeníge, tt)ot)on eín 8(nbereé be* 
©runb?tJVcríí&rt verben mófle^ ©aě ;©egentř>etí w&re^th 
€rttgegengef^^«. %aííc jn benfem SÍ8a^eíutíd)er íjl mír 
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jěbód)/' bag bet 93egriff beé © r u n b e é ber eínfadjerefeift 
flne man benn ínégemeín aud) itkfjt ben, ©rmtb burd) bté 
geíge, fonbern bíe $oíge burd) beu ©hmb ju erfláťen tter* 
fud)t fyat Slnlangettb ttun ben Segríff beé ©rímbeé fetbft i 
fo íjt iaé if>m̂  sugeí̂ éríge Síbflractuht, :íb* ^ bíe * aSctfleaung 
ttott berjenígen S3efd)ajfení)eít ettteé <šttůaůf bíe e$ ju eittem 
©runbe maefyt, — eín 93egríjf, ben id) biiíjá burdjauS ttídjt 
ju erftáren fcermoefyte, mtb barum fefyr genctgt tó&re, fůt 
eíneti eínfacfyen $u fyalten^ £>enn wemt man $• 58* míťbett 
S lr i j lo te l i řem (nad) Phyá. i IL C. és.) fagte: Causa-iá 
fest, quod ireddimus, cum quaérítur, propter quid res šit; 
ober mít Sífcícenná (Metaph. traet. 6. c. i .): Causa e$t, quad 
t r ibu í t esse rei; ober mit 23oetI)ťué:J C. est i<|, ádquocji 
áliquid sequituť; ober mit jřecřčťtrtartn: C." est,''a quá 
Vendet caUsatum; ober mít S 0t rfe .X^ss-B-^x? , c ^ ^-) J 
©wnb fe^ baéjeníge, íbaé madjt, bag eín 2lnbere&*íft; c6éý 
tnit SD5oIf w.'31.i' ©rímb fet> baéjcmge/voprand^^eg^eifi 
íid) wírb,' toárum éíh Sínbereé ífli !fo gafe^.íf l atíeit 
bíefen (£rfíá'rwtgen ímmer eíít "emjí̂ ?̂ 3̂Bprt Cbaé|críígê  ,toaé 
ld| f)íer bWd)1 bíe ©cfyríft áuéjefdjnete), fn tyeíd)e}m ber gauj^ 
žBegtíjf beS ' ©rmtbef nčd) unserteÁt̂ .fieďfil̂ . '^P^l^'^^4 
Log. (§. «259.) íjeigt eé: Causaé nomíne ea ^ompJLeí̂ î pr^om­
nia, qúae adesse, poni, praecedere debejii^ ut; j*o$ ypl iUud 
ipsum sít, ponátur ,(t)\tt lícgt ber SSeĝ jf̂  beé ©runt>?$.Jn 
jbem Ut,. uni baS praecedere Jůfyrt, auf bíe ja$#eh$oríM* 
uitg, afé ob ágf ^nutbe m ber 3eít ífe^iVtWfeíbanaií^reif 
golge »or{)erge|en mu$t$$), ita, ut, JÚSJL iUift ppsjti$, neo boc 
f i tet^ona^f Ctyeg Wirj-Auf ^íe^alf^e $&r(leiíung, aléiofr 
1$ ju, jiebeyiî oígeppbev SBítfung nur, ewerleí:©run&<*ofeer 
Uffatf)e i.gí6eit Jójuir, ba boefy* aud) ungíei^e Urfadjeu *-*ft 
8leid)e. ŠBíríuugen fyeroor6rtngen fónnen)> ípofiitisiAilteniíóei 
^ssano^pooaturtCbejr^íSegríff ber 9íritf)tt>ertbígfeít ínífefoent 
eígentíidjen ©ímte ftubet,.nur beí mjiírenbcft iDitigen^tatffc 
i)\xiá multÍ8? cúm causal i tate semper intelligimus aiius 
a^a^liQj^ep^eiy^p^a^ CŽHfP ittfe&t jt&it jetoetti<&fíáruttg 
nur eín 5ÓBort fůr ba& aubere.) 3rt ber Metaph. §. ne. Utit 
tnom: Ratio. Cwv causa Jaté 8. d.) vocattiiř/oittne/A| íquate-
pus de t e r m í n a, t aut cognitionem, aut nemine oogitahté 
1: . 
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et cognoscente aliquid déterminat. Uttb ttorauS: A dici-
tur determinare, quatenus tollit indifferentiam praedicatorun* 
disparatprum, a. quatenus eo posito, ex disjunctis alterum 
ipsum ponitur. SDtefe (jrrflárung ift.tttetneS @xaá)ttn$ ju 
ttett; beitn wai tin 2lubereá bejHmmt, mn$ eben nírf)t 
immer ber ©runb (ober bie Urfacfje) bejfeíben ft|>n. ©o 
n>írb bie ©róge x bejtimmt burefy bte ©íeidjmtg 2 x = b / 
imb bod) íjl biefe ©íetcfyímg nid)t ali ber ©runb ber ©róge 
x ju fcetracfyten. ;£ie 2foga6en ber 3*it unb beé Drteé eítteá 
ářórperč fcefíimmen benfelben, unb futb bocíj jícfyer nid)t bie 
Urfacfye Don feinem Safe^n, 2)íe žBeftímmbarřett etiter ©adje 
ani etner anberen i(l oft tin ttechfeífeítigeé Ser^ítnift, b. l). 
toie Y unb X, fo nrírb oft toíeber X ani Y befiimmt; bagegen 
baé 33erl$ltntf5 jwifdjen ©runb unb ^oíge famt nie em 
tt>ed)feífettíge$ fep. — © e I I e (@runt>fafce b.r,<P()ií. ©• 135) 
í)etfteí)t uttter bem jureidjenben ©runbe aUti baéjemge, ofyne 
rceldjeá baé Safe^tt eíneé 2>htge$ unmógítd) fepn ioúrbe. 
SDiefe Srfíármtg pagt mefyr auf beit 33egríjf émer Urfadje, ali 
ben etttéS ©rmtbeč, unb fegt ttorauč, bag e$ feiite ífjr gíeidp 
geltettbe gefce, 2lué ájřrugé 2o$. (§• 20.) mocf)te ntan etn>a 
foígenbe Qrrftárung beé©runbeé (beé íogtfdjen) eitínefyrnen: 
©runb íjl baSjeníge ©efekte ober SBorauégefefcte, toeldjeé baž 
benfenbe46w6ject nótytgét, t>on entgegengefe&ten S3e|tímmmtgett 
(řírté ju fefcen; obřr áuc^ etwač, womit eíne getmjfe 3$e* 
(limttturfg fo jufammett^ángt, bag fíe itutt aud) gefe&t werben 
faun ober imíg. — 2Iud> biefe (Srítárung toůrbe atteS žBe* 
ftimmenbe umfaffen, ne6en6ei a&er ben 33egrijf beé ©ruttbeč 
t>on ber Srřenntnigřraft a&fyángig madjett. étwai íft nidjt 
barum em ©runb, weíl ti nni nótí)tget> án etttc $ofge jit 
benfen, fonbem umgefeí>rt, • toeíí ti tin ©runb i|l, uót^ígt e« 
Itné an bie ftoíge ju benfett^— Uebrígertd I)aben bereitó 
tnau^e ©ele^rte, loíe fĉ on 2í\)erronéA iitgíeídtjeu SrufiuS 
£«5?rtapt);§.32.)/ ben JBegriff beé ©ruttbeé ober Dielmê r bett 
>eá/,85egrňnbeuS fůr înfad) erfíáret* • • J 
,JĎ«f íři.trur SBaf>rI>etten ftnt>> bie ftú)'wte @ruiib unb' 
: ,éA .; . . / . , iSolge »erbatten.<,j r»i :x • 
.M. - i ) SflBemt.nnr auf biefe Sírt, ti fe^ nuitattó Uiwijfem 
í)tit, eber rueíí cé-an fírf) uumógíict) if%> an^er ©tanbe fíttb/ 
ben 
S3on ben n?a£ren ©áfu'n* &53 
ben ©egrtff ber 2 l 6 f o í g * ín anberč etnfatfyeré jú ^ríégértí 
fo nrírb ci ju fetncr ridjtigeu Sfuffajfung x\m fo notí)tt>eubíger> 
bag ttrít bie (£tgentí)itmííd)feíteu btefcá 93erl)áítmfífcé in eíner 
3íet()ě befonbem* $?ef)rf&&e befcfyretbcm Uub ba eá ttornefym* 
lid) bai aSerfj&ítníg ber Slbícítbarfeít ift, baé man unt feineť 
Stefynlidjfctt wcgen mít bem ber Síbfoíge am Grfyejten ^ew 
*oed)feín ftaňte: fo nrírb e$ bienltd) fepn, bie (£ígentf)úmlíd)# 
řetten beé íegtent burd) eine 33ergfetd)ung titit benen beč 
eríleren $tt beftimmen. £ a č 23erf)áítmg ber SIbíeítbaríeit ftubeř 
beřauntltd) mtr $k>ifď)cn ©áfcen ©tatt, jwífcřjen btefert a6eť 
aud) uuangefefyen, 06 fíe rcafyr ober faífcfy fepn mógem @í 
fragt fíd) alfo, nríe eé in biefer £ínjíd)t mít bem SSerI)áítnip 
ber Síbfoíge fiefye? Unb fyíerauf gíaube id) ernríebern jit 
můjfen, bač S3erf)áítuíg ber Slbfoíge fyabe mít ber SIbíeítbar* 
feít biefeé gemetn, bag e$ jTdj gíeídjfalfé nur auf ©á§e (aífa 
auf níd)té/ baž UlStrfíicfyfeít í)átte) bejiefye; unterfdjeíbe (id) 
aber barin fcon jenem, bag ež nicx jttnfdjeu falfcfycu, fonberrt 
nur jtpifd)ett wafyren ©á&en ober 3Baí)rí)etten ©taft ftnbeii 
faun* Sd) befyanpte námlíd), bag cé auéfdjlíegííd) nur SEBafyr* 
Řetten, eiujeíne ober ganje Snbegríjfe berfelben fínb/ benen 
bíc S3eneunuugen beé ©runbeé unb ber gofge> toenit fíe irt 
tfyrer cigeutíícfyen SSebeutung genotttmen werben, beigěíegt werben 
bůrfem 2Baé em ©runb, unb tien fo auá), xoai eíné ftotyt 
fyeigen fotí im jlrengen ©ínntf, imtg čine SOBaljrfjeit, frgenb 
tiue einjeín* ober eín ganjer 3nbegriff mefyrer 28aí)rf)etten feijtu 
2 ) 3war voeig id) roofyí, bag totr bte SBorte ©run& 
imb ^oígc and) in ntandjen anbereň gálíert gebraudjem ©0 
voenben n>ir fíe a) l)áujtg auf ©egeufttabe an, bie ttxoai 
aBirfíidjeé fhtb/ unb fagen j* S8* sott ©ott, bag er ber ©run& 
fe9 &on bem SJafe^n beS Sffieftaffg* © o roenben n>ir jené 
SCBorta feljr oft and) b) auf ©&(JÉ an> »eíd)e » í r gíeidjnjo^í 
afó falfd) erřennenj unb fagert j« S9^ bag attd bem faffefyert 
©a|je: Der 8(ffe ^at beutíid)t SotfleKíittgerty ber eben fa 
faífd)e ©afe: S3er ílffe ^at @prad)f&f)igfetf/ tínb aud betrt 
fatfd)en ©afce; Die Srbe fle^et ftiU/ ber fatfd)é ©áftí 35iř 
©onne unb alíe ©ejlime umřretfert t&gíid) bií @?fbé/ foíge* 
ffnblid) ffnb ti auroeiíeit feibjl c } bfógí JBoťfiríítttígťrt ««» 
Segrijfe, bie tt)ir alě ©růnbe bort ettoaé beieíd)lteri, toewt 
nit $• 33. fagen, bag ber ©nmb imfereť $nxé)t teof bettl 
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£ob* fa tmfcrer SSorjtclítmg Bon tyjn, unb ber ©runb baBon, 
bag cín gegebener ©afc n>aí)r ober falfd) tft, (n ber SWatur 
ter S3cgríjfe, aué benen er gufammeugefctjt í(l, liege. 
4 ) SÍÍÍCM id) gíaube, a) roemt nnr bte 903orte ©runb 
unb ftoíge Bon erífttreuben Dútgcn gebraucfyen: fo gefdjtefjt 
bíeg jur bíogen 2lbroed)éínng jtatt ber 58orte Urfad)c unb 
SEBirfuttg; bíe 23egríffe aber, bíe wír mít íljuen tit cínem 
foldjen galíe Bcrbtnbcn, íaffen ftcí) BOU benjenígcn, bte nnr 
im Bortgen *)>aragrapf) beítímmten, bcutíid) genug unterfdjciben, 
ob fte gíeicí) atlerbtugé Bemanbt jtnb. 2Ber ©ott ben ©runb 
ber 2Beít itemtt, n>ííl bod) jttdjté Sínbereé fagen, afó bag 
©ott bte Urfad)e ber SGBelt fet>; unb bag er |td) jeneé 2ín& 
brueřeé ftatt bíefcé bebteneu faun, řommt xittr baber, mil bie 
©cfyauptmtg, bag ©ott bte Urfad)e ber $í?elt tft, feinen anbern 
©mn f)at, aíé ben, bag bte SřBaljrljeit: ©ott ift, ben ©rtmb 
BOU ber SBBafyrfyett: čine SESeít ifl, cntfyáít* b ) SGScnn roir 
Bon etnem Subegríffe mefyrer faífdjer ober bod) foídjer ©áfce, 
beren 2Baí)rl)eít bafytn geftcttt bíeíbcn feH, bíe Dícbeuéart gc* 
braucfyeit, bag fíe tit bem SScrfyáítnífíe Bon ©runb unb ftoíge 
ju eínanber fteíjen: fo tfyun nrír bieg enttBeber in ber S3e* 
beutung beé §. 1 6 2 . , um anjujeigen, bag jenc voafyren ©Afce, 
bíe burd) SSertaufdjung gcnrífíer, in ben gegebenen Borfommctu 
ber Sorfíetíungen nút fdjiďíídjen anttxn erjeugt werbeu íónnen, 
n>irříídf> aíé ©runb unb ftoíge ftcí) ju etnanber Bcrfyaltcn, 
ober tt)ír meúten nnr, bag ein Ztját btefer @&&e M , N , 
O,*** a b í e i t b a r fe# au$ ben anbern A, B , ( } , • . • ; in 
weíc^em ftatíe wír baé ftůriDafyrfyaíten jener aíé eine - (tBenig* 
flení moglídje) SEBirřung Bon bem $ítttBal)rl)aíten biefer 
bctrad)tert, unb nun ftatt Urfadfyc unb SQBírřnng nttr burd) bie* 
felbe 33eroed)éíung votc íu a ) bíe SDSorte ©runb uub goíge 
gebraudjem 2>aé (řrfie ifl in bem erfiett, t>a$ 3^eite in bem 
*jíBeiten ber sub Lit. b ber Bortgett Síumer angefň^rten S3ct* 
fpíeíe ber gall* SGBíe fefyr tBir eé ňbrígené feíbfl fítyíeu, bag 
ttiír bíe*9iamen ©runb imb ^oíge ^icr nur uueigentíid) ge* 
braud^en, Berrát^ (Td) einíger SWagen fd)on baburd), bag xoix 
in foídjen ftálfen, \latt ber anjetgenben, fo gemě nur bie bc* 
fctngte Slebenéart xctylcn, unb aífo mc|t gerabeju beíjaupten, 
bag bíe ©áfce M, N , 0 M . * au« ben 6&$en A, B , C/.## 
f o í g e n , fonbem nur, bag jíe ani i^neu folgen W)ňrbeu; 
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nAmlid) n>cnn enie gcttíffc x>on imá tríd)t auSbrňcflíd) geuannte 
J B e b t n g n n g ©tatt fánbe. Unb btefe íjl ojfenbar fetne anbere, 
alé bag bíe Sá(je M , N , O , . * , foígen nrítrbcn, wcnn crjí 
bie A , B , C , . . . roafyre ©á£e n>áren. 23ir fagen í)íer aífo am 
(řrtbc nid)tě SínbereS airé, afó bag jroar nídjt bie @&fee A, B , 
C , . . . M , N , O , , . , , tvte {Te fo eben sorlíegcn, n>ol)í aber bíe 
58af)rl)cíten, bíe burd) gemifíe Slbanbcrnngcn ani ífynen er* 
geugt verben fonnen, jld) tt>íe (Srnnb unb $oíge tfcrfyaltem 
c ) SGBenu nrír bíoge S S o r j t e l í n n g e n nnb ž B e g r t f f e mít 
ber 33enenmtng t>on ©rnnben bejetdjnen, fo gefd)íel)t bíeg 
mcífiené nur ín (Sinem tunt feígenben gáDfcn: entwcbeír xvix 
tterfiefyen nnter ben SerfMnngen ganje Sáfce, tt>ie nmm wír 
&on faífdjen SSorjtelíungen rebeu; ober n>tr benfen babei $n>ar 
nnr an cigentlidje, aber nídjt objectfoe, fonbern bíog fubjectwe 
SBorfieílungen, bíe aíě @rfd)címmgen ín bem ©cmíttfyc nnter 
bíe ©attnng ber nrírflídjcn £ ínge gefyórcn, unb eben barnm 
and) tíjre SEBírfnngen, bie roiv nad) ber sub L í t a fdion 
crfí&rten S3ern>ed)élmtg and) ií)re goígen nennen, Ijabcit 
fónnen nnb můjfen. 2Baé íuébcfonbere bíe Slebcnéart axu 
íangt, bag ber ©rnnb batton, toarnm fíd) gcnríjfe SBorjtclU 
ungen jit cínem balb wafyren, baíb falfdjen ©afce ttcreínígen 
lafíen, ín ber 9íatnr bícfer aSorftellnngen fcíbft líege: fo wotíen 
wir bamit nídjté ^Inbereé fagen, aíi bag ber<@nmb ber 
28aí#l)cít, bag biefer @afc wafyr ober faífd) tft, ín bén tter* 
fd)íebenen SCBaí>rí)ettcn líege, bíe ůbér bie 9íatur ber SSorfteífc' 
ungen, atré wcídjen cr jufammengefefct í|t, mtfgefiettt werbert 
fónnen. Stud) íjicr jTnb cá alfo am Qmbc nnr SEBafyrfyciten, 
ben<m wír bie SBenenuung &on ©rílnben ¥*rtl)eilen. 
. SínmerF. Saj? ber 3ufamnienf)ana i>on Orunb ú#b Soíge ni$t -> 
^ $»ifd)cn eáJ}ťn ůberfoaupt, infonbert)tit nie jwif^n falfcfyen ®á§tn, 
[ fonfcern nur jn?ifd)cn iSaljrfieiten ©tatt ftnbc,' fdjeinet |>rn. Dr. 
©erlacf) rergefcíjwe&t &u ^aben, al^ er (2og. §. 105,) JoíácnM 
fdjricfr: ^Son bem S d ) l i e ř e n ijl ju unterfd êiben bad 3et$erm 
/rSSá btm ©d)liřpen ift ê  auf bie ffiegrftnbuna **** SSřabrljeit 
^eineé UrtbetW a6gefet)en; řet bem ^cfytrV bin êflcn wirb ju 
^einem (fo eben ^eflemvarttóen ©afte nur eine §o(^ (f*Me ftfiřen, 
^ein barauí aMfitbarcr Safc) gefud)t ô rr (>tnsuaebad>r̂  ř. í}» Mcf 
^hvpoftctifd) (jeurí^ciíí, ivorin alfo uod) ^ r nid)t íirgt í>a$ ter 
,', #/al^ ©r̂ iu.b anaenomrafjie ©ae fcítjl waí)r frp, alfo auĉ  l>ie 
2 3 * 
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„Sóla* (ber aué i!>m abgeleitete ©a£) burd) it>n besrfinbet 
„roerbf." 9?ad> biefer ffleufierung erřannte alfo £r. @., baf 
: «id)t in einem jeben $atíe, rco man einen £a$ aué gercifTw 
: anbern Mog foígert (b. b. ableitet), er roirFlid) folge, b. b. wabr 
fe$, unb barum,-metl jme eé ftnb. @igrntíid)e Soígen unb fomtt 
1, <ut<b eig'entttd)e ©riinbe ftnben ftd) fonad) mír unter SBadrftfiten. 
. . íRocb beutlieber fprad) biefeé 2íbtd)t ani, roenn er in fetner £09. 
©. 376 auébríicřUd) fa$te, la$ ©runbc unb Solgen niemal un* 
lo$ifcbe Objccte , fonbern nur bureftaué 2}orj ie l lungen 
(b. b- tiaáf fetner ©prádle: <Sá§e unb 96at)rbeitrn) n>arcn. <2>o 
íebrte aucb Seibnifc in ber febon angrfiibrten ©teffe: la cause 
dans les clioscs répond á la raison dans les r é r i t é s . SBte ti, 
febeint er bier faflen ju rooflen, llrfadjen unb SKirřungen nur im 
Keicbe ber 2Strfítd)teit gibt: fp gibt cí.Srůnbc unb 3olgen nur 
im 9ieid)e ber SBabrbcitcn. 
§. 204* 
' Ob ttwai (Srunb unb gc íge »on fid) felbft fcpn řonne? 
3?ad) ber Srfíármtg, bte §. 155 . tfon bem SScrř̂ Aíttuffe 
ber Slblettbarfeít gegeben nmrbe, fónnen, trne einjeíne ©áge, 
fo ganjc 3nbegrtffe fcon ©áfeen in bem S3erf)áltniffc einer 
Slbleitbarfett ju einanber fléten; ja nrír fónnen fogar gctotjfcr 
SWagen fagcn, bag eín ©afc imb eben fo eín ganjer Snbegrijf 
\)on ©áfcen j u fid) fe íbj l in bícfcm 33erl)áítmf[e ftc^e. 9?id)ť 
efcen bafíelbe gíít metneé (5rad)tené *>on tem 5Bcrf)áítmffe einer 
S t b f o l g c ; tt>ír fónnen roeber t>on einer tin^tltim 9&aí)rf)eit 
A , nod) auá). &on činem 3nbegríjfe mefyrer 2Baf)rf)eítcu A , 
B , C, D , . • • befyaupten, fíc jtánben ju fid) feíbft in bem 
SBeríjáítmfíc einer 5lbfoíge, b.,f). fíc ttáren ber ©runb unb 
bíe golgc wm ftd) felbjt. © o námíid) íiegt ti fd)on in bcn 
IBegriffcn, bic iá) mít bcn SBortcn ©runb unb golge *er# 
fctttbc. ©tede id) mir sor, bag ctwaS ©runb. fcv>, fo jlelfc 
id) mít babej nod) ctwaá SínbereS ttor, s o u bem ti ©runb 
fci>} bcnfr id) "mir, bag ctwaS 5 0 Í S e fc9/ fa benfc i ^ wir 
noc^ ittoai Sínbcrcé baneben, \Jon bem ti einc golge fctjn foli* 
%nmt fh Dře SBeMuptung, bie t^ bier aufltefíe, I>at jwar baí Un* 
ffíúťt, baf tbr i« 2B*rten t̂ ft wiberfpr^en n?irb# tnbem man 
fid) hauftg frlauH }u fagen, baf gfmiffe SBabrbeiten (namlid) bte 
ítgfnAftntfn ©runbfá^e , ajf iami) ben ©runb itjrer SBâ r̂  
S3on ben wo^cen <5á$en* 35? 
bett in f i * felbft bátten> Mán tě fd)eint ni$t, baf man biefe 
SKeben ârt tn ifjrcm ftrenajten ©tane nebme, uub alf* ff# im 
ernflc uorjřeUe, bie SBafyrbeit, tin let man fagt, fle tjabt tyrcn 
©runb In (ld> felbfl, ftp in ber £f)at eine gelge, f[c babě alfo 
amfc clnen wtrflicben ©runb, unb biefer feg — (íe feltft 3 ^ 
rermutbe welmebr, bag man ju jener Hrt, <!$ auéjubriícfHi, fcine 
Suflu^t nehrne, mír um ten bem teliebten <5a$e: SUleé t)at 
f e i n c n @ r u n b , ni#t eineaííju cffenbare jHuSnabmc sujulaflfau*) 
Orintge méflen aucf) rocbl erroarfen, bag roir ben Síuébrucf, ber 
©runb biefeé ©afceé liest In ibm fel6fr, fc beuíen roerbem Diefer 
©runb liegt in ber 93efcbafFcnbeit ber S e g r i f f e , aué mtym 
ber Safc bejtebet. Unb baé búrfte benn auá), mnn rcir und 
jene Sefcbaffenbeit burdj SBábrbeiten au^ebrúcft benřen, nic t̂ 
unriAtifl feyn; nur íiegt bann ber Srunb ten ber SSabrbeit beé 
©afce* cigentltcf) ni$t mebr in tt)m, fonbern in jeucti SBa^r îteK* 
§. 2 0 5 . 
O ř b t r ©runb unb bie 5o lge jebcrje i t nur e ine e inj tge 
*bcr ein 3nbegr i f f mcfjrer SBabrbciten fe$? 
©eí bem SScrfy&ítnifíc ber S l b í e i t b a r f e t t ifl e$, toíe 
fcfjott gcfagt, balb nur cín ctnjtgcr <Sag, balb aud) cm %n< 
begriff mefyrer ©dfce, ani fteídjcn anbere a í í ableitbar att* 
gcfcfycit roerben; unb eben fo 6alb nur eitt emjiger, balb aud) 
cín 3n6egrtff mefyrer S i f cc ; bte afé bie a6gcleítcten betradjtet 
iDcrbcn fimtttt: untcrfudjcn rotr aífo, ob bicfcd aud) bet bem 
33erf)&ltmfle ber S I b f o í g e fet>? 
O 2B<ré mm juttirberft ben © r u n b anfangt: fo báudjt 
cd mír etuíeudjtenb, bag btefer juwetícu nur cíne cínjclnc, 
juweiíeit aber aud) clu Snbegrijf mefyrer SEBafyrfycitcn fepjt 
fónue. (Si fe^ námljd) A xoai ímmer fut eine SOBaíjrfyett: 
fo tjt bie SGBafyríjcit, „bag ber ©afc A wafyr fet>," eine cd)te 
gofge ani tljr; unb btefe goíge bebarf ju ifyrer S3cgruubung 
(td)er gar femer jtoetten SOBafyrfyett afó nur ber A attctn, 
tt>eíd)c fomit tyreu »off(lánbigeu ©runb auémad)t <š$ Q&t 
alfo ©rúrtbe/ weřdje auS cínem c t n í t g e n ©a^e 6e(le^en/ 
2)ag cS a$cr aud) ©ruube^ n>eld)e aui ber Screimguitg 
mc^tev SQJâ r̂ eî u fafaí)cu, gebe, Iĉ rcn fo man ĉ Ski* 
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fatcfe, bte fdjbn angefňfyrt wurbctt. %toax f&mttc man etn* 
wcnben,' báij* e$ in alíeu bcnjemgcn $Aíícn, ivo nnr etíicfyc 
SBa^ettert , A , B , C, D , „ . afó ben ©rnnb cincr ober 
Ctítd)éf cmbcťer angefefycn fyatten, etgentítd) ntdtf btefe mefyrcn 
SDBa r̂íjcítcu a(é fóídje, fondem bte cinjcfac ÍBafyrfyett, n>cld)C 
(tuš tfyrer ^crínúpfung f)erfcorgeí)et, tt&mítd) bte SBafyrfyctt: 
<,,3ebeV,bert'?©fi6é A, B , C, D , . „ tft tvafyr," ben agent* 
Itdfen ©runb ber »on nn^angcgebenenftoígewafyrfyetten atté* 
gemad)t §abe* Jpteranf ernríebcr,e id) aber, bag fd)on bíc 
SBa&rícít: „Seber ber ® ^ e A, B , C, D , „ . tjí wafyr," 
cli eine atté ben meíjren QBa^rfjetten A, B, C, D , , . * flicgenbc 
g o í g e angefcíjen roerben mnfíe; nnb son btefer famt man 
bod) offenbar ntd)t fagen, bag tíjr ©rnnb nnr etne ctnjtge 
.SBafyrfyctt fe^ @é gíbt alfo jídfyer ancf) ©ríutbe, rocídjc aná 
dnem ganjen Snbcgrtjfe mefyrer Safyrfycttcn bejtefyen. 
2 ) 5Ba3 aber bte $ o l g e n řetrifft: fo mSdjte icf) fajt 
jtoetfeln, bag bte ttollfiánbtge $ofge je nnr ani ctner 
ctnjtgen SBafyrfycít bcjlcfje; fonbern id) módjte befyanpten, bag 
c6 fcíbjl in ben gftlícn, tt>o ber ©mnb nnr etne ctnjelne 
SOBaí)rí)cit ijt, xim fo meí)r tn anbern, tmmer ber SBafyrfyetten 
tnefyre gebe, rccíd)c jnfammengenommen alé ifyre $oíge ange* 
• fcfyjen werben řónnem SGBemt aber Semanb fagte, bag jebe 
btefer SBafyrfyctten fdjon fňr jíd) feíbft nnb ntefyt crfl tfyr ganjer 
Snbegriff ben SRamcn ctner $ o í g e tterbtene, bag fomit btefer 
yiamt tmmer nnr etne etnjeíne SBafyrfyett bejctdjne: fo roňrbe id) 
cntgegnen, bag mír bteg cíne 93cw>ed)éímtg be$ aSegrtjfeó ber 
goíge, námítd) ber ttoHftánbigcn, mtf bem etner ítfyetífofge 
bňnfe* 25enn n>enn nrír anberé bte SBortc $oíge nnb ZtyíU 
foíge ntdjt jwccříoé 1)Tand)tn n>oKen: fa nutfíen nnr nnter 
ber ftotge, rceícfye nrír bcntlid)er and) bte ttofljtinbtge nennen, 
ben 3nbegriff aUcr ber Safyrfycttcn fccrjtefycn, bte jn gcttríffro 
anbern A , B , C, D , . . . tn bem aSeríj&ítntjTe cincr ^íbfoíge 
ftefyen* Unb eine fóíd)e Sínffaffnng btefcá S3egrtffcé búrfte 
(id) barané^ed^tferttgen, weií ber Segriff t)on cincr ©nmme 
atter SBa^rfeettcn, bte jn gégebenen anbern A, B , C, D , , . * 
in bem SBer^áítmffe eíner Slbfoígc Itcíjen, geróig bod) mer!# 
wňrbig tft, nnb aífo bte ©qeidjnung mit etnem eigenen 2Dortc 
fcerbicnet. 
95on bm voatym Ca£em Zpg 
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Dfc Sttt ©runb mefcrerlct ftolgen, ober S ine g o l j c mefc 
rerlei ©rňivbř ^abr ? 
9řaá) bem ©egrtffe, ben wír tton bcm SBct̂ &ítniffe ber 
S t 6 t e í t b a r f c i t aufjtelltcn, fómtett ani cincrtei 2iorberíáfceit 
tterfcfyíebette ©djíugjVtije fíicgen, unb berfelbe ©djlugfafc íann 
cuS tterfdjíebeneu SSorbcrfáfoeit abíeitbar fajn: mdjt, ober fo 
ifl cd bei bcm SScrfjáftmfíe ber S íb fo lgc . Semt bag ju 
(Sinem gegebeneu © r u n b e md)t mcíjreríei ^oígen gefyóren, 
wenn anberS ňrir unter btefen md)t bíoge £í)eíífoígen ^er* 
ftefyeu, er()e(íct fdjon auč §. praec, xt>áí aflc jSOBâ r̂ etten> 
bte ju jjewiflcu gegebeneu w bcm Scrfjáítntfíe eíner,2í6foíge 
ftefycn, jufammcttgcuommcn erfl tljre fcoHfltánbtge $olge bilbeU/ 
5Rid)t fo eíníeud)tcub ijt eé, bag jící) einerlei goígc and) xxnx 
an$ cineríci GJrítuben ergebe, unb bag fcerfd)iebene @rňube 
fomít immer &erfd)icbene ftoígen tjaUw. dftan mod)te im 
©egcntfyeil gfauben, SBcifrieíe anfitfyrett ju fónnen, roo au$ 
ttcrfd)iebencn ©rňnbctt cineríci goíge axxi uttgícid)cn Urfadjett 
gíeidje SSirfungcn fyerttorgefjcu. © o l&gt fíd) ba$ @ebot: 
£>u foňft mdjt liigcit, axxi bcm oberften ©ittengefefce auf 
fefyr tterfd)icbcue 2Bcífett, n&mlid) burd) jebe 3ínfíií)riutg etueS 
ber matmtgfalttgen 9íad)tí)cííe, bic ani bcm Súgcn fůr baS 
aCgemciuc 5Bof)l fyemrgefyen, ableiten, unb jebe biefer 2íb* 
(ettungen bíirfte bcn 9íamen einer Stbfolge toerbienen. ©o 
gibt ti befamtter SDiapcn axxá) uneňbltd) tfeíe tterfdjícbcne 
SScrbmbuugen junfetyen je jwei uitb mefyreu medjanifdjcrt 
$rAftcu, roeícfye, eiuauber gíeid)gelteub í)eigeiv wcil fič afó 
Urfad)c« ttóllig biefelbe $8en>eguug ató tyrc SBirfung crjeugcn; 
unU bet bcm Bufammctt^angc, ber jtinfd)cu ©riutben unb Ur# 
fad)cn oben (§. 2 0 1 . ) ^angenommeit nntrbc, ergibt fíd), bag 
glctd)geítenbe Urfadjen aud) gleidjgeítenbc ©ritnbe t>orauéfct}en. 
5Ďod) btefe 33eifptele~ envcífcn, genauer bctrad)tct, itid)tó Slit* 
bercé, aii bag &erfd)tebene ©rúnbe jnweiíett bicfcíbc ZtjciU 
f o t g e fyaben; bag aber bic g a u g e ftoíge.bcrfeíben ciitcrlci 
fav jrigeit fte xxid)t 3u ber Bollftánbigen ftoíge, wcldje gc* 
roifíe 903af>rf)citen A, B, C, D M * . fyabcn, gc()6rct mtter 3íiu 
berm audj bie SOBafyr ît, / ;bag jeber ber ®á(jc A, 13, C, D , . „ 
5(10 tytmntatUtyt*' % 20?, III. Jpmtptjí, 
paí)t fet)*" ©aé akr íft cíne $oíge (cíne SCfyctífoíge nhm* 
fidj), bte cffenbar fcín anberer Subcgríff fcon SBaí)rí)etteu 
|)at, al$ eben kíefrr, Unb fo crfyeKct, bag jeber eígen? ®ruu$ 
fint goíge íjabc, bte ttmiígjleué fa gewíjfpn Sřtůcffii w 4 
fíwaf fí$eneé (M {íefy |att • 
8. 20?, 
9 1 ' Iffffn 11? %plQt etneé IfjtiU <tíé $Mí*' $?í @(tnjeti 
anfe^n fpntte? 
SBei bem 93erf)Aítmffe ber 5fbíe{íbarřeít tt>cir e« ttaá) 
tyt @rflárung beé §• 155. eríaubí, ©čfce, bte fcfyon auS 
fínem^etíe ber mefyren mítetnauber $>ertrágííd)en A, B, C, 
J), E/»v t §• 33* aué A/ B, ftíegen, aíó ablcítbar attd) aitá 
ten? ©attjeit 3nbegríffe berfeí&en jit 6etrad)te*tt 9ííd)í ebett 
fo roerben w\t b?t bem 58erí)iítttíffe b?r Síbfoí&e fcerfaíjren, 
Itnb eíne §o(ge, b\t (fcf> fcfyon aué ben etíídien 9Baí)rí)eítetf 
A/ B/ (?,••• ergí6í, werbetí n>ír itíd)t aíé eíne $oíge beá 
fjattjen Snbegríffeé ber 308af)rí)citett A/ B, C, D , E, F , . • 4 
fmfefyen bůrfen* SMefeé erfyeííet fdjott ani bem šBorigen 5 
benn wemt toír eínerleí SEBafjrljeít M, ob?r mát eíneríet 3n* 
fagrtff ffie^ťer 2Bař>rř>ctten M, N , Q, •. . aíé $oígc son A^ 
JJ, Q , , . t unb battn andř) aíé $oíge »on A, B, C, D , EJ, 
F , , M 6eřracf)íctt bňrften: fo xokxt eé ja faífd), bag eíneríet 
gíoíge aud) nur at|é eíneríet GJrwtbe f)ert>orgeí)et. Die Un* 
?íd)tígfeít ber entgegengefefcten Sínjídjt jeígt frd) befoitb?rá 
<wffaííenb bei berjenígen 2írí t>on (Srítnben, bte fíd) auf 
ftn>aé SfBtrříídjeé bejíefyetn Ibenn mm\ volt bíe $oíge 
ber SBafyrfyeít: a ífl, anfefyen woííten aíé eqte fofge and) 
toptť ben mefyrett 903af>rí)eitert : a tff, b ífl, u. f. n>*: fd 
púxbm tt>\v uné ín bíe auf^eíegteften aOBíberfprňdje tterwícřeím 
SBenn eé j t S3t ma r̂ ífl, bag cín gwíffer ©egenflanb A 
Urfadje tfi t?on eínem anbern E ; flber eben fo wa^r, bag 
f& nod) $ínm brítten (j. S t feíbfl aíé bíoge fflBírfung fcott B> 
gtbtí fo múgte gefagt verben řónnen, bag aud) bíe ©uptme 
ion A «nb Q fíífj a{^ Urfadje ^o« fí anfe^cn Ivtffc, 
«t f, »< 
SQon ben watyen 6á|ettt SĎt 
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£56 říne 58aI)rt)fU ober ein ganjer Snteflrtff mebrer 
3Saf)r!)eiftn ntcftt in oěrfd)iebener Beitetjuna ©runb 
unb and) gotgt fepn řonne? 
Sei bem 2Serf}ftítníjfe ber S íb íe i tbarfe i t 6em*rften 
tt>(r, bag ein unb berfelbe ©afc S3eibe$ jugíeicf), fett>oř)í aW 
93orbcrfa$ aí$ auct) afó ©cfjíugfafc angefefjen verben 
fómtc, Sin 2íeljníicf)eé ftnbet bet bem 5Berf)áítnifíe ber 21 b* 
fofge (Statt; beun bie SBefcfyaffenbeít, roeícfye toir burefy bie 
SEBorte ©runb unb ftoíge anjeígen, řann einet unb eben 
berfeířen ÍBafjrfjeit ober aucf) eťnem ganjen 3nbegrijfe meljrer 
$Bal)rf)eítcn fcereíntgt betgeíegt roerben; b. !). biefelbe 
SJBabrfyeit ober berfelbe 3nbegrijf mefyrer SÉBafyrfjeiten íantt 
,&alb ben 9íamen etueé ©ruubeé , baíb ben einer $ o í g e 
pber bocf) toemgftctté ben einci SCÍjetlgrunbeé ober etner 
Xlje i l fo íge tterbícneu. ©o tjl e$ offenbar, bag tótr bie 
93al)rí)ett, bíefe 28cít fep bie bejíe ani atíen mógltcřjen, ati 
etuen £f)cíígrunb Bon ber SEBafyrfyeit, bag wir ntit atlen (šixt* 
tfdjtungen tu tl)r jufríebeu fepn folíen, jugíeicf) aber aud) 
aíi eine ftoígc tton ber SGBaljríjeit, bag ©ott aoUfommen tjř, 
(in$Ufĉ eu lja6eK. @ben fo t(t, um ein jwetteS SBetfpiet ju 
geben, ber <5a& ttom gíeíd)fcf)enfííd)en Šrciecfe ein %i)áU 
grunb beS <5a&eé*'i>on ber ©íctdjttnnffigfett beé gíeid)feftigert 
Sreíecfé, fel6ft a&er čine f̂ ořgc beé ©afceé, bag jwet ©eiteit 
tnit bem angefcfyíoffenen SStnfeí em 35reiecf beftimmen. U. f. w. 
3n ben fo eben angefáljrten Stáfpteíen ift ti ber gfatí, bag 
bie 93efd)affenf)eiten beé ©runbeé unb ber ftoíge, bie ebett 
b̂erfeíben 9Ba^rí)eit ^ereinigt betgeíegí n>erben, if)r nur in fcer# 
fdj iebeuen S3 e j i e fy uu gen betgeíegt verben. 2>teSDSâ r# 
fyett, bag btefe SBeít bie befte fet>, Setracfyten nrir nur tu 
Sejieftnug auf bie SQSaljrljeit,. bag toír mít aHen @inrid)tungert 
in ber 2Belt jufríebett jepn folíeti> afó einen ©runb ober 
£l)eiígrunb, unb nur in žBejtefjnng auf eine ganj anbere 
SBafyrfyeft, námíicíi auf bíe; bag ©ott baé Dolířoromenftť 
SBcfcn fep, betrací)ten wir tben btefe 5Q3al)rl)eit ati čine %OÍQC. 
Sb biefeé aber tu jebem ftatte fo fcp, t(í etne grage/ berett 
(Jnřfcfjetbung (d) er^ im foígenben ^aragrap^ »crfud)e. 
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JDfr cíne JSabrljeít eber ein ganser. 3nb?8riff mťbrcr 
SSabrbeiten in ctner unb eben bcrfelí>cn S3e)ie^una 
©runb unb aneb ftoífle fcgn řónne? 
,. ^ 1) Bon bcm Bcrltftítmfle ber S í b t e í t & a r f e t t , ift e* 
augcr Šweifcf, *>&# *8 ©áfcc A, B, C>, • . . gebc, ani bcncn 
gcttHjfe anberc M , N , 0 / . * . auf eíne foídje 2Bcife aWcttbar 
ftub,, bag gegenfeitig aué btcfen auc^ nricber jene abíettbar 
fíni. SOBir fjafcen bergíetd)cn (Éafce §• 156. gíeidjgcítenbe gc* 
itannt. Unb rok ti nwt ©&fce ň&erfyaupt gtbt, btc in bicfcm 
ffierfyáítmffe ber ©fcícfygňfttgfett ju etnanfcer fteíjen: fo gíbt 
e$Jné6efonbere aucfy ro,aí)re Sfyje, bie etuanbcr gíetdjgeíten, 
b. !)• SBafjrfyeiten, au$ bercn jcber ffcíj btc anberc abíetíett 
lágt. @é ent(íe^et fomít bie ftragc, 06 nídjt and) tai S3cr* 
tyáítníg ber S í 6 f o í g c eben fo wcdjfcífcíttg, n>ie baž ber 5S&* 
íeit&arfeit, ©tatt finbcn fóuue, b. fy. 06 eó nid)t *paare ttott 
3Bal)rl)etten ober ttou gaujen Su&egriffcit meftrcr SBBaíjr̂ citcu 
gebe, bie fo 6efd)affctí (tub, bag man jebeč ber bciben ttci* 
glíctyenen St^etíe mit gíeidjcm 9íed)te aíi ©runb fopofyí aíé 
aud) aíi goíge tton bem anbern anfcfyen fóune ? — 3d) 
tteíge míd) jn ber D c m c i n e n b c n SBcantwortung btefer 
$;rage; unb bieg jroar fott>of)í, wemt untcr ©runb unb ftoíge 
bie ttoííjíánbtgen, aíi and} wemt 6íoge £f)ejfgrtmbe unb ZtyiU 
(oígcn &er|taubeu toerbcn foCeu. 
2 ) 25ag bie SBafyrbctten A, B , C , * . . , bie bcu< &otf' 
ftinbtgcjt ©runb ber ffiafyrfyeíten M , N , O , . . • aíi ií)xtx fcoífc 
fUubígett goíge biíbeu, nidjt jugleid) and) aíi bie gofge fcou 
biefen angefefyen werben fómjen, erfyelfet roofyl fdjon baraué, 
totil iú jcuer aottfttnbigcn goíge M , N , O , . . . and) ber 
©a&,. bag btc A , B , 0 , . . . aKe wafyr fínb, geljóret; and) 
biefen mňgte map aífo aíi eineu 5£í)eíígruttb ber SBafyrfyeiteit 
A / B , C / . . . betradjten fómten; rocíd)eé bod) uugeretmt ifo 
5) Sí6er aud) wenn bie 9ícbe »on bíogett Slí)eífgrňnbett 
unb ílíjetifoígeu i% b&ud)t eé mir, bag tyr Sert)v\ítuig tán 
1 wedtfcífettigeé fep; bag man baéjcníge, tt>ai man ©runb etueS 
Sínbern itennt, nitmaí and) goíge bat)on nennett fóune. 3^ar 
fpredjen* nrír í>Aujíg bon ©egeufidubeu/ bit mttetuanber íu 
Q3on ben roafjrert ©á§«i« J 5 6 $ 
bem 93crfyaítní fic cíner 5tt e rf) f e í tt> ir f a n g ffeíjeit, nnb <t& 
ftórcn bieg al$ ein foídjeS SScríjáítníf?, ttermoge bejfett jeber 
t e t mefjrcn ©egenjttnbe, bíe jíd) bariit befutben, Urfadje unb 
s&iríuitg jugteíd) ijt. £ a nun ttad) mcíner eigeueuérřf&# 
img cín ©egcnjtanb nur bann Urfadje tton eínem anbereu i ^ 
wcnn bíe SBafyrljcít, rocídje feitt £afe$n auéfagt, ©runb :fcon 
ber SBafyrfyeft ift, welcbc ba$ ©afepu beé anbetcit anéfagt: 
fo flewtitnt eé ben Slnfcíjeín, aí í 06 eé bod) gíeícfyWoíjl SEBafyr* 
ijéíten gábe, beren bíe Sine roedjfcífcitíg afó ©runb t>ort ber 
anbcrn betradjtet werben faun. S3ei eíuígcm Kadjbenfen 
leudjtet jebod) cín, ba£ man, uni ftrenge jtt reben, nidfjt jenfe 
tnefyrcn ín einer SBcdjfcínnrřung' jtefyenben ©cgenftánbefefbjř, 
foubern nur gcrotffe ítynen inwoíjnenbe tfráftc, até' bíe Ijíct 
eitfentffd) nnrřenben Urfacfyen, unb abcrmaí nídjt bíe SDinge 
fd6(l, • foubern mír genriffe ín íí)iten tfdrgefyenbe 33er ánbeťutr* 
g e n aí$ bíe fyer&orgebracfyten SGBírfuugen anjufefyen fyaíel* Unb 
mít bíefer Untcrfdjcibuug fáílt fdjon Bon felbjt aííer 3íufd)cín 
rocg, aíě ob bafíclbe, voai Urfad^e ttou etroaé SlnbcreuMit/ 
aud) SBírfung bafcon tváře, ©o mógen j . 83. eín $aar atu 
tínanbcr flo^eube ífrtgcín bcibe cíne gcnriffe íBer&nbcruug 
ffyrer ©cftalt, cíne 2írt Slbplattung empftnben; abcr bíe Slb* 
plattuug ber eínen íft níd)t bťe Urfacfye fcon ber Slífytattung 
ber anbcrn, fo ba# I)ícr eben ba$, wafi Urfacfyc {fy aud) 
tirieber SOGtrřung wárc; fonbent bíe Stbpíattung beíbct roirb 
burd) bíe Quantítát ber Sewegung, mít ber (id) ^beibe Jřugefn 
cínauber uáíjeru, bmixUt. 
4 } Snbeffcn gcflc^c id} bod), ba$ c$ SQetfptcfe" gebe, 
bíe fcfyr barnad) auSfcljcn, afó ob bícfcíbe aBa^rř^ctt, rocídje 
&rm\b cíner anbcrn íft, and) wicber afó gofge son ifyr bc* 
ttadjtet werben biirfte, (říneé ber fdjeinbarfien i(l baá SSer* 
{jáítmfjf, ín tocíd)cm je gwci SBJafyrfyciten oon ber ftorm: 
„9Ba$ A íft, íjl and} B," unb: „SBaé nídjt B í(t, iř a«d> 
nídjt A/' míteinanber fléten* Senu bag man bíe ícfctcre 
afó cíne goíge ani ber erjteren anfefyett búrfe, fc^cínt auger 
3^cífcí ju fepm 3Da abcr auf tbcn bíe 3írf, wíe aué bem 
ea&c: UBaá A tff, ijt aud) B , " ber ©a^: / /©«* ni*^ B 
iftf í(l aud) md)t A / ' entfpríngt; and biefcm wíeber ber ©a&: 
55ía« itídjt ntdjt A i% íjl and) ttid)t níd)t B , ^ert)orge^t: 
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fo mnf}: man,* mnn ber jroette etne ^ofge beé crftett íjt, awdj 
tenbr i t ten fůr etnegolge beá jtoetten erfláren. SĎaafcerbíe 
SBoríteKungen: 9tfd)t md)t A mtb 9itd)t ntc^t B mít ben 33or|M# 
ttngejt A i m b B gíetdjgelten: fo fann man ben britten ®a& Ietd}t 
m ben. erfien ňĎerfefcen/ mtb fomií and) ben erjten alé etne goíge 
Dom $tt>eíten 6etrad)ten: D a é £ánfd)enbe btefeé GřtnvonrfS ser* 
fcí)ttrínbet,*f fobalb votr bemerfen, baf? jener brttte©afc: 5Baé 
ttíd)t md)t A tfc ijt and) nid)t itidjtB, f)6d)jtenS afó g í e i d j * 
{ j e í t e n b mtt bem nrfprňngltdjen: SBaf A t(t, ífi and) B , 
ttfdjt aber afó etneríei mtt tfym jn betracfyten fep. Smmer* 
$ w aífo : ntag man bte britte jufammengefefctere SGBafjr̂ cit al?$ 
cíne goíge ber etnfadjeren anfefyen; a&er toer nrírb bte. efn* 
fadjere SOBafyrfjett afó Sfaíge, ber jufammengefefcteren anfeíjen 
toollejt? ,— 3 n ber řefyre *>ett ben ©cfylňffen werben toix 
á6erbíe£M fefyen, bag eé mtt jener f)ter angenommenen boppeí* 
len 2l6íeítbarfett trídjt eúunal feine fcófltge Kidjtigfeíi tyiU 
K Oiímcrř. Sfucfy Síriftotete i fc&eint ber SKetnung geroefen ju fevn, 
vbaf eine unb biefeíř^ SSabrfictt ni#t Juřici* ©runb unb ^olgc 
*on eitterfei anbern fevn řenne; roenn er Anal. post, L. I. c, 3. 
. teŘauptete: abvvaTÓv črt rd aůrá r&v CLVT&V &pa xpJnpa 
ř nai tírepa tlvau Denn ba er an eben biefer ©tctte bte xpó-
rcpa ten ben yvGoptp.o7époi9 unterfcfyeibet: fo fdjetnt ti, \>a$ er 
. tiníer ben xporipois unb irépots roirřttcf) nid)té 3nberc$ aíí 
©růnbe unb Seígen aerffrmb. (93gf. Categ. cap. 12.) — Unter 
" teti* neúeren Sofltfern gítt ti ba^egen Criniíje, wtlá)t talb mefyr, 
íalb minber au$briicriicfy taě ©rgentfjeil Íe6aupteten. ©o roerben 
l. 8 . bie $lei#fleltenben Urtíjeile ron SKflafi (2* §. M7.# rergl. 
§: 18.) u. 2í, alč foícř)c Urít)fite erřlart, beren jebrd <ut$ bem 
anbern fotjje; »orau$ bcnn torauégefefct wirb, bag eirtc S8al)ť« 
teít Jelge unb jugítid; aud) ©runb ven cincríci anbern feyn 
feňne. aiíetn man ftebt ten feíbfl̂  baf biefeS nur eine aSerwe^á* 
. !>"i lung beé Segrijfeá ber Slřfeíge mtt bem ber SIMeiíbarFftt fev. 
v <f / gambert (W. ©, Sletí). §*áaa.) terjlebt „unter bem (lefltfdben) 
' * :%k,&tunbt btejenifien ©a^e ober SBeariffe, weburd^ fíĉ  bie 2Ba6r« 
s , #>f)eH eineí ©a&eé tber bie fflřéflltdjřett unb 9ít$tigřett ctneé Se* 
» í /fítíffeí eyřennen lapt;^ unb fit̂ t fitetd) barauf §» 223.: „j)a 
* „jíctt fwpl)l * priori a\i 4 pastcriori etwaé erfennen íafít, fo 
•Mt(fi(( (14 4U(ft břr S3eflri(f beí tlpfiif^en) ©tunbeé in biefe jmet 
^rten^itub bieff miiffen mĉ t. »erwecftfelt werben/ wcil man font* 
S8tn bm roafyen ©ígen. ' > 3Č5 
„ta Swntwcrtung ber Srage, ti ttxoai otyne jureídjenben <5mn* 
„fev, ftd) ôir leicfct einřtlben Fann, man ftetíe Jldj *íne Síeil̂ e OOH 
^SGBaftrbcitrn tor / teren Jeté ta ber rorftergebenben unmittelbar 
r^egrunbet i% unb biefe Steifee fep »orn?árt$ unb f)intern>art$ un« 
„enbíidj; ba fíe bod) gletd) e i n e m 3'\xttl tn fid) felbfl 
„fleíjt, in weídjem man, n>o man nud, anfangen, unb fo lange 
„man roití, fyerumlaufen Fann, Diefeé Slenbroerř ift moglid), 
„roeil ftd) nid)t n u r a u $ bem © r u n b e t>aě © e g r u n b e t e , 
„ f o n b e r n auá) fyinroieberum auě bem © e g r ů n b e t e n 
„ber © r u n b e r ř e n n e n láfjt." SBač S. !>ier © r u n b nenní, 
tft burdjauS nur baé, mě Přibere © r ř e n n t n i p g r u n b nennen, 
roač aber eigentltd), roeil <5rřenntni§ bocfy ttwaě SBirFíicfyeé iff 
(roenn tě ber (sprac^jebraudb erlaubte), @ r F e n n t n i f ? f a $ e 0t« 
tiannt rcerben fotíte, (Sine foídje Urfacfye iř>reé £afepn$ mufl freu 
lid) jebe Gřrřenntnijj ftaben; nur muf? tě nidjt immer eine a n b e r t 
(řrFenntntg fepn, unb bur$ biefen Umfřanb fattt bie 9?otbroenbig» 
feit jeneé 3Wel$ weg.— G r u f i u S (SB.*. @. 5. 141.) fíebt 
tě al$ eine cfjaraFterijhfdje ©igenfcfyaft atíer »on il)m fogenannten 
( ř j r i f t ens ia lgrůnbe an, t>a$ taě ©egriinbete roieber roed)fel* 
roeife al$ ber ©runb feineé ©runbeS angefetjen werben Fonne; 
unb gibt ba$ Seifpiet: „ 6 0 gut in einem ©reiede jroei <5eiten 
„unb ber eingefcfyloffenc SinFel ber 2jri(tenjiaígrunb »on ber Sánge 
„ber britten ©eitc unb ben huben ňbrigen SBinřeín ftnb; ebeit 
„fo nottjroenbig (ínb au$ eine ©ette unb bie jwet antiegenbeit 
„SSinM ber Gritfenjiafgrunb t>on ber íange ber beiben ubrigen 
„©riten unb ber ©rojje t>tě eingefcfytofTenen SBinřríS." Diejl 
Seifpiel, meine icí>, beroeifet gar nid)t, roaě tě beroeifen foli; benii 
waé eine &aá)t befHmmt, muč barum nid)t fdjon © r u n b 
ober Urfadje feyn. (§. 202.)— Stud) g j ía imon, ber bod) ben 
objectiioen 3ufammení)ang snnfdjen \>tn 35>ahrf)eiten beutlid)er a\i 
mandjer 2fnbere*erřannte, ht^auvtet (řog. Síbfcfttu XI. §.6. n*s . ) : 
„Sílíe mog!i*en Cbjecte Uě rtttttn Seiířené, bie in einanber ge« 
„firiinbet fínb, fínb w e d j f e l w e i f e in einanber g e g r u n b e t 
„ 3 . S . bie SWogítd)řeit eineé redjtwinfligen Dreiecí* fe^t bie 
„Wogíid)Feit eineé Dretecfé úřerbaupt maně. ©a aber ju t>tm 
„toíftanbigen SSegriffe eine^ Creiedá baé mitgeftcrt, bag ti 
,Mxá?i Síe^twinříigfe^n bef l immbar iff, unb tě ot)ite biefe 
„Sefltmmuna řeiň Dreiecř fe^n witrbe: fo t(l in fofern aucfy bie 
„9)řřglid)řeit beé Creterfeé ůberf)aupt in ber ?W6$li*feit eined 
„reAtwinMigeit Dreiedé segriinbet."— 3 « btefer 8et)auptung 
wurbe $h, rotě ti fdjeint, Moř burt^ bie SBwfWíwia teraníařt, 
$60 "(£íemenforlf!$re. $# 209. JIL £aupjh 
fca§ ber Skgriff einer jcbcn Sefdjaffenbrit, bic einem ©egenjfanb* 
auřommt, fdjon im Segriffe beffelben oorřommen můfff. 9?ur 
> * roenn bicí roare, miipte ber »ofljtánbige Segrijf cine^ £reiecí$ 
fiberbaupt aucfy Die SBefHmmung, bag e$ re<$tn>inřclig feyn fřnne, 
entbalten.— Sínbanger ber 3 b e n t i t á t é p b i l o f o p b t c rciflen, 
wíe jeben ©egenfafc, fo aud) ben jwtfdjen ©runb unb, goíge in 
(řinbeit auftulófen* „Die gelgf/' fdjreibí batjer Giner *>on ibnen, 
£ r . »prof. í t í e i n (Denří. §. 149.), „ift tyrer 9?atur nacb niebt 
„wrfcbieben »on ibrem ©runbe, fo roenig at$ oie SBirfung oon 
,,ib^r Urfácbe, SSte bie SBirfung bie S r f c b e i n u n g ber Ur* 
„,facbe, fo bie Solge bie it>rcé ©runbeč. Slojí im D e n ř e n 
„werben fíe getrennt, oon einanber unterfdjieben unb roieber wr« 
„bunben. Die Stfotbwenbigřeit, bie goíge mií ibrem ©runbe ja 
¥ , t ferbinbei i , beroetét fdjon.ibre roefentficbe e i n b e i t . " — 
3cb frage, wa$ man bier unter jener 9? a tur ober JBefenbc i t , 
ín u>eíct)er @runb unb gcíge/ ilrfacfye unb SBirfung nid)t t>ort eiiu 
unber »erfd)ieben fepn foffen, »er(lebe? D a ^ e é genrijfe Sef^affen* 
fceiten gebe, in benen fíd) beibe nid)t unterfcbeiben, gebe aucb id) 
*u; aber bejtebet roobl in biefen 23efcbaffenl)eiten febon bie gan&e 
9íatur ober SBefenbeit biefer ©egenjtanbe? ©íeineé Chrastěné 
flfboret sur 9 ? a t u r ober S B e f e n b e i t einer jeben g>acbe ber 
Snbegriff afler berjenigen SBefcbaffenbeiten, bie it>r &u golge beé 
83egriffe$, bem nrir (íe unterftctten, suFommcn múffen. (§. 111.) 
Singen aífo, tyt nrtr »erfcbiebenen Segrijfen unterjleffen, mfljfen 
ttnr eben barum aucb, fo tange aB roir biejj tljun, wrfdjiebene 
Waturen beiíegen. Unb fomit roáre fein 3»«frf# bag @runb unb 
$olge »on »erfd>iebener Watur fínD; roeil wir ja febon bem-Se* 
griffe nacb unter bem Orunbe etroaí MnbereS alé unter ber JJoIge 
wrfleben; n>a$ aber freilid) niebt t>ini>crt, ba§ nidjt biefelbe SBabr* 
Ijeit, bie wir a\ě (Srunb řetraebten, in einer anbern ÍRucífubt 
wieber á\ě golge betraefytet werben fonnte. í)ag bie<5rf<beinung 
einer S>aá}C eine »on ibren SSBirřungen (namlicb Xř)ei(n)irřungen) 
fev, ijt n>abr; H§ aber jebe SBirřung má)t$ 3ínbere« fep, ald bie 
CJrfcbeinuns ibrer Urfacbe, bůrfte fíd̂  řaum vertbeibigen faffen. 
• SSJer rooflte j . S3. bie aSorflettungen, bie er burd) Qewiffe 3eicben 
$ber SBorte in cínem Slnbern^ bworbringt, bie (írf^einungen 
biefer 3nd)en ober SSJorte nennen? S?od& weniger aber řann 
jnait »on einer gofge fagen, t>a$ fíe bie (Jrfcbeinung ibreé ©runbeá 
ware; benn ^rfcbcinungen jínb ctwaí 5Birřlicbeí, ©riinbe unb 
3ofyen a k r fínb Mo§e 2?abrf)eiten an jí<b, bie řeine 5Birřlid)řcit 
t a k m .-a5a*ř»Wi*.W« 9řottwen(>i8feit, ein ^aar Segriffe mit* 
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ciitanber ju i>̂ rřinbe|t/ anfangř: fc fffl ffe nod> fo fire§, (k fatut 
fcod) nte fceroeifen, t>a(j jroct t>erfd)iebene Segriffe ein imb termite 
S3rgríff (íiiD. <Sben in&em man genotbtget roirt>, (id) nad) brm att* 
bern ©egriffc txmsufcljcn̂  fůf>U man, baý bfefer ein anbcrcr feý* 
§. 210* 
C l man beň Sn&egriff mcl)rcr ©ruitbe a\i ®runb be* 
* SnbegriffS ifyrer mebren golgen anfeben fónne? 
S)a« SSer^áttiti^ ber 3 Í 6 t c i t b a r f c i t , mit bem id) jeneS 
bér Slbfoíge ju Dergícidjcn fortfafyre, fyatte t>aé @igcne, bafř 
núr, rocnn auS beu ©á^cu A, 1 3 , 0 , 0 , . . . bie ©áfce M , 
N , O , . . . , mtb ani bcu ©áfcen E , F , G , . . . bie ©áfce^P, 
Q , R , . . . Aablcttbar warctt, aud) beu Snbcgvíflf ber ©&fcc 
M, N , O, P , Q , R , . . . aíi abíeitbar ani bem Subegrtffe ber 
©áfce A, B , C, D , E , F , G , . . . onfe^en burften, toemt iwr 
bie a3orfteí!mtgen, tn 33etrcff berer bicfe Slbleitbarfcit ©tatt 
fanb, betberfeíté bicfclbcn roarctt, mtb bie ©áfce A, R, C r 
D , E , F , G , . . . ň6erbicg fíd) ntitcinanber ttertrugeu. (§§. 156* 
tu 122.) Qi fragt fíd), ob ein 3íel)ttlid)eé aud) bei bem 
SSerí)Altutffe ber S l b f o l g e críaubt fe$? 9lud) biefeá ift, 
meiucm £afůrt)aíten uad), ju ttcrnctucn. Senu, bag wir eé 
weitigitené md)t aíígemciu mtb ct)tte (Sutfdjr&nfuttg juíafícn 
bůrfen, beu Subegriff ber nteljrctt 9Baí)rí)citeu A, B , C. D , 
E , F , G , . •. beu ©runb ber meí)reu 5ÍBal)rl)eiten M, N , O, P , 
Q , R , * . . ju uenuett, bíog rocií ber £I)eií A, B, C, D , . . . 
©runb ttou bem fcfyeiíe M , N , O , . . * mtb ber Xíjcií E , F , 
G M . . ©ruub fcon bem £í)etfc P , Q , R , . . . ift: unrb Seber 
eittfeíjen, wcnn er bie Uugeretmtljeit erwAgt, bie fíd) Ijierauí 
ergefecu wítrbe. 35a u&mlid) eincríei 2Bal)rf)eit ober bod) 
ciueríei 3ubegriff mefjrcr 3X?aí>rí)citeu tu eiiíer gcwiflfcn Jpitu 
fíd)t $ofge, itt eitter anberu ©runb ober 5£l)eiígrmtb feipu 
famt; fo tfl ti mfigíid), bag bie 5Kaf)rl)ětt E ober bie mefyrett 
E , F , . « . $oíge t)ou A, B , . . . , ferner bie eútjeíue G ober 
bie mc^reu SGBaí)ví)etten G, H , . . . goíge fcou C, D , * . . fe^en; 
bag eublid) ani E ober E , F , ober E , F , G, iic M, N , 
( ) , • . . attó H , bie P, Q , R , foígen. 9Báre eé uun erlatt&t, 
©nínbe uub golgen, v>ou n>eíd)er 2írt fte (íttb, ín (říneit 3n* 
fagrijf ju \)erbiuben: fo mflgtc man aná) beu 3u6egriff ber 
ďttaWeittn A/ B r C, D , E , F , G, H , - . . a » .©ruub »on 
3 6 8 Q.kmmtavtyve* §• 2 1 1 . IIL J£»aupíji. 
bem Subegríffe ber ffia^citen E , F , G, H , M , N , O , 
P , Q , R , . . . anfefycn bítrfen; b- % bíefeíbcn 3Baf>rl)eíteti 
tttňgtett £fyetfe beé ©runbcč unb and) Stfyetíe bergoíge f e p 
fónnen, toaS SJiiemaub jugcben nrírb. 3Mefe Ungercímtfyett 
í imc freílid) níd)t yam SSorfdjeíne, rocnn man mtr foídje 
©rúnbe ju »crínůpfen eríaubte, btc mítetnanber ntd)t felbjt 
ín bctn 23erl)&ítnífíe etner Sibfoígc \tcí)cxu * Sllíeín abgefefyen 
fcatton, bag uné gar uídjté berecfytíget jit 6c^au^teu, tvaě tt>ir 
ju biefem 3wecře tforauéfegen .můgteit, bag bíe £í)eiígrúnbe 
etner SQBař̂ r̂ eít nícř)t auc^ nod) untercinanbcr ín beán SSer* 
t)áítníffe cmer SÍĎfoíge fléten fónnten: fo berufc id) nttd) nur 
anf baé, n>aS fíd) eín Seber unter ben SBorten: ©runb unb 
goíge, ja aud) nur unter ben fcerroanbten: Urfadje unb 
SBírfung, benft, xxm jtt entfcfyeíben, ob maxx tton tixxtm 3nbe* 
geíffe mefyrer ©rúnbe mít 9íed)t befyauptcn fómte, bag er 
eín eínjíger ©runb; »on eincm Snbegrijfe mebrer golgen, 
bag er eine eínjtge $oíge fa>? SD3cr fňř>ít nid)t, bag ber 
3ufammení)aug jnrífcfyen ©runb unb $oíge, Urfacfye unb 
QBirftmg vití í n n í g e r fe )̂, aíé bag bíog babitrd), bag man 
ber ©rúnbe unb ber ftoigen etníge m ©ebanfen aerbinbct/ 
imr din ©runb unb mtr (Sine $olge barauč entftefycn follte ? 
25od) ttíelíeidjt roirb bíeg burd) eiu SSetfpieí ncd) eíníeudjten^ 
ber* 2>ie SKJa^r^eít, bag ©ott alfoolifommeu i(t, entfy&lt ben 
©runb ber SOBafjríjeit, bag bíefe 2QL?eIt bie bcfle ijt; bieSBafyr* 
íjeít, bag tin gletd)fd)enfeíígcé Sretecř jnm gíeid)e SEBinfel 
í)abe, entfyáít ben ©runb ber 2Baí)rf)eít, bag im gíetdjfeitígen 
Dreietfe alle SGBínřeí gtetd) jínb: wer woHte mm fagen, bag 
ín bem Snbegrífe ber beiben SBBafyrfjeíten: ©ott ijt alfoolU 
fommen, unb eín gíetd)fd)enfeíígeé 2>reíecf fyat jn>d gíeidje 
SGBínfeí, ber ©runb (ber einfad)c) liegé tton ben swetSBafyr* 
fyetten, bag biefe SBBeít bíe befte fet>, unb bag im gíeidrfeitigen 
3Ďreierfe aKe SBinřel gleid) fínb? SGBer fagt nid)t fcieímefyr, 
bag f)íer jroei ©růnbe unb jtt>ei ftoígen fepen? 
§• 2 1 1 . 
Ob bie i f t e i l e $ti @runbe$, oDer ber Scíge in etner 
Slan^orbnung ftef>en? 
S3et bem SSerfy&ítnifíe ber 2 Í b í e i t b a r ř e t t ftnbet, weber 
unter ien me^ren JBorberfi^eu, bíe einem @d)Iugfaée juge^ 
^6reu, 
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í^ren, nod) unter ben mčíjren ©cíjítiffá^en/ rocídje ané dnem 
eínjeínen ober ané dnem S3cgrtffe meljrcr SSorberfá^e fyerttor* 
gefyen, cíne gennfíe S i a t t g o r b n m t g ©tatt; b. {)• cš t|f 
íeine £)ícgct fcorfyanben, ítcicť) ber man ben cittett biefer ©á£č 
afó ben erjten, ben anbem alů bm jwcítcn u. f. w. anfcfjen 
mitfitc, nm fíe ín bem ewáfynten SSerfjáltnífie ber 2í6lcítbar* 
feit jn fínben: @6cn fo til eS bet bem SSerf/aítnífie ber 31U 
f o í g e , n>cmt cntwebcr ber ©wnb ober bte $oíge ober and) 
beibe ani cínem 3n6egrtjfe mefyrer SOBaíjrfyeítcn bcftefyem 
Stud) fyíer íjl e$ bnrcfyairé níd)t notfyroenbťg, nnš btefe mu 
jeínen ©áfce wt cmer genrífíen -Mang orb nu ng, beit eínen 
berfelben afó ben erften, eínen anberit aíi ben jrceítcn ju 
benřen u. f. w . ; fonbem tl)r Snbegríff í\l ber einer bíojjen 
SDícnge. (§• 84 . ) 2>íc£ toírb faum Semanb ín Slbrebe 
fteíícn, ber nnr ba$ SJafepn eíneé objectísett, t>on nnferer @r* 
fenntnijj nnabfyángígen 3ufammcní)angcé $ft>ifd)cn ben SRíaíjr̂  
fyetten, ttríe td) bíe 2(6foíge bíéfyer befdjrícbcn fjabe, niá)t itber* 
t)anyt ttentrírft, £enn n>emt bíe 9Baí)rí)eíten, bte id) bett 
© r u n b gcwificr anberer nenne, bío£ alš G ř t í e n n t n t f f ť 
betradjtet rcerben, bíe baé (írfcmttníp ber íefcteren tn imč 
$u ©tanbe brtngeu folíen; bcum lícf5e fíd) ebcnfallé batůbeť 
jtrcíten, ob aud) bíe Drbmtng, ín ber rour jíe unfernt 93e* 
wuptfepn ttorfityren, ímmer ganj gíeídjgúltíg jety; ob bíe (!rr> 
fcmttntf} ber $ofgen>al)rf)ctt bet cíncť Drbmtng jmvetícn ntcfjf 
ttwaé ícídjter aíé bet eíner rtnberen bennrft roerben fónne, Un& 
eben fo ltcf?e (id) junmícn nad)tt>cífen, baf? nníer ben g;oígc* 
toabrfycítcn bíe etne fdjícfítdjer ttorauégcftclít, bíe auberc nad)* 
gcfcijí werbe. 2Ber tvoříte btcjj aber and) Don 28al)rf)cttett 
a\\ fíd) bcíjauptcn nnb fagen, bag j . 58* bíe beíben SOBabr* 
Ijeítcn, xotídjt td) §• 198 . aíi beit $rmtb ber ffiafjrfyett bc* 
fdjrícb, baj? man mít Sebcnčfflíttefn ntdjt tterfdjnmtberťfdj 
nmgcfyen folie, btefen ©wnb nnr bann bííbcn, roímt malt 
bíe cíne berfeíben afó erfie, bte altbere afó jwctte betradjtet? —̂  
3(1 c$ bod) and) bcí ben SScgrtffětt b « Utfad)c imb ber 
9Ctrfnng ttwai entfd)tcben ©íetdjgnftígcé/ ítt tt>cíd)cr Ž)rb^ 
nnng man (Td) bíe cínjefnett ítíjeííe, áué it>eíd)en btí ctu€ 
ober bte anbere jnfammengefclit i% i)oť(íeKeít mb§> 5Ratt 
íamt bíe 9íatur ber ^ormeí fůr jene míttíeťe Sltaft, it>eld)e 
gegebenen ángercn gíetdjgíít, ct>en burd) bíe SBctrčufymíg bê  
370 <£íemenfarfefjre. §. 312. III. jpaupíjl, 
flimmeit, bag jící) bač Oíefttftat bíefer $ormef tttcí)t Anbertt 
burfe, wcrni man bíc áugcren drafte wíc immer Dcrfc t̂* 
§. 212. 
D& fičí) Mc £&eií<jrunbe etner SSabrbe tt ntefyt (titcf) ttnter* 
cinanber alě (Sriinbe mtb'Jolgcn werhalíen fonnen? 
53ef bem $crí)áítuífíe ber ?íbíeítbaríctt> wcnigftcné 
vuentt nrír baffeíbe ín fcíuer wetteren SScbcutttng uatymen, 
fíaub eé mté frčí, and) foídje ©áfce aíé gcwíffe, ju auberen 
fúbrenbc 93orbcrfáí3e ju betradjten, mitcr benen címgc fd)on fclbjí 
abkitbax ani ben íiOrígcn roarcn. Crč íft Bon SBtdjtigfcit, 
ju untcrfudjctt, 06 etroač SícfyitfictjcS and) bcí bem SSerfyált* 
utfíe ber Slbfoíge ©tatt ftnbc; namlíd) ob jeuc mefyrcu 
^Bař)rí)ctten, tu beren 3Serbíubnug ber (5>runb ctner ober 
etítdjcr anberer ííegt, (id) md)t jttractíen and) mttercinanber 
n>íc ©rítnbe mtb ^oígcn, wcuígftcné rc>íc £í)cílgrmtbc mtb 
£í)eíífoígcn ttcrfyaítcu fómtcn? ©o feí)r bíc Slmtaljme beé 
©cgcutfjeílé, ober bag bíefeč itid)t femt fóunc, buvct) íl)rc 
@utfad)í)ett fíd) aud) cmpfcljlcn mag: fo baud)t cě mír bod), 
bag fí* mtricfytíg fet>^mtb id) fccrmutíjc meímcíjr, bag c$ and) 
28af)rí)etten gebc, bíc fíd) uríc ©rmtb imb $o!ge, wcuígftcuá 
nríc £f)cíígrmtb mtb £l)ctlfoíge ucrljaltcit, mtb bod) alé £ l )e í íe 
jur £en)orbriugung etuer ueuen goíge jufammentveten* ©o 
jeígt eá fíd) uámlíd) gíctd) au folgenbem SScífptelc, ju bem 
man Uid)t mebre attbere tvívb íjtnjufřnbcu fonnen* £cr ©afc, 
„bag jebe 2Baí)rl)eit tttoaě Uníórpcríídjcé fcp," tjl cíne 3Baf)r* 
fyeít, atré n>eíd)er foígt, bag aud) bícfcr©a(} fclbft ctwač 
llnfórpcrítdjcš fep, #ragtc mtč aífo Semaub nad) bem 
©rmtbc ber foígeubett Sffiahrfyett: „Ser ©afc, bag jebe 2Baí)r* 
fyeit ctxoaí Uttfórperlídjcé fet;, ift fcl6fl ctwaé Uufórpcrítdjcž;" 
fo íómtten unr ttíd)t nutfyíu ju ernnebertt, bag biefer ©rtutb 
ín ben jroct ttadjjtefycitbctt ffiabrljcttcn lícge: „Ctcbc SKiaíjv* 
„tyit í\t ctroaé Unfórverltdjeé;" mtb: „£>cr ©ai$, bag jebe 
„ÚBaíjrljcit ctwaé Uuf6rpcrítd)cé fei), íft felbft cíne Sffiafyr* 
„fyeít," 2? on bíefen betbett 2Baí)rí)cíteu íjí mm bíe le^tcrc 
offenbar feíbjt cíne J?oígc (íljetífoíge) ber crftetu Unb fo 
Ijabett tvír bcmt í)íer cín cutfd)cíbcnbcd Ŝ cifpicl Vou cínem 
*Paare Saíjríjeíteu, bíe fíd) aíč 4I!í)cíígrňnbe ju ctner brítten 
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wretnett, 06 ffe gíeíd) mttcr cínanbcr fclbjl fdjon tu bem 
93erf)Aítmjjc *>on ©runb.uub ^cíge (£l)et[grimb mtb £f)etífoíge) 
fleíjeu* 
§• 215 . 
£>b bie Solge Der Jolgc aná) alč etne golge í>e$ ©tunbe í 
bctrad)tet roerfoen řonnc? 
(?íne n>td)ttgc @ígeuf)ctt bet bcm S3erí)Aítmffe ber 2(6* 
í c í t b a r í e t t tjí e$, bag man bíc ©aíie, bte aixš genuffcit 
©djíugfAfecu a6leít6ar fíub, and) aíi ©d)íugfá&e t?on ben^ 
jentgcu ©A&eit, vott mld)exx jcnc abgcíeítet fíub, aufefyeu 
fómte. C§* 155. n í 24.) fyitv foíí erórtert verben, ob btefeS 
eben fo bet bem SScrfyfiltmjfe ber S íbfo íge fep? 3Ber bíefe 
gragc bcjafjet, eríaubt jíd), wemt B bte goíge ober ílfyetí* 
foíge Don A, imb C bíe $oíge ober £í)etlfoíge ttou B tft, 
C ftucf) Nbte $oígc ober £l)eí(foíge Don A, imb-A bagegen 
ben ©runb ober SCÍjetígrmtb *>on C ju ucmteu; mtb id) mug 
cíngcjiefyeu, bag bíeg ben ftcrrfdjeubcn ©pradjgebraud) gattj 
fúr"ftd) ()ař. Senu gercóřmltd) neíjmcn nrír feúten Slnjlanb, 
cíne ďl$a()rt}cit bíe gelge t>ou cíucr auberett ju nenuen, tocxxn 
fíe aud) cígeutítd) nur etne ftoígc aité tbrer $olge ijl; mtb 
eben fo crfíáren rotr mancíjc Crfdjcimutg fůr bte 9I$irfung 
eíucé ©cgcnjtanbcS, ob nrír gíetd) wtffcu, bag fíe ctgentltd) 
rtur etne SEBtrfiutg wn fehter SUírřmtg tjh ©o netuteu \mt 
bíe fAmmtltdjcu VcfyrfAlje, u>cíd)c ber ©eomcter aufjíeílt, ^oígett 
ani jeneu rentgen ©rmtbfA&eit, ani benen fíe tuté, n>emt 
g(etd) feljr míttclbarer íBeífe, abgeíeítet crfdjctncn; imb eben 
fo xxexxxxen toxx ben bet cínem ©d)nnnbfud)rigeu eubítd) cr* 
feígtcn £ob eíue SňJtrfung jcneS faltcn Stnmfesf," burd) bert 
er fíd) etu(t bíefc $ranfí)cít jugejogen. ©o mel aber and) 
iucfe Slufídjt fňr fíd) I)at: fo faitn id) bod) ntd)t umfyín, tí)re 
Sitdjttgfctt jn bcjwctfcín. SOíír bAudjt baí aSevbaítmg ber 
Stbfofge oon cíuer foíd)en 2írt, bag man fcou etuer J^cígc ber 
$píge, eben barum, rceií fíe mtr goígc ber ftoígc ifí, oí)tte 
aUránbcruug bcó ©egrtjfeá uídjt fagřn fómte, bag fíe tne 
$oígc be$ © r u u b c á t>on tfyrem ©runbc ware. 
S3íctbt man bet ber gc^6f)uítd)cn 2ftt(Td)t: fo mug man 
trn 30Btberfprud)c mit §• 206* bcíjaupteu, bag btefelbe golge 
2 4 * 
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mefyrerlei ©ríinbc Ijabc. ®emt mm bůrfen vmr ja md)t mtr, 
n>aS tfyreu ©runb eígcxitítd) cutémadjt, fonbern aucf), wa6 
bett ©runb btefeá ©runbeé aorjielít u. f. xo. fůr © r u n b c 
Don t(jr erříáren. Unb fo mugtc bcnn cutcf) btcfelk SOBtrf* 
ttttg mcE)t fclog ber Stř>cííurfad) cu, fenbcrn fclbjt ber 
ttolljtanbtgcn Urfact)cn meí)re fjaben. £cmt fcfccu urír, 
bag bte mefjren SBBtrfltdjfeiten a, b, c , „ , jitfammcn bic solí* 
ftánbtge Urfadje ber SOBtrfítctjfetteu m, n, o , . . • , btefe bte 
Doffítánbíge Urfadjc ber 2Btríítd)fett r entfyaíteu: fo mug ber 
ttoHftánbtgc ©runb ber 5Híaí)rí)ctt: r tft, i\x bcn 2Baí)rí)ctten: 
m tft, n tft, otjt , .** unb ber fcolífiáubtge ©runb Don btefett 
út ben SOBafyríjetten: a íjl, b tjt, c tft,• •. líegcn. 3ft uun^ber 
©runb ehteč ©runbeé axxd) ©runb fetne golge: fo líegt ber 
ttollftáubtge ©runb ber 2Baí)rl)ctt: r tft, axxd) in bem Snbcgrtjfe 
ber SGBafyrfyetten: a tft, b t|t, c t f t , . . . ©onad) entíjált aucf) 
baS Safetm ber 2)tnge a, b, c , . . . fdjen etne fcellftáubtge 
Urfacfye Dout Safe^u beé 25tngeé r. Síífo Í)a6en xoix fowoí)l 
axx bcn íĎtngen ni , n, o , . . . aíi auá) a\x bcn 2>ingcn a, b , 
c , . . . einc tiollftánbtgc Urfadje Don r. din unb berfelbe 
©egenftanb f)at alfo mefyrcríet Dolljtpnbtgc Urfadjcn fetncS 
Dafepné. ©olltc man btefeé rcof)í jugeben ? ©olltcn nrír 
ntefyt fctelmcfyr 6ercd)ttgct fetjn jit bcfyaupten, bag mcfjrcUr* 
fac^en (tforauégefcfct, bag eé ntd)t £l)ctlurfad)C4t, fenbcrn ttolí* 
jtánbtge Urfadjen jínb) aud)\ metére 2GBirfuugcn ijcrtíor* 
fcrutgett můffett. 
řajfet u\x$ cnblťd) bcn $alf fefccu, bag ber ©runb, auf 
bem etne gcwtffc etnjelne 2Baf)rf)ctt ÍYI (ctwa alé S^etífolge) 
berufyet, aué mefyren SEBafyrfyeiten A, B , C, D , . . . jufam* 
mengcfefct fet), bte fo befdjaffcu jínb, bag eine jebe berfelben 
ífyren etgenen ©runb fůr fíd) íjat, bag etwa A (alé ZÍ)áU 
folge) fíd) auf bte 2Bal)rí)ctten a, a', a " , • . . , B (id) auf bie 
2Baf)rf)eiten b/ b', b " , . - * grňnbet u. f« w* ©út foídjeé 93eú 
ftríeí war gletd) baé crjte, baé td) §• 198* aufftelíte, tubem 
bte Watyíjcit beé ^rafttfdjeu (Sa^eé: 50ían foli bcn etgcueu 
Sort^etí u. f. w. gcwíg auf etnem ganj anbem ©runbc fa* 
ruíjeř, afó ber tft, auf wcldjeit fíd) bte SOBâ r̂ ett bcé t^eo* 
rettfd)ett 6 a g e é : 9)?att jte^et bett etgenen SSortíjcíí tt. f* tt>v 
ftú^et. SSorauégefcfct xxnn, bag td) §• 21 o* mit 9?ed)t 6e^ 
^auptete, bag man bte ©umme ber ©rňube md)t fofort afó 
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eitteit ©rmtb ju ber ©utnme ifyrer einjelnctt ftofgett anfeljeit 
fónnč; fo tamx man fdjoit barum ntctjt fagen, bag ber ©runb 
be8 ©rnnbeá aucfj tmmer etu ©runb ber g-oíge beé íefcteren 
fc^, ttctí e$$áKe gtbt, roo cm bergíetcfyen (etnjehter) © r u n b 
* o m © r u n b c gar ntcíjt ttorfyaubeu íflj roeií ber ©runb 
ttrírfíícf) aué m c f j r c r í e i ftoígett foíteíjet, bie alfo aud) tljre 
m e í ) r e r í e i ©rúnbe fyabett. 25ic $Baf)rf)ett M afó eiue ein* 
jeíne faun and) mír einett eínjelnen ©runb fjaben. SoKte 
eS uuu eríaubt fe*;n, bcu 3nbegrtff ber f&mmtíícfyen 2Baf)r* 
tycitcu a, a', a", b , b ' , b ' y , « - aíd biefen c t n j e í n c t t ©runb 
bcrfcíbeu ju bttxad)ten: fo mupten tt>tr biefen Snbegrtjf and) 
atá ben einjcínelt ©nutb aon bem 3nbegríffe ber SEBařjr^eíten 
A , B , C , . . . aufefyeu biirfen, JveícfyeS bod) ntdjt ber ftall tjh 
Sínmerř* £afi ber gemeine (Spradwc&raiid) bie SBorte © r u n b unb 
S o f g e , tmiícidjen Urfadje unb SJ irřung in einer fo wetten 
SBebetttung niitmU, roie wir eé l)icr nidjt tfmn: búrfen roir ekn 
uid)t «lé einen ftarfcn (Sinrourf gcgcn bie Sttdjtigfeit uuferé 9Ser» 
fafircnS anfefjen. 5I(íerbin^ t)abeu aííe biejenigen 23abrí)etten, 
bie man tri bem ©efdjáfte beé 5íufjtei<|ené ton einer $oígc $u 
tbrcm ©runbc unb ju bem ©runbe biefeé @runbe$ u. f. w. 
fínbet; tngleictjen aííe bte ©eflenjtanbe, auf bie man tommt,« 
roenn man anfangenb wn einer gegebenen SBirřung nadj 
tfjrer llrfadje, unb nad) ber ilrfad)e \>on biefer Urfadje u. f. TO. 
fragt, etroaS fo @igrntf)úmli4ei an (id)/ baf? fte ber Sufmerffam* 
feit iDfrtb fínb, unb bte Sejetcfcnung mit rinem eigenen Kamen 
verbiestcit. 5Bir mupten feíjr unroifienb Meiben, wenn rotr uberafl 
nur bet bem fogenannten nad) (ten (b. h. bem ri<jentlid)en) 
©runbe, unb 6et ber nádjjlen (b. t). ber roaljren) Urfadje (teíjen 
Meifren woííten. 3(1 eS nun fetyr ju rounbern, báji man ftoít 
cin gauj neueá SJert jur Sfftridjnung jener entferntcren ©růnbc 
unb Urfadjen ju tříben, fíe fdjíedjtrofg nur © r ú n b e unb Ur* 
fadjen nannte, rca$ jte bod) tn ber H a t ftnb, nur nid)t ren 
bemjehigen, wovon man auiging, unb worauf man (íe be îťtjet. — 
(Ed)»teriger ifl: ju erlíáren, wienad) aud) ©ettwetfe bie fficr* 
wed)á(ung ber 33egrtffe, bie man nad) meiner Sebauptung beget)et# 
wenn man bie $olgc ber Jclgc čine Sotge beé ©runbed nennt, 
ntematé bemerft tjaben? X>enn bctamittid) betfit e5 faft uberatt: 
Causa causac est etiam causa causati, ober Ratio rationis est 
ctiaiu řatio rntionati. Diefeé brcjrcift ftd) metneé Srad)tené tutr 
íaraué/ meií aud) bie SBeítrorifen auf Ht ©efdjaft, bie Srgriffe 
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be$'(8runbeá unb ber golfle, inglridjen jene ber llrf«d)e unb 
SBirřunj mít Í03tfd>cr ©enattiijřctt 511 bcjHmmcn, řeinc l>cfcnt»crc 
SWuftc vewcnbet; wie fíc benn eben barum aucf) snufcfyen ben 
tříben aSerftaltmffcn ber 9t6folflc unb 9 í ( í e i tbarFr i t fo 
feíten uuterfctňcben. £a nuu bet bem Ieliíeren alíerbin&S ber 
©djíupíafc ctné* gd)luf*ftt(je$ jící) aud) af* Grdjlujifaft auč ben 
. SBorberfágen beffelbcn anfcf)tn lájjt: fo řonnten jíc um fo weniger 
barauf mfallcn, bet bem ÍBcrbaTftiiffc ber áWoíjc etn SHnberfí 
iporau^ujefcen, 
§. 2 1 4 . * 
£>b c i n e jebe, SSafirfteií nitf)t nur a l í ©rttnb, fonbern au$ 
noci) alá golflc tton anbern ai ijefcljcn merben řo.nne? 
S3ei bem S3erf)áítuífíe bev S í b l c i t b a r ř c í t ijl cá aufíer 
3n>etfeí, bag fídf) cút jeber 6ai^ afó SBcibc*, wie afó SSorbciv 
fafc tton anbern, fo aud) aíó ©djíugfafc a u á anbern anfcfyeu 
lajfe; vx>ír fragen alfo, 06 cín 3(cl)nltcf)cé * ancf) bet bem SScr* 
fyáítnífie ber 2 l6 f o í g e ©tatt fíube, b. fy. 06 cíne jebe SSSafyr* 
fyeít fowofyt afé©runb fcou anbern, alS aud) afó goígc a u * 
anbern betraefytet werben bítrfe? 
Uc6er ben erílcu íCfycif btefer $rage, ob cž jit jeber 
SBafyrfyeít nod) gcn>tffe aubere gefcc, bíc aitó ií>r f o l g e u , ijl 
eígentíid) fd)on burd) baé SBorfycrgefyenbc entfdjtcbciu 25cnn 
wenn eé rtd)tíg t|í, roaž id) fd) on mefyrmal angenommen, 
baj? ber © a § : „ A ijl roafyr," aíé cíne ed)tc $oíge ber SlBafyr* 
fyeít A betrad)tet werben bítrfe: fo íiegt am £agc , bap fřd) 
gu jeber gegebeneu SBafyrfyeit wemgfiené (Sine, btc aitó tfyr 
foígt, nadjweifen íaffe. 
©trcítig ťft nur ber anbcrc £fycií nnferer ftrage, 06 cíne 
jebe.SBBafyrfyeit fícíj aud) afó ftoígc (Stfyciífelge wcmgftcué) 
anfcfycn lajjc, Q6 aífo írgeub eitte aubere etujelne SQBafyrfyett 
ober etn ganjer 3n6cgriff mefyrer (ingcbíid) fci), bíc afó tyr 
©runb bctrad)tct n>erben bíirfcn? 3d) fcermutfye, *a(? btefeá 
tternetnet werbeu miijTe; ober bap cé aííerbíugó SEBafyr* 
(jeíten gebe unb geben uuijfc, bíc fcinen vuetteren ©ruub tljrcr 
SSJafyrfyeít fyabcu: attein id) mu$ geftefyen, bap id) Dfófycr nod) 
fetucu žBewcté bafíir fenne, ber nur nud) fcfófí befriebigett . 
luůrbe. 
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2Ba6 mid) jn bíefer SSermntfynng Scftimmt, fíttb *)or# 
ttcfymltd} cíntge 23etfpíeíe, t>on bcncn có mír ttorfontmt, bag 
fíe jnr Sfrt ber 9Baí)rf) cítěn, bte fetnen ©rimb f)a6en, ge* 
tyóren* (£íne foídje biucf)t mír fccfonberS ber (5afc, bafř e é 
bod) e t ^ a á úberfyanpt g e 6 e, ober Ot>íe man bteg metner 
9ínffcí)t nací) anébrítcfen mňgte), bag bte SSorfíclíung etne* 
(Jtwaé ©egeujlAnbítdjřctt íjabe. 3ebe aubere SBaíjrfyett, bte 
man aíi ®rimb fcon bíefer angc6en rooílte, tjl irícímeíjr fetbft 
erft aíi etne §oíge Don tfyr ober tton anbern, bio ani ií)x 
foígen n* f. xo., $u.betrad)tcu. 
®í6t man a6er bai 2afet)it fefd)er 2Baf)rí)citen, bte 
řemen n>cítercu ©rmtb íjaben, ju: fo nrírb man fíe ol)ne 
3tt>etfcí fo mcrfwňrbig ftuben, bap man and) cíne etgene S3c* 
nemutng fur fíe ueríangcn nnrb. 3rf) nntrbc fíc, * n>cíf fíe 
mtr ©rňubc Don anbern, feífrfí a6cr fcíne ^oígen jTub, © m n b * 
tt)al)rí)etten, aííe bte úbrígen bagegen mír g o í g c w a f y r * 
í ) c í t ěn ncnnciu * 
• S í n m e r í . Qů ifl mtr alíerbim]3 befrembenb, ba^ man baé Dafegn 
tou © r u n b r c a b r b c i t e n in ber fo eben crflártcn 25ebeutung 
bičber nod) fo fcíten aučbrúcflid) anerFannt bat. Žeibnifc fpricftt 
woM cinigc $?aíe (J. 23. Nouv. Esa. L. i . cli. i. L. a. cli. «u. 
L. 4. ch. <i.) ron vérités primitiv™, unb fdnúnet barunter i)5ífiá 
baffclbc su Krjlcbfn, rcaS id) í)icr ©runbmahrbeiten nemír. Die 
mcijtrn íogiřcr aber, ftetícn jtatt btefré Scflriffcí nur ben einer 
X8abrf)rit auf, bic fur fid) fe11>fl e i u í e u d ) t c t , b. I). bie wir 
erfennen, eljne crtf eineč áSeweifcé $u bcbůrfcn; mo$u Clini^e 
nod) beifcfcen, baj? c$ ©abrbetten roárru, fúr bie (id) ein SSrroeiS 
ti i ct) t cinmal fuljren tajit. Saj? btefcé fcine Cřrttórunj čine* &cr* 
l)á(tntjTť3 fei), ta^ jwifd)ni SSabrbritcn an (id) ©tatt ftnbrn fotí, 
ifl: ojfenbar. Sínberc, bie ben befanntcn £aí j »om jureidKiiben 
©run&e in ciner ju ariníen ?lu$bebnuncj nabitím, crříártrn bie 
©runbwabrbctten al$ fofdie, bic t>m jurridxnbcn ©runb threr 
S55al)rl)rit in fid) felbjt ()aben. S o tbat c$ ítfaat?, al$ cr (in 
^ e b e r b a r b ^ pfjit. SJínj. S . 3. S . 198), auíbntcflid) crflárrc, 
bajj er ben eben crmábntfn @runbfa& auf ?l l íc$, b. b. auf 
je*bei5Dincj au^ebebnt miffen wcííe, unb fben bcpbaíb ( 8 . 1 9 4 ) 
nur in fofern sulaffe, $a$ ci aud) unbeDi i i f l te © a f e r b e i t e n 
Sebe, alé man barunter nur feldje wrílefit, bie ibren tíJrunb. in 
(ídb felbft baben. $Jiod) ?ínbrre bebaupten ^erabeju, U\i eine jebe 
2Uaí)rt)ctt eineji Orunb Ijabc unb ^abtn muffe. ^^ liejt m a » »« 
370 (Eíemenfarfefcw. §. 215. tt. 216* IIL Jpauptft, 
9telmai*lté 5?řtl. §. \i\:,Mt vcrniinfti^en Urtftěiíe unb ©«£<% 
' ' „fíe fci>en bejaíjenb ober uerneinenb, miijfen einen jureicf)cnbcrt 
„(Srttnb baben." ©o fdjreiřt aud) £r . í>ofr. $ r i e 3 (©p|h 
® f 191); ^gebc Scfjaujstong in cínem ©<t§e mu{? eincn anber* 
- ;", <,n>eitigen, $uretdř)fnbm @runb ftabcn, wflvunt fte ťtitégefagt nnrb/f 
'. •. ©JI @fei$e$ faaí | m @ e r i ( i # (2. §. 72.) u. » , 
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- - • - ©•& e$ ber @runbn>a&rf)eiten mel)re gebe? 
SQBettn cS fcfjon eine ftreitíge $rage íft, 06 cé attcf) nur 
?íne, eínjíge SOBař>rř)dt gebe, bíe řemen tocíteren ©runb l)at: 
fo íft e$ um fo ftfjttncrtger, ju entfdjetbcn, ob man bevfelbeu 
wefjre auitefymen f6mw? 3rf) í)aítc abcr bafúr, bag aucí) 
biefe$. $iTí>ejaf)en fa); roetf td) níd)t begretfc, nue aué cmer 
řínj^cn. SBafyrfyeít atíe bíe u&rígen, bíe eé uod) gíbt, afó 
^PÍgcn wnb ^oígeu bícftr goígeu fyenwgcíjen folítcm 
?(íimerft £>a £eibnifc (a. ft. 9 . ) »on véptés primitives in ber 
W\M)W 3aM fpricřjt fo muj? er Derfeítcn SKcinung geroefcn 
fegn, 25cnn tmr bagegen bet wlen ?ogiřent lefen, baf ber fo* 
' genannte (Sntnbfafc ber S b e n t i t a t ober ber (5afc? 28fl3 
í<t, baé \% V\t oberfte aííer fflaf)rf)eitcn fey; fo fcfyeint eé, baf* 
gjfandbe nur biefe "ISa^heit atíetn fo. anfa&řn, al$ $& fíp feinm 
witern @r«ní> ifirer SStobrtrit íw«<\ 
§• 2 1 6 ^ 
© 6 baé ©efcfyáft beč 3ítifjtetgen$ t>on ber ftolgc ju ibrem 
( S m n b e t>ei jeber fieac^enen 9$5tff)rl)eit cin Gnbc f tnben 
mi í f fe? 
SBBcmt Semaub aufangeub be( eíuer gegefancu SOBcifjríjeit 
JVt nad) ifyrem ©rimbe frcigt, uub falfó cr bícfcu in ber 
eiujeíueu 2Baí)rí>eít L , ober in beu uteftveu 2Baf)rt)cítcn J, 
K , L < / f gefmtbcu, mm wieber fragt nad) bcw Stitett ober 
bcu mef)reu ©ríinbcn, btc bî fc @ine ob̂ r ntcljrc SKa()r^tt?it 
fjaben, ttub biefeu fgi íange, afó jíd) nur ©rúube angcbcn 
laffcn, fovtfeíit: fo ucuuc id) btefê  @cfd)áft baó © e f d ^ f t 
bcó ^ufftctgcnS »ou b?r g o í g c ju iíjrcm ©ruubc. 
SKofcrnc ti, toic §. praccf augenommeu nntrbc, 2Baí)rí)citen gtbt, 
bic friiKH rocitewt ©ruub î rer SBaijríjcit í)abcu; fo Icudjtct 
£?on bett ma§rcn © á f e n . 3 7 7 
eítt, bag man bíefcč ©efd)5ft beg ^rufptcígenS Don berftoíge 
jn ífjrem ©rnnbe bei gcttríffen 58af)rfycíten (nSmííd) bet ©rnnb* 
wafjrfyeíteiť) gar níd)t mít (?rfoíg anroenben fómte; imb bag 
cč eben fo anberc 20aí)rí}eítcn gíbt (námííd) bíejenígcn, roeícfye 
aitó foídjcn ©ritnbtDafyrfycíten bttrd) eínc bíog. uncnbííd)e 5Uřenge 
Don Slbfoígcn í)erDorgeí)en), roo man mít bícfem ©efdjáfte 
nad) eíner bejíímmten 3ínjaf)í Don SOBíebcrfyolnngen jn Gntbe 
řommt. 2>ag bíeg a6er bet eíner jeben gege6cnen 2QBâ rf)eít 
ber ftalí fei;n mňjfc/ *>• !)• bag man in bem ©cfdjáfte bcé 
SínfftcígenS »on ber $oígc jn ífyrem ©nmbe beí eíner jeben 
20aí)rf)ett, anf bíc man cé anwenben mag, eín (Srnbc fřnben 
toerbc; foíget airé bemjenígcn, wai id) bíčfycr bc^auptet f)abe, 
nocí) nícfyt. Denn tt>cnn cé and) SSaíjrfyeítcn gí6t, bíc anf 
řehtem weíteren ©rnnbe bcwfjen: fo fonntt tů bod) tmmer* 
íjiii anbere SOBafyríjeíten geben, bíc fo befdjaflfen fínb, bag jíe 
nídjt nnr feí6(l nod) cínen ©mnb fyabcn, fonbern bag and) 
bíe SCaíjrljcíťen, bíc íbren ©rmtb anémacfyen, aĎermal tftre 
©rimbe íjabeit, unb bag bíeg fofort úťé Unenbíídje gef)t @tn 
JSeífpípí Don eíner foídjcn 2Baí)rí)eít gí6t, toemt id) níd)t trre, 
eín jeber <5a£/ ber trgenb cínen Don ben Deránbcríídjcn %\\* 
jtánben ober 53cfd)affcní)cítcn cíner gcfdjaffcncn ©nbftanj bc> 
fdjrcíbt. © a námíid) jeber foíd)e 3njlanb cíne Urfadjc í)atř 
wtíd)c junt £í)ctfe rccnígítcné in bem Doríjcrgeíjcnben Snftanbc 
lícgt: fo gíbt ti fyíer cíne 9íeí()c Don Urfadjcn, bíc tiťé Un* 
cnbíídjc fortgcfjt, ©ibt ti aber nncnbfíd)c Díciíjen Don Ur* 
fad)en, fo mng ti and) 9íeíř)cn Don ©rňnben geben, bíc ín'S 
Uncnbííd)c fortgcfjcn; ínbcm baé 9BírfIíd)c M nnr bann cíne 
Urfad)c Don' bem SQBírííidjen N fycígt, tocnn bíc SQBaíjrljcít, 
bag M í(l/ einen ©nmb ober £f)cíígrmtb ber S&aljrljctt, bag 
N íft, entfjAít. 
§. 2 1 7 . * 
SSBaé ber S e r f a f f e r unter í>ůlfémaljr()eiten Dcrflc^c? 
£ t e 2Ba^rí)etten, bte rcír bet bem ©cfdtffte bc$ 2íuf* 
jteígcnS Don ber ftofgc ju tíjrem ©mnbc ftnbcn, tocnn tDtr 
baffelbc bet cíner gewiffcit SBabrfyeít A anfangen, fyaUw ebett 
«m bícfeé UmfitanbcS nnířett cín fo merfwúrbígeá SSerfjáítníg 
jn A, bag ti ber SOíňlje Dcrío^nt, ba|feí6c ctgená ju be* 
jeídjncn* SDSáre ti críanbt, ben ©mnb eíneá ©mnbeí and) 
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alé t>en$runb ber ftofgc ju tetradjten (§. 2 1 3 0 : fa fímtte 
man bíe befagteu 2Bat)rf)cítcn ínégefammt © r ů u b c , ttenig* 
(ícná £ f ) c í í g r i u t b e Don A nenuem S o íjat man fíe bcmi 
aucf) 6téř)cr tnégemctrr geuamtt;unb jroar bíe erjte, bíe man 
fo fanb, ben nárfjftcn ober u u m t í t e í b a r e n ©ritnb, bte 
foígenben aber e u t f e m t e r e ober m i t t e í b a r e ©rmtbe. 
3( i man bagegen ber 2fufíd)t, bíe id) §• 2 1 3 / aíé bte wal)r# 
fcí)emítcř)ere barftcítte: fo faun man fíd) bíefe SJcitcmtungcn 
^d)|lené uur bann críaubeu, točnu aitóbrůcfítd) beígefc^t ttnrb, 
bap fíe itur u n c í g e n t í í d ) fc^en. 3wecfm&jnger wáre Dici* 
Ietcř)t ber Wame Jpňíféroafyrljcitcn, ber nncntfd)teben í&flf, 
c6 bte SEBafyrbeít, bte man Dor flct> l)at, tin bíogcr %l)áU 
grmtb ober cín DolíjTánbígcy ©rmtb, 06 jTe ber nádjítc (cigent* 
líájO ober eíu fogenauutcr cntfcnttcr (unb fomít uneígent* 
fidjer) ©runb fei> SBafjríjcítcu, bíe fíd) Derfyaíten ttríe eíue 
#úíféwaf)rí)eít ftd) jn bcrjcntgen t>erí)áít, ín 23etreff beren fíe 
jpiiífětt>a^rí)ctt tfl, fónuteu u>ír Don ctnauber abfyángíg ober 
etnauber u n t e r g e o r b u e t unb $rc>ar bte testere tu$bcfoubere 
a b l j á u g ť g Don ber eriteru ober ber erjtcrn n n t e r g e o r b * 
n e t nemten. SBafyrfjciten, bíe ín feínem SSerfyaítmffc ber 2Ib> 
^ingtgfett.jn ctnanber jtcfycu, íónuten u n a b f y á n g t g c fycífícn* 
3njn>ífd)en Derf)eí)íe td) utdjt, baf? and) bíefe 33qcíd)unug ífyre 
Un6eqnemííd)feít íjabt, tocíí xoíx mté ín ber goígc gettótl)ígt 
fcfyen verben, bíe 23cueuuung Jpňífán>af)rtycit ín etueut nod) 
gauj anbern ©íntic ju ncíjmeiu 
§• 218-
Se ině 5Sa6rl)eit fann eine ^>íiíf^wat)irl)eit t)on fid) feUfl 
fe^n. 
SSíc jaí)íretd) unb Derfdjíebcn and) bíe 2£aí)rí)eítcn fe^t 
Mtógen, bíe man bet bem ®efd)áfte beé Síttfitcújcné Don ber 
^oíge ju ííjrem ©runbe ftnbet, wemt man bajfelbe bet eíuer 
gégebericn SGBaí)tí)cít A aufingt: fo tft bod) baé gcnnfl, ba0 
unter bíefen SÍÍ5aí>rí>eítcu níd)t A fcíbft fcrícbcr Dorfommcn 
rcerbe; ober xoaě eben fo Díeí Í)cíj5t, baf? fetue 3S3al>rí)ctt eine 
bíof?e Jrmlféroafyríjeít Don fíd) felbft fctjn funíte* 3d) nenuc 
btefcč gettnj}, ob id) gfeíd) feíueu anbern, aíó foígenben s£c* 
xoáí bafúr ju geben Dermag* 3Daó SSerljúítnig ber^lbfoígc 
ntufj (ín SeríjáttmfJ »on foídjer ,£írt fepu, bap burd) bíe 
Q5on ben toafyen <&a%cn. 37Q 
(SrfemttmfJ alícr, eíncr gcrDtffen 5l>aí)rí)ett A jugcfjorigen $ůff& 
roabrtyeítcu axxd) bie (řrfcmttmp MU biefer fclbfl btroixft 
xvcxbcxx fónue. SBcntt a6cr uutcr beit SBaljrljeitctt, bíc jit 
ciner gcnufíeu A afó JpftlfSwaljrfycttcn gcljórcn, auct) bfefe 
feíbjl fcoríommcn fómtte: fo crg&bc ftcíj fyíeraué bíc Uuge* 
rcímtfycít, bag ju bcu 2Gaí)rf)cítcn, burcí) bcven @rfenntníf} 
rcír bíe Sffiafyrfyeít A cíufcíjcu lerucu, bic SBaljrljctt A fcíbjt 
gctyóre. 
§. 219. 
Db btefctbc SSafirbctt mehrmal alt #alf$»af)rfccit. 
erfcfyeinen F521 ttc? 
Sfficmt btr bcí bcm ©efd)afte beé SíuffícígenS tton ber 
$oíge ju iljrcin ©nmbe uíe $u ber 23al)rl)cít A, .ttou ber 
núr urfpruuglíd) auégcgangen fínb> núebcr jurítcříommcn 
íóuncu, fo íjíubcrt bod) uíd)té, bap unr níd)t cmer anberen 
3SaI)rI)ctt B ju UMcberfyoltcn sDíaícu bcgegnen. 2>emt 
nnirum fotíte cíne SQ3ahrf)eít B, bíc bercítč eiumal afót£)runb 
ober £f)cíígrmib jur Slblcttuiig gcuríjfcr anberer gcbícnt; níd)t 
uod) cín jn>cttcé ober bríttcé 9Jíal mít bcu fo eben gefnubenen 
ffelgcit, uub tncllctcbt nod) mít anbereu 9X?al)tí)ettcu ttcrbuuben 
verben fónneu, unb babnrd) neiic §o(gtti erjeugen? Ste 
tc(jte goígc afrer, bíc nnr tu bíefem gafle crfyaltcn, fcrirb eiuc 
9Bal)d)cit fcpu, unter bercu £uíf$mal)rf)cítcn bic B ju nrícber* 
Ijoítcu SDíalen crfdjcínt. SDícfcé bejiátigeu aud) fo uíeíe 33cú 
fpíefe mat[)ciuatífd)cr uub anberer SSabrbeítcn, bíe nrir uidjt 
auberó aíé burd) cíne meíjrmalígc Sfnwcubung cíner unb eben 
berfelben £ůlfén>ní)vl)cit íjerícíteu fónucu. 6 0 míiffeu nrir 
xxni jum 93cmcífc bcé beíauntcu ící)rfa(jcá ttom Ouabratc ber 
£tt;potí)euufc trn rcd)tttríufcíígcn ©reieefe auf beu £cl)rfatj wn 
ber ©ícíd)í)eít ber Sreíccfc, mtd)c jwci Scttcn mit bcm citu 
gcfcfyíoficncu SBtufeí gleid) fjabeu, genrifí mcljr aíi ctumal 
bcjícljcn* 
Slmnerf. 2113 id) §. ai7, etne SSencnnung fňr ben Scsriff tet* 
jcutgen 3Bal»rt)fitctt fuctyc, auf bie man tri tem (Sff*aftc bfé 
SlufjtfigcnS MU ber gelge ju ibrem (Srtnibc flfratb, ronm 
man bařfclřc ven ciner gr̂ cboncn anfángt, bcfwmbe tc fé. meflcidjt 
Wiandjcn, bap id) ftatt brč Wamcnfl í>úlfón>ahrí>eti. ben id) 
111 ajorfd?íaij brad)íe, ntcí?t auf eincu anbern, ber (td) l)ier bod) 
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fcf natůríid) barbictct, unb sum ífteile roirnid) fĉ on im @ei 
braune ijt, auf l>ic 25enennung: tj i (jere $8abrl)eit, verfteí; eine 
3ft*ftrí)eit, bic man bet bem@cfá)áfte eineé 21 u f j l c igená ftnbet, 
frtmi fte nicfyt pafenb eine í) 6 fte re fteigen? í>icrauf erwiebere 
iefy: 23enn eine SBahrbeit, bie hurá) t>a$ ©efctyaft beé StofjteigenS 
flefunben n>irb, eine l)óí)ere beipt: fo roirb man bagegen jebe 
SSafjrbeit, bie man bet bem ©efdbáfíe beé £ e r a b j t e i g e n $ 
(namlid) t>om ©runbe ju feiner Sofge) finbef, eine n i e b e r e 
íumun roofíen. Seibe šBenennungen aber beuten auf ein 5?er< 
fcáltntp, \>aě \v\x gewofmt ftnb, «n3 nie a($ ivecbfeífeitúj $u benřen, 
b. b. roenn roir B f>ot>er a\ě A nennen, fo íaflTcn roir un$ aeroig 
ni^t einfaííen, bag e$ mít sleidjem 9ied)te eríaubt fe»n biirfte, 
aucf) A t)5l)er al$ B $u nennen. Unb fo mitjjte e$ gíeid)rooí)l 
1)ier fepn. Denn nact) bemjenigen, roa$ mír in biefem §. flefefjen, 
řann un$- biefelbe 2Baf)rl)eit B, bie roir aufjíeigenb wn A fanben, 
tmd) im |>erabjleigen \>on A begepen; fte řann ftcí) unter ben 
^uíféfafcen ber A beftnben, unb řann verbunben mií A, ober mit 
goígen auč A ju neuen goígen leiten. 3n ber einen £infíd)t 
tnugte fte bofyer, in ber anberen niebriger aí$ A genannf roerbeu. 
SBem roitrbc bieg nun nicfyt anjtofiig řlingen? — íftidjt eben fo 
tj* e$ mit ber Senennung £ i t l fán>af)rf )et í ; benn ftcfyer frnbett 
nrir nid>t ben aerinfljten SBiberfprud} barin, $u benřen, bag ber* 
felře @e$enftanb, ber cinmal fcebitífíicí) roar, ttxoaů ju ©tanbe ju 
fcťinaen, aucfy no# ein jweiteé 9Xaí bel)íi(fíicf) fe^ bag auá bem 
(Seiwrbeuen noci? etwaá SlubereS t)en>orgcije. 
§• 220* 
SBie ba« 9Serf)aItttig, ba$ íwtfcf)en ?3a!)rf )et ten f>infid&t« 
Ucfc i ^ r e r a b f o í g e í>errf<H bilblieřj a o r a e f t e l l t roerben 
F o n n e ? 
SíuS 5fííem/ rcaS id) 6ié^cr Ů6er b<té SBerfyáftnig ber 
SÍÉfořcje jnrífdjen ben 2Baf>rf)ctten fceige&racfyt, i(l ju erfeljén, 
bag bafiefóe ein fy ttcrnrícfeíteé SBerfyaítmg fcv>, bag eS fefyr ju 
U)ůnfcí)cn »&re, eé modjte nni Semanb etuc, bic Síuffaflfung 
bejfcí&eit críeíd^ternbe^ fTnníícf)e Sarj le í íung, itnb jwar trn 
Waume angeb^m 9Baé ícf> in biefer Jptnfídfjt ju fagen njcig, 
©cfjou bte 58 e n e n n u n g c i t , bie ber H^er íge ©prací;* 
garancí) ctugefň^rt t}at, Jínb btí&ííd), unb beuteu auf geiptffe 
93on ben mfytn <&a%tn. 38Í 
tfyeífé út ber %cít, ttyiti and) im Slanmt anjutreffenbe ÍBtu 
fjáltmfle í)íu. Die tton ber 3cit entíefyuteu Stíber bejlcljett 
6tog barítt, báj? man baé SSerfy&ítníg, ítt tt>eícf)em bie metyrett 
SOSâ r̂ citcit jtefyen, rceícfye bie £f)eííe eincé ©rnnbcé ober bie 
£l)cííe cíner gWge auémacfyen, mít bem SScrfyáítníjfe ttergíeicfyet, 
út mld)tm mcfyrc míteínattber gícicfyjcíttge 25inge ílcfyen, 
ba$ 33erl)áítnig bagegen, ín weídjcm ber ©runb ju fctner 
ftoíge jleíjet, inágemeín burcf) baé SSerfyáítnig eíncé frůfyereit 
•Dtugeé ju etncm ©pátcrctt *>crfíunlid)t. £>íe £í)cilgrúnbe 
flelít man afó etroaS ©íei d) $ ct ti geé, bie $oíge aíé etroaí 
©pátereé ttor. 23eí bem SSerfuĉ e, baé SSer̂ áítntg ber 
Slbfoíge im 9ianme ju verfímtlíĉ en, faí) man afó auége* 
madjt an, bag bte £í)eííe cineč ©runbeá, ober eincr ftoíge 
afó £>tngc, n>eíd}c jtcf) nebett einanber (b. f). in etnerlet 
íjorijontaíen (Sbcncn), ©růnbe unb golgcn feíbjl aber aíS £ingef 
weídje jíd) ňbcr einanber (b. {)• in tterfdjúbcnen íjoríjoutatcu 
(řbcncn) beftnbcn, bargejlcllt wcrbett mítjHcn. Sarňber aber, 
ob man ben ©runb aíé baé Uutcrc unb bic goíge afó ba£ 
Dbcrc, ober umgefeí)rt ttorílclíen fotíe, fd)cint man nidjt immer 
berfeíben 5Dícinuug gewefett ju fetytn Senu in ber n&m(id)ctt 
6prad)e (j. 95. in uufcrer bcutfdjen) trejfeu roir Díebenéarteu 
an, rcctdje ber eincu, unb anbcrc, mld)c ber anbern BOII 
bíefcn bciben 2ín(Td)teu gcmap ffab. ©d)on baé 2Bort: ©runb, 
an fíd) beutct trn SHaumc auf etucn ©cgeujlaitb, ber $u nxu 
tcrfl liegt, unb auf ben cin anberer (bic gWgc) auf ge ji elit 
wirb* 9íad) bicfer SíujTdjt gefd̂ aí) e$ benn and), bag matt 
tton ganjcu rcifícnfdjaftltdjen ©plemen, bte fíd) auf cinc ge* 
ttrijfe ©ruubu)aí)tl)ctt flň(jcn, ober bic uber berfeíben auf* 
gefťtfyrt, ober mit i()rer (žrfdjňttcrung jugleid) mit cin* 
(litrjen rourben, u. bgí. fprad). (£ben fo offenbar tjl c$ 
nad) ber cntgcgcugcfcfctcu éCuftcf>t gcfprod)en, mnn man gc# 
VDtffeit ©áfceu, t>eit benen man fíd) mit 9ícd)t ober Unrcd)t 
fcorflclltc, bag fíd) bie fAmmtlidjen Sctyrf&fce eincr 2Btffcnfd)aft 
aně Ujncn abfeitett íaffen, bcu 9iamctt ber o ber (len ©runb* 
fáfce in bicfer SBBificitfdjaft gab; wcnn man bcu Ucbcrgang *>oit 
cíncrftofgc ju iftrcm ©runbc m\ Stufflcigen, bcu Ucbcrgang 
vott bem ©ruubc ju fciuer goígc bagegen cin ^erabfleigcn 
uauute u. f. xo. <ié fd)ciut and) mxtíid) nid)t, bag citte *>oit 
bíefcn beíbcu 2íufíd)tcn. ciueit bctrád)t(id)eu ítortycíf ôf ber 
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<Utberu gewSfjre* 2>a cé tnbcjjctt gcbraudjíí* tjí, tton D6cn 
nad) Hntcn ju ícfcu, bte ©ruube abcr beu fteígcu %nm 93c* 
fytfe ber ©rfeiintnig am Sepětí fcorauégcfd)tcft werbeu: fo 
aúrfíe jt&. m foferu . jwccřmáfHger fe^it, beu ©rítubcu ben 
ob«w; beit $oígeu beu uutcreu spíalj aujmucifcu; nm fo nteljr, 
bcí mau bet ber btíbítd)cu Dartfeííuug beó aScrljAítmfíeS ber 
S l b l c t t &arřc í t , tu tt>eírf)cm bte ftoígctt fo oft í)tufíd)títd) auf 
ífyrc ©ruube fíeíjeu, auf ctíte áíntlídje ffietfc ttorjugcfyeu pfíegt, 
bic SSorbcrfifyc obcu, beu ©djíufjfafc uuteu aufdjrctbt Uub 
nríe man jtnt ttou btefett uod) ttbcrbtcp burd) etueu Guerftrtd) 
abjufouberu pflegct: fo mag bteg and) bet ©ruubcu uub 
goígeu gefdjcljeu. 2>aé Ucbrtgc, waé uiau uod) ju bcob* 
ad)tcn Ijatte, nm etue nid)t gauj jwecřrctbrtge DarjTtlíuug 
gu Itefcru, íágt fíd) am S3efteu an etucm 23etfpieíe jetgetu 
Sn ber itad)ftcl)eubeu 3«d)Huitg' utag alfo A bíe UiJafyrljcit, 
iú ber man ba$ ©efdjáft be§ 2íuf* 
ffefgeuS von ber $oígc ju {firem ©ruube augefaugcit fyaf, 
DorftcHcit; B, C, D , E , F , G, H , J,... fodcn ju tí)r geí)óvigc 
JpttífSwafyríjettcu fev>u. Der uád)tfc ober ber etgeutítdje ©ruub 
ttou A foíí tu ber SScrctttígumj ber bctbcu 2Baí)rl)cítcu B uub 
C, ber ©ruub ttou B tu ber SBcreíutguug fcou D uub E , 
ber ©ruub ttou C tu ber aSeretuíguug t>ou F , G uub H ; 
ber ©ruub \)ou H m ber SBemmgimg fcou E uub J {íegeu* 
S e r Sogeu uber G foíl aubeuteu, bag fíd) bet btefer UBaíjr* 
Ijeít baé ©efdjAft be* Síuftfctgeiré cnbc, b. f). baj5 fíc etue 
Gruufftafyríjett jty. 2>a aber jebe 3Gaí)rí)cít> bte etue $QÍO>C 
iji, uod) etmge, bte ani bemfcíbcu ©runbe mit tl)r eutfpríngcu, 
jttr (seite fjafcen bňrftc (§. 2 0 5 . ) ; btefe jebod) jur SlWcitung 
SSon ben roafym <&a%en. 3 8 3 
ber ftofge, btc an$ ífjr feI6(í gejogen roerben feK, mcf»t tmmer 
itotíjtoenbtg fíub: fo í)at man baé 2>afc9n fokfyer buref) bte 
punftírtcn S3uct)jíaben angebattet, bíe bafyer bcí G fcfyíen. £ í e 
• £tnerjtricí)e ň6er D , E , F , E , J , . . • fammt ben barňbcr anf* 
jtetgcnbeu ^Juiiftcn feltcn aujeígen, baf? bač ©efcfjáft beč Síttf* 
flcígené bet bícfen SBal)rí)cítcn wd) md)t becnbíget fe^. £ a 
bíefcl&e 5fiaf)rf)cít meljrfflal aíé Jpůtféwafyrljcit ttorřommcn fann: 
fo uurb man bcí biefer 2lrt ber 3Dar(teííung gcnřtfyíget, fte 
mcfyrmaí anjitfcfccn; cín Jyaíí, an beffcn SSorřommcn id) bnxdy 
btc jwcimaíígc Síitfefcmtg beě SBudjjiabenS E crínncw Xůotttc* 
9lbcr c6en lucrín fícgt rooí)l and) ber nridjtigfle Ucbcífianb, 
bcu bícfc 2>arffeílung (jat (Sine imb bícfelbc SSafjríjcit foíftc 
bílííg and) itur. an ctném'cínjígen Drtc, ntefyť aber, aíé 06 
(íe mef)rfací) ttorljanbcn wáre, an mcfjreu Drtcn crfdfemcm 
SÍCcíítc man bícfcč Dcrntctbcn, fo mňptc man ber 3cíd)uuucj 
ctwa foígcnbc (Stnrídjtung geben: 
Síííciu wer fícf)t ntdjt, baf? btefcč in ftáífcu, n>o cínevíct ©afir* 
bťit eft nnebcrfyolt nnrb, cíne febr luTwícfclte £avjMlung 
gábc? SDiógcu benn Sínbcrc cín SJcfifcrtó cvfmbcu! 
§. 2 2 1 , * 
Cini(ir 5tfitn}ci<f)en, roenta* f i* a&ncfymcit la(?t, ob grwtffe 
SSabrOeiteii in bcm S c r h a l t n i f f e c iner 3(b^á»didFťit 
3U e iuaubcr flcl>cu? 
9řtct»W wňrc fítr btc 3n>ecře ber Pegíf eninmfdUírf>cr, 
aíé bíc Slnfftubung cínígcr, aíígcmcíngcítenber 3řcnn$e id )cu , 
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an bcncn jíd) abncíjmcn líc^e, ob gcgebcne ?Daf)rí)eiten itt 
btm SSerřj&ítntffc eíner Stbfcígc, ober roemgftené bem cíncr 
Slbljángígíett ju cínanber (íefyen ober ntdjt, b* t). ob man bíe 
eíne beřfeíbcn aíé ©rnnb ober Stfyetfgrmtb ber anbern, ober 
bod) afó eíne tf)r jngebóríge £úífén>al)rf)cít anjnfefyen ober 
jucfyt anjufefycn fyabc* Síílcín fyícruber roeíg iú) biéíjer níd)té 
aíó etn *paar aScrmutfyiingcn anfjuftclfem 
1) @T(Hícf) báncfyt cé mír, ba$ í)íer ber ané §• 13 3* 
befanntc Unterfcfyteb jvc>tfcí)cn S3egríp* unb šřínfdjamtngéfáfcen 
cíne wid)tíge Sínroenbnng tterjlatte. SOBafyrfyeítcn námlid), 
n>elcí)e bnrcfygángíg nnr reíne 23egrtjfc entfyaíten (Segrijfé* 
wafyrfyeiten), fdjctnen baé (Sígene jn fyaben, t>a$ fíe nnr immcr 
tocn anbern reínen S3egríjféwaf)r!)eiten, níemafó tton 2ínfd)an* 
inigéf&fccn abfyángíg jínb. 2Boí)í fónncn uná 2(nfd)annng^ 
n>af)rf)eítcn ((řrfafynmgen) gar oft bcíjnlfítd) fetm, jnr (£r* 
tenntni$ eíner reínen S3egríjfétt>aí)rí)eít jn geíangen; abcr 
ber ob jec t í f cc ©rnnb eíner foícfyen SOBafyrljeít íamt nie írt 
í^ncn, fonbem mu$, roofern eé úberíjanpt cínen ©rnnb fňr 
fíe gtbt, tmmer in anbern reínen S3egríjfén?af)rí)eíten ííegen. 
2 ) $erner gíanbe id), bag eíne jebe reíne SSegriffS* 
tt>a$rl)eit, *>on ber cíne anbere abí)ángíg íjt, toenn and) 
md)t eben einfacfyer, bodf) ftcfyer n ie j n f a m m c n g c f e < j t c r 
ati bíefe íefcterc fet)it bňrfc. £ í e ©áfce, ané rceícfyen ber 
objectfoe ©rnnb eíner SDBař>rř>ett, bíe eíne reíne 33egríffétt>aí)r* 
fjeit ift, beftebet, bňrfen eín jeber trn (Stitjelncn nie mefjre cín* 
fad)e %\)úk, afó bíefe feíbfl bat, cntfyaítem ©o rcnrbc ícf> 
mír j , $3. nidjt eríanben, ín ber fo gewófyníídjen ©djínjtart: 
3í?aé a fjat, fyat b ; 
SOaé b l)at, bat c ; 
SffiaS a fjat, f)at c — 
ctn SSerí)iítmg ber Slbfoíge jn crfcnnen, wcnn entroebcr ber 
SBegríjf a jnfammengefcfcter afó b, ober b jnfammengcfcljtcr 
cli c ift £cnn in bem erften $alíe wáre bíe jweíte, ím 
jweíten bíe crjíe ber beíben ^ramiffett jnfammengcfcfcter afó 
ber ©d)íu^fal3. 9iod) aíígemcíncr, n&mfict) and) felbfl anf 
S lnfdjaunngéfáfcc , méd)tc id) bíefe 33eí)anptnng nid)t ané* 
bebnen woílen, n>eií id) í)íer ftáííe, bíe íljr n)íberfpred)en, ju 
bemcrfcn glanbe^ Scnn ivenn J irgenb eine eínfavíjc, fíd) 
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rntr auf eirten cínjígcn urírfíídjen ©egenflanb bejteíjenbe SSor̂  
ftelíuitg, b* fy* Sínfcfyanung ífl: fo tfl řcín Sftcifeí, bag eg 
eíne tmenblícfje 2Kenge tton SOBafyrfyeített gebe, rocíd)c bíc S3or* 
(lellnng J ju íí>rer Untcrlage, uub ju ífyreru Síuéfagctfyeíí írgenb 
dne, bíefem ©egenflanbe jufommenbe 33efd)ajfení)eít fyabem 
23ícíe bíefer 33efd)affení)eíteu (nameutlíd) fofd)e, beren SSor* 
flelínng feíjr jufammengefefct ífl) verben gcgrůubct fei;n in 
anbern. ©o í)at 5* 25*, roenn J eínen fo eben tton mír ser* 
nommenen © d j r e í be$eíd)net, bíe 20af)rf)eít, bag btefer ©djrei 
míd) tterpflíd)te, uadjjnfcljen, fcon rceídjem 9íotí)íeíbenbcu er 
etroa fomme, ftdfjer ííjreu ©rmtb ín gcttujfcn anberen SOafyr* 
l)eíten, $• 33, ín ber, bag bíefer ©cfjreí eíne 2íeljuíid)feít mít 
eíncm Jpitífernf fyabe* %tid)t jn cxad)tcn ífl aber, bag tu 
eínem folrf)cn ^alíe ber Doííflánbtgc ©rmtb eíner SBafjrfyeít, 
ttríe: J ífl B , ntefyt ín eíner eínjeínen SBafyrfyeít t>on ber $orm: 
J ífl A, fonbern nnr ín 33erbínbnng bíefer mít nodE) eíner 
anbern tton ber gorm: Scbeá A ífl eín B , geíegen fet;tt 
fonne* ©o eínfad) itmt ancf) bíe SSorflcllung a (baš jnm 
(Soncreto A geljoríge Slbjlractnm) fe^n módjte: fo ífl bod) 
ber © a £ : J íft B , ímmer uod) ctťoaé eínfadjer, afó ber: A 
ífl B , ber gícíd)U>of)í jencm aíé £f)etfgrunb ttorangefyt 
3) ©eflefyct man mír bíe beíben ©á£e n°« 1 unb 2 . 
jn, unb lagt man úberbíeg bíe fdjon §. 78* gcaugerte SSer# 
mntfyung gelten, bag ti nnr eíne enbíídje 5Qienge eíufadjer 
SBegríjfe gebe: baňu ífl ti cín Seídjteé, bíe §• 214* auége* 
fprodjene 23cí)auptnng, bag ti and) SBafyríjeiten, bíe feíncu 
©ruub íjabeu, gebe, ín £ínfíd)t attf 53egrí(féfáge flrettg ju 
emeífeiu Senu wtmx bíe SDíenge aííer cínfadjen 23egrífife 
eubííd) ífl: fo í(l and) bíe SDícnge aíícr reinen 33egríproaí)r* 
I)eíteu, bíe írgenb eínen bcjltmmtcn ©r<jb ber Suf^ntmcngefeiit* 
í)eít níd)t úbcrfd)rcíten, $• 23* iticfjt meí)re £f)eííe entljaíten 
aíi eíne gegebene M, uur enblíd)» 5Ber aber befjanpten 
roolíte, bag cíue jtbt reíne S3cgríjfótt>af)rí)eít uod) eínen ©runb 
babc, ber mugte and) bcljaupten, bag eíne jebc befítmmte 
3Babrí)eít, wíe M , attf eíner unettbííd)eu 9Kenge *>on #ittf$# 
roafyrfyeíten bernfjc; benn rocnn jeber ©nmb nneber tinti 
©rmtbeOebarf, unb fo uťS Uttcnbíídje fořt: fo ífl bíc SWengc 
ber ©áfce, *on bereu 808afyrf)eít M abfyangt, unettbííd)* © n m 
aber bíefe ^úlfén)aí)r^eíten ^aílt reine S^grífféf&fee mib uíd)t 
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aufammengefefcter afé M feíbft fcpit foffen: fo »tbcrfprtrf)t 
bíeg bcm eben ©cfagtem Unb fomtt rc>&re alíerbtngé ent* 
fd)teben, bag tě rocmgjtenS trn ©ebtete ber řemen 95egrtff& 
wafyrfyetten ed)tc ©runbtoafyr fye t t en gebe* SGBírb mír 
t>tég Sílíeé etnger&umt: fo tt)age tet) rtecí) foígenbc SJefyauptimg. 
SBetttt nrír uné alíe retnen SSegrtfféwafjrfyetten, beren Snfammett* 
gefefctíjett ettte getiotffe ©renje mct)t ítberfdjrettet ($• 95* alíe 
SBafyríjettcn, bte ntd)t uber 100 etnfacfye £í)etíe entfjaíten), 
"tn etnen Snbegrtjf tteretmget benfen: fo ergtbt jíd) auš bem 
23téf)ertgen, bag etne jebe f)íer ttorfommenbe 3Baf)rf)ett, weíct)c 
tticf)t fcíbjí etne ©runbttmíjrbett tft, tfyren ttott(t&nbtgen ©rmtb, 
ben nad)jíen ntd)t mtr, fonbern aucf) alle tfyre entfcrnteren 
©rúnbe bté $u ten lefcten, bte fetne roetteren t)aU\\ř tn biefem 
SSorratfje ftnbe* Stud) nnffen nrír fdjon, bag ci t)ter 9Siat)r^ 
fyetten A, B , C,*** geben roerbe, bte bnrdjaué ol)tte ©runb 
jínb; nebjt tfynen bann ttermutíjítd) and) etntge D , E , F , . . . , 
bte jroar etnen ©rttnb, aber bod) fetn 33erí)áítmg ber Slbíeít* 
barřett ju btefem ©runbe í)ab?n. (§. 2 0 0 . ) 2ítíe ůbrtgett 
SOBafyríjetten enbltd) M , N , „ * Z, bte e$ tn btefem Snbegrtjfe 
Jtod) gíbt, etfdjetnen aU gotgen, roeídje auě tfyrcn ©rítnben 
jugletd) ábíettbar fútb* Dffenbar mngte eé aber, toemt nrír 
fcerfndjen toítrben, bte Srbmtng btefer SOBaíjrfyetten bcítebíg 
abjúánbew, etn ?etd)teé fepn, fíe tn gar mandje ©rnppeu 
»on etner foídjcn 3lrt jufammenjujlcílen, bag, nadjbem man 
ben etnen £f)etí berfeíben iugt6t, bte ňbrtgen tnégefammt fíd) 
ani jenen abíettcn Itegem Unb nun beíjanpte td): n>enn voix 
jtur tmmer bte Díegeí beobadjten woílen, nte etne etufacfyere 
2Baí)rí)ett aně SBorberfáfcen abjuíctten, bte etnjcín fd)en ju* 
fammengefegter alě fíe ftnb: fo tmrb bte 2ínjal)l ber <Zhi)e, 
bte nrír gerabejn (b* f). ofyne fíe erjl aué anbern abgeíeitet 
ju Ijaben) annefymen mťtffen, beí jeber bcítebtgen Bwfammen^ 
ftelíung, bte nrír tterfucfyen mógen, tmmer gróger auéfallen, 
afé fTc e$ tjí, tútmx mx bte ©áfce nad) tí)rem objectt^en 3«^ 
fammenfjange retfjen* 3íaé 5Ber()áítntg ber Síbfolge fjat alfo, 
metne td), baS^tgene, bag fřd) nad) tíjm aué ber f í e t n f t e n 
2Inja í ) í »on Sorberfáfcen bte grogte Sínjaljt ^ott (£d)íngfá$en 
abíetten ídgt, bte nnr ntdjt étnfad)er ftnb afó tíjre SSorberfáfce* 
4 ) 9?od) etne @igení)ett btefeé SBcríjáítníffeé bárftc bartn 
bépteř̂ en, bag bte SGBafyríjetten A, B , C, D , ^ * , weldje ben 
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•©ritnb eíner SGBafyrljeít M bííben, ímmer bíe eínfadjíten 
unter alíen fřnb, roeíd)e ífynen eíngeín betradjtet gleídjgeíten; 
bag e&en fo and} jebe 2Baf)rl)eít, bíe afó $ofge ber mefyren A, 
B, C,. • • angufefyen íjl, ímmer bíe eínfarfjfle tton- allett ííjr eínsettt 
gíeícfygeítenben fet>; bag fomít atte 9Baf)rí)eíten, bíe eíner 
eíngeínen M gíeídjgelten unb bod) gufammengefegter afé fíe 
fíub, ímmer mír goígen fcon ífyr atíetn fíub u* f. n>* 
.5) Ueberíjaupt, báudjt ti mír, můfíeit bíe SEafyrfyeített 
A, B, O,***, bíe ben ©runb eíner SOBafyrfjeít M, n>eícf)e auč 
ífynen gugíeíd) abíeítbar tji, entfyaíten, ímmer ber eínfadjfie 
3 nb eg r i f f tton 'Bafyrřjeítcn feijn, aué rceídjeft M jtd) ab̂  
íeíten íá^t; roenn ímmer bíefeíbeu aSorfleííungen aíi tteranber* 
lid) angefefyen verben folten, and) řeíner ber 33orberfct£e eíngeín 
fd)on gufammeugefegter aíi ber ©djíugfafc verben foíf* 
6) Unb níd)t nur mhfím bíe ©afce A, B, C,*. . bíe 
eínfadjften, fonberu fíe foííen and) bíe aí ígemeínjteu fepu, 
aué tt>efd)en M abíeít&ar íjh ©o betracfyte id) g* 93* ben 
©afc: bag féajué 3̂fltd)ten gegen ©ott f)at, íeíueéroegS aíá 
eíne goíge ber beíben ©afce, bag (Sajué cín 9Dienfd) íjl, unb 
bag atte 9J?enfd)en ^3flíd)ten gegen ©ott fyafcem Senu biefc 
beíben ©áíje fmb níd)t bíe alígemeínften, auč n>eíd)eu ber 
erfíere abíeítbar íjl; weíí níd)t nur SJienfdjen, fonberu alte 
tternňnftígen unb gugíeíd) enblidjen SSSefen spflídjten gegen ©ott 
Í)a6en* ©o gíaube id) alfo nur bann mít ©tdjerfyeít in ber 
©djíugart n?, 2* eíu ŽBerfyáítmg ber Slbfoíge annefymeu gu 
founěn, rocun B unb C SOB cd) feítt o r jlc í í nn ge n fírib; benn 
bann ftnb bíe beíben ©afce: 2ílíe A fíub B, Wc B fínb C, 
fíd)er bíe rceíteften, ani beueu ber ©cfjlugfafc: Sííte A fíub C, 
aikitbax i\t. 
7) 2Bemt ber ©a& M gu ben <£at}tú A, B, C ,„* 
l)ínfíd)tííd) auf bíe aSorjMuugeu i, } , • • • ín bcm aSerfy&ítuíife 
eíner Qcnancn 2(bíeítbarfeít (§• 155* n?,260 ftcfjct; mun 
ůberbíeg bíe ©áfce A, B, CM.< juto M bíe cínfad)|íeu fínb, 
bíe eé unter ben ífyucn gíeíd)geítcnbeu gíbt, and) íeíner ber 
A, B, <},••• gufammengefefcter aíé M tfi: fo roerbeu tt>ír 
n>oí)í fcermutfyen búrfen, bag M gu A, B, (?,••. íu bcm 
2Serf)áftmffe eíner cd)ten Síbfoíge fteíjc, unb gu>ar berge|taít, 
bag, fo oft an bíe ©tette ber i, j , ~ * SSorfleííungeit tretw, 
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mlá)t bíe ©áfce A, B , C , . „ md)t tt«r tt>af)T madjen, fonbern 
mtdj reín ttott alíer Ue6erfúlíuitg crfyaíten, bíe 2Baí)rl)ett M 
afé etne eígeittítcř>ě golge ber SfBafyrfjeítcn A, 13, C , . , * a\\* 
jufc^en fets ©o nehrne ícfy j . S3* fetnen Slnftaub, baé Sier* 
4 M f } ber $&fcc: 
SebeS A tfí B , 
Sebež A tft C, 
Sebeě A t|i fotoofyl B afé C, 
fár ettt SSeríjaítitif ber 2l6foíge ju erfíiren; wetí ttxdf)t tmr 
ber lefctere (5afc att8 bett 6etben eríterett, fonbern and) jenc 
imeber cwé biefem a£>fett6ar unb aííe ttócrbtefj fo eínfad) ftnb, 
afó ín bent e&en ©efagtett tteríaugt ttrírb* 
Sínmerfc GrinigeS »on bemjenigen, mě id) in biefem §. geaujjerC n>irb 
n>cí)l fceinafje atígemeitt angenommen. Denn roenn man fagt, bag 
SBaftr^etten a priori mcfyt aué @rfaf)rung erroiefen roerben fottten; 
fo metat man bamit faum ttmt ftnbereé, al$ bafj ber obiecttve 
©runb einer reinen aSegrifféroabrtjeit nid)t in 2tnfd)auungéfa£ett 
gelegen fegn řiinne, Unb roenn e$ bcijjt, baj? ber ed)t nujfen* 
fd)aftlid)e SBortrag t>om Sttígemeineren ju bem 23efonberen, x>om 
einfacfyeren s^ bem 3ufammengefe£tercn iif>ergcí)en múffe:, fo 
řommt bieg mot)l nur baber, voťú man fíd) &orjteíít, bap bic alf* 
gemeineren, einfadjern 2Baf)rí)fiten ben @runb ber befonbern unb 
jufammengefe^tern entbattem £ ier biirfte ůfcrigenč ber fd)iď^ 
ítcř>fle Ort feijn, bem Sefer einsucjefleben, bag mir juweiíen ber 
3weifel auffteige, 06 ber Segriff ber Slfcfoíge, roeldjen id) ofcen 
fůr einen einfad&en erříart, nidjt meíleidjt bod) jufammeiu 
gefefct, unb am Snbc e&en Fein anberer fci), aíé ber SSegrifr einer 
foldjen Sínorbnung unter ben 2Baf)rbeiten, sermoge beren fíd) au$ 
ber gertngflen 2ín$af)l etnfadjer S3orberfá£e bie moglid) grojjte 
2(njaf)í ber ti&rigen SBatjríjeiten aíé Mofjer ©cfyíujjfáfce abteiten 
laffem 
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2Bd$ ber SSerfaffer SSebingungen einer 2Baí)rf)ett unb 
3ufammenf)ang &rotf$en \>tn 2Baí)rf)ettcn nenne í 
SZacř) ben ÍSermutfyungett, bte id) trn ttorígen sparagrapfy 
aufgefíeíft f)a6e, gt&t eé unter bett SGBa^ríjetten, bie fíd) aíS 
©rňnbe, ober aud) úberíjaupt nur afó Jpňlféwaíjr^eitett ju 
eíner gewtffen anberen M ^erljatten, tfyetfé foti^e, bte jugleíd) 
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abíeířbar ani tyr ffnb, t^ctíe anbere, tet benen bfcg tífd t̂ ber 
gali íft. © o fínb bíe 2Baí)rí)eíten: 3ebeá A tfl B , 3ebe« 
A ífl C, bíe id) §• praec. n°» 7* aíi ben objectfoen @runb 
ber 2Baí)rí)eít: Sebeě A tjt fowoljí B alé C, betracfytete, ani 
bíefer aéíeítbar* 3 n bem ©d)íufíVber n í 2» bagegen: 3Ba$ 
a í)at, í)at b ; 2Ba$ b \)at, f jaťc; Sllfo toaá a fyat, fyat 
and) c, — fínb bíe ^rámiffett, ob! fíe gleíd) auc^ jmoeílen 
©rtmbe ber Gcfylugroafyrfyeít fc$n fótmen, bod) nídjt abíeítbar 
aué ífyr* <£é fcfjeíttt ber 5Kňf)e roertí), bícfen UtUerfdjíeb 
jnrífdjen ben Jpůffétt>aí)rř)eíten mít eíner eígenen SSenenmmg 
ju bejetdjnen. £>a nrir imn §• 168. (ťn Uebcreínjíimmung 
mít bem gemeínen ©pracfygebraudje) baé £>afet)n eíner ©ad)e 
a eíne S3ebíngung jum 25afei;n eíner anbem ju genannt 
fyaben, ttemt a cíne foídjc náfyere ober entferntere Urfadje 
ober and) nur £f)eííurfad)e tton JJL íft, bag ber ©afc: a tp> 
ani bem ©afce, bag jtz fc$, abíeítbar íjlr fo fónnen ttrír mít 
eíner gewtffen (šrvoeíterttng bíefeé JBegríffeé aud) eíne jebe 
SGBafyrfyeit A, bíe mtr ^)ňíféit>a^rf)ett eíner anberen M unb 
jugíeíd) abíeít6ar aué iíjt í(t, eíne S e b i n g n n g berfeíben 
nennen* 3 n bíefer Sebeutung fage id) j . S5V bag ber ©afc: 
A ífl B, cíne 23ebingung fei) jur SDBaíjr̂ cít beé ©afceé: A 
ífi fotooíjl B aíé aud) C* 
£ícmit nmt íj&tte td) ben Cefern eínen Segriff tton aílett 
toidjttgeren 3Serí)&ítníffeu gegeben, bíe jeucé ber S í b f o l g e 
jwífdjen ben SBafjrfjeítcn u&tjerer ober cntfemterer SOBeífe be* 
treffen* @é fei) mír txíanbt, biefe SSerf)&ltnifle mít cínem ge* 
meínfd)aftííd)en Víamcn ben jvotfdjen SSafyrfyetten att 
fid) o b v o a í t c n b e n 3u fammenř>ang , and) tooíjf ben ob# 
j e c t t f c e n 3wf«wmcn^ang j*oifd)cn ben 3Baí)ií)eíten junemtem 
9Berbe id) míd) alfo ín ber $oíge $• 23* beé SluSbrucfS í>c# 
bícuen, bag man ben objectfoen 3»f^inmení)ang jnrífdjen ge* 
nrífíeu 953af)rf)cíten untcrfudjcn muffe: fo werbe id) bartmter 
*>erfteí)en, man muffe uuterfucfyeu, ob bíefe 2Baf)rí)eíten in bem 
aSeríjAítníffc eíner Síbfoíge ju eínanber ftcíjcrt, vocídje berfeíben 
ben @runb, ben uolfftáubigen ober nur cinen £í)eíígrunb, eínen 
nádjfíen ober cntferutcren, tton eíner anbem entfyaíte, unb 
alfo Jpňrféwabrfyeít ober rooř)í gar SJebíngttng ber íefcteren feij, 
míd)t alt ftoígen, nAíjere ober entferntere, ttotífiinbíge ober 
3C)Q: ©emeníar!, *.222.-m.£ptjh Í8.b*wa6fen@a|em 
^eíffoígcn, ober afó ©runbtoaf)rl)eíten cmgefê en werben 
' 2 l n m c ť ř . Sicfer o b j e c t i t > e S u f a m m e n f y a n g srcifd&en Den 3Baf)r* 
; tjeitcn cín fíd) íft gcgenmártig nid)t minber alé ber SSegnff l)er 
afcjectisen 3Bat)rbeiten fd&jt, teinatjc in ganjíicfye gSergcflFenfyeit 
$eratí)en. Sejlo ofíer fpricfyt man t>on cínem geroifien, o r g a n u 
fcfyen 3ufammení)ange; ba eš a&er ftyeint, bag man benfelben; 
lúcfyt fOtt)o()t auf 2Bat)rfteiten an ftd), aíé auf Grrfenntmfie te* 
fciefyet, unb feine DarjMung nur »om n>ifTenfd)aftíitíř)cn .2}ortrage, 
forbert: fo werben n>ir auf benfelřen fpater &u foretfjen řommen. 
